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Reception For New Pastor of Baptist COST OF LAKE FRONT GENERAL ELECTRIC CO. Conducting Revival Services at ihe 
Church Held Last Thursday Evening ANDFI°GBl|ERDEGDt IS " r e H W I T A K " Christian Church Beginning Sunday 
! 
iin. *'i ihr most Lotarastlac eveutu 
ill tin* . l inn-ll l ife nf Sl OlOOd "!'-
•'liri'i'il laast Tlllllsiliiy a-va lllllK, wlll'll 
I n*i*i |.l itill Wm* ln'lil HI tin* Mrsl 
t iu i i t i s i i-).iit-i*li iii.iit.riiiK t b a l r in"***' 
IMHtiir BaV, I ' j l l l l k 1' S l i i l l i l l l l i l , w i l l , 
WUH tta i'iii l>- I'tllli'al Ii* lllr 'austtiriit,*' 
if iin* cburcb in this dtjr, I M recap 
tlnn IMIS n |>lll,lll- .all.', nml Ilia* inttllM-
ii-r*, and itii-inlii'i'ta aaf nil of the 
churches a,,' lit,* elly pin liti|atiliil 
'i'ln program nf in,* •*•_!_• wai. M 
allows i 
Musi, I..v Mi-s Virginia DllliH. 
•Oaf, "I'IIIIH* i'lnn, Almighty KlllK." 
Scripture, [stall H, I'.v Bar, 11. N. 
. 'nnipl.tll imslnr of 1'ri'nliytiritiii 
l i n n I. 
1'iia.i.a 1.1 BOT. l l . M. A n d r e w s , l«,H-
*>r ..r M i*i i i i i n . i i 
Hi'llinlks II.I It. II. Wlalrlu, who In 
i.sin'.-ai iin* now paator iiiiii t'.l'l "f 
I ohHru,., aalial bOW llf Mil' Sl'lll'tl'll fan 
la.- |..tsl I tin* SI. t'lnml llnptiiat 
In,, a I; 
Hi in . ik- lii Bav, Uii.vninnil lti«.Tsi.l, 
paator Of tin' Baptist sfeorcfe ol win 
KT I'nrk. n Iifi* Imii: fili'inl ..f Rev. 
Stoddard, nli lil nl Iti*,. siiitltlnnl'H 
ivnrk in iln* paal niul what In* wiuilil 
da fol' Hit* rlnirt-li nnd community In 
'till fiiluri*. Ills remarks wcri* lll-
s|..rli,i; nml lnlin soling He dmaed 
his ,i*m,trks with n solo, "Tbe Old { 
K„sl,iinia>il Ft,111,." nt Jiijiaa nii*al by 
Mis. Inparaol, 
Iti i i inrks won* iilsn nillala' l,y Itiv 
II V I'limplH II. paator a.f tin* l'ra'sl.y-
leiinti church, Bav, u. M. 4odrawa, 
paator of UM Itattiodlal cborah, Itr, 
e. 0, l'iki', repressntlna Hn* Christ* 
Inn alniriii. tiuil Airs. Muy l'ni*k,*,t 
it'oaiii'i*. n I'ornii*!' paator of tin* H „ I I -
l lst all ,nail , nil of whl i l i were a-njaiycd 
l.y till. 
Snl i . l.y I t ev . l i iu t i -a i l "I W . t u i a He 
Uk* Joans." 
Then wera Hva charter Bsahars 
of ,ln- chord, praaanl : I>r. ami Mrn. 
I'.i a a. ii nf W l n l i T I ' n r k , M r s . B s t h e r 
D a n i e l s IIIIII M r nnt l M r s . H. O . W l d -
litf. Ilr. Itiyiin, who nt one I Iim- WIIK 
"*•.."'i <>i' n drag store nnd deiultat 
Iia*,i*. sjHtki. of thr iliniiKi's nntl itruwlli 
..r tii,. church daring the i«i»t four-
ti.i.ti psoas , 
I,, \ M.UIIIUIII gars .'i vary Intereat-
lng raaponss t.. aiii that haa baaa saw, 
after which nil sun,; "Ooi Hi* Wit* 
Ion Until wt* Mr.t Agate." 
wiiii.* Miss Virginia Davis playad 
n it,itit'h. nil tiia> iii'ui-,.1) • of titt* church 
uinl tlia'ir wlva'S. tin* puslni's una) Iht'lr 
wives, look Ilil'll fluffs alllil tin op-
portunity wns lilven for nil to **v,*!-
1*111111* tin* luw Isistor. uftiT which ull 
w a n Invili'il In tin* liusi-tnt'iit wlit-tv 
I a I 1 * s l i l i i i l l t s W r i t ' s e r v e d 
BIG MUSICAL COMEDY 
AT HIGH SCHOOL 
TUESDAY 
•ll i i . i' aiiics Arabella" is u moal 
delightful iinisla-nl itiinrily appMCtag 
ii iiik'ii -. luiul iiiitiii.iriuin Tuesday 
•velliill* nt Sl. ' i p 111. uilll "111 lu* nil 
•tijiiyail.lr liiiiin.r fftt-l fii.in slurt to 
ilnltah. Vri there's a touch of IHIUII.H 
tbat JUKI got! H I U. Hie III.isl linrd 
af ha*iirt 
Tha* oast, ,i» roportsd by iiu* dlroc 
lair. IR unexcelled nnal nil lira* vciy Wv 
thoatastlc ovar iln* perfect production, 
'lin plot hits to tin Witt nu nillsl, 
. pin., u i itbt ii Httli* nypsy. two cross 
aid Balds, itnl <iu* niloi'iiliir ulii I'.'o )u 
nr. tu -an nothing uf ilu Importanl 
LaPTtOskl. 
iiu* foUowteg iiii slur aaal wUl IM* , 
waiting i" gftal ymi nest Tueaadiiy j 
ivulng 
Hob Adair, mi 
Syd Boot well, 
lllll 
luck 
Henrietta [aogenc 
i i u y s l a i l i i i l 
Vlltit l ' l inii lu'i 
\ , l l . l 1 la l . l .y 
, ,1*1" '" la 
M r s l . l i r k l n -
Mraa. sleeks 
Mrs Waddles 
Lavlnakl 
arnliiibl 
a lurk WIllllllIT , 
plnywrlKbl <1 M. Mais.*s 
. HWIKIH Sunta.n 
Kenneth M.IHII 
I li.aalla. Il l I l l l l i l l l , , , 
Maui P a r k a * I 
... - - - K i l l l h Mii 'hemnii ; 
Mrs II. 1.. Klia-wli't. 
Muili'lvn Hash' 
.1 11 lit.Ilia, j 
Mur.v Myi'i'H \ 
Ma- Bllaabotl. Martin 
Mr- Katharine French 
ii. r, •atrouaor 
\lairthn fan ba*r 
COMMUNITY SONG SER-
VICE AT PARK 
SUNDAY 
Tin*], will In- II community wag 
service iind moalcal program at the 
Toorl I .lnl' hOMt in the cltj' imrk on 
Sunday. l-Vhrmiry .'{rd. at .1:00 p. m. 
Tills will gg tb t fil Hi nf • mTlt'H Of 
like programs to IM* n I veil on each 
Sunday afternoon for lha remainder 
nf tin* whiiir MIIQB, A silver offer-
ing n in i>i* tauoa, 
Th,* toUowtill Is iln- iniiiui pro-
uriini : 
"Hparulela**, Qoorga Strahl, pin nisi 
"Introduction ol Polonalae" by Thus. 
All. n : N. n inun Bouchard, violinist 
"Arbutus", i»v Quorgc strahl. 
"Farowell to Caclollalo", (TJOIHIOQ-
• IMIV Air i. l.v K lvMcr . Norm:, n I 
.hard . 
"Mellaondc in tlu* Woods". I>y Alinu 
Dorothy M. Tnylor. 
Community sin 
The following diets In connection 
with 1 lu- 00*1 of tho lukefrmd Innilo 
viirii mni operatloM <>f tin* <*ity drodc* 
is fiiiiiisiicii tin* Tribune by City KM 
Kini'or l^'iiimx Trickle : 
"In attempting to IIINCIIKH tin* nierils 
nr domerlta i.r t'it* obneva »»f 25c IHT 
.ui.it* yard aaweaaad tot n n d piuniNti 
by tbs municipal drodga in coanoctlon 
with tin* Inka litnii •in]iri.veiiH'ii:. it 
musi bo bona in ininil Hint, in I-.HINII 
minil ieis . iln- <*..*-( t»f the completo 
dradft ftpporatua W»K I^ O.-IHX). A oon< 
•ervatlve ftgura on tin* tmggggg vulnn-
1 imi nf tliis -t'tpiipincnl, pliH'oU by t l ine 
reliable, disinterested JXTSUIIH, IH 
jfL'oiHi. riving JI eonaoqnont deprecia-
tion nf *fIS.lMHt. Interest OM the invi*Ht-
lilelll -it' <i per rent, FtgUTOd «'tl Mil ell 
lire jKTii..i of aporatlon "t ty^ yanra. 
amounta t<. 18*090. Tlnn*, • botal I«>KH 
in depreciation nnd iniere.st amuU. to 
-.. a M . - I - , , . . i ' l I 1. . 1 . 1 O I l » * i l Q } l l " ' » H > 
u ii i t - n i t nf t h e i r o w n o n h i p Of t h e 
"Of ( h e en l I re j u r d a y i * p n m p o d b f 
i i i f d r e d g v d u r i n g t h i s -iVi fmm\t gmg> 
imi. 97y\\ amm p l a e a d n p N ' b e t w o 
miles t.f hike IMUII in eonneet lon w i th 
iho linnleviird ini|n't.veiiionl, nnd in 
arriving nl ibe ooal nf this tnprovn-
iiieni. sT1 j pat eent uf tho above flu-
ore fnr depredation nnd interest WJIH 
eonalderad cbnignbta to s«id improvo-
ineiH, lhe totnl enst nf which WUH 118-
ii equal ] mr I inns, .mo-half to 
lhe rity ns | whole, uinl .-ne half tn 
ihe propertlaa affbetod. 
Sin.,* sut h n f l f t j - f i f ty met bod of 
nsMHMinni WM tn IM* used. It wns 
. m i i.b r . i i a j u s t a n d o t p i i t n b i e pro* 
lore tu thni'm* Hie s7 '_ per cent to 
tin* imi>i ..veincnl ns | whole nnd thus 
ba enn bled to IISS4*HS a fnir Khnrt* of 
ibe .'.isl incurred to those proiMTtlen 
Wbtcb derived the ^reiitest hennfits 
frnin the t i ty ' s ownersh ip nf the dro-
.1^.- n is M certainty thnt the b.ss 
has been suffered, and If the bene-
fitted properttea nre not MMOaOd wiih 
their Just portion of this loss, Ihe ilc-
fieiency thei'i-friiin will most certainly 
b.i\i' iii u* mada ap by gonoral taxn-
i ,..n uiK.n ll if i-lt> ns a whole." 
It HoeniH Mini there hns l-evii some 
dlacuaaloD in st. Oloud rolatlvg tn tin* 
actios of btgb roltags on ihe wattbonr 
ni.*;.is iiv.-ii i,y ihe Public UIIIIUCN 
i 'oininissinii j'he mat ler wns Itikou 
, up with the Ooneral BUoctrlc Oom-
pany, of Schenectady, N. v . nml i. suit 
led iu Iln* following ictlir bslng recWv-
toil by tin* t oaunlealoo : 
187 Ipring St., N \v 
Atlanta. G H „ 
Jannary i;s. iggg 
.Mr. I. I-:. Dlefendorf. Secretary. 
Public rt i i i t ies Oommlaaton, 
City of Bt O0Ud, 
Bl rtt.iai riorlda, 
Dsar sii 
nm- Bchonootady offlot ims forward-
ad in us ym.r January BlMl letter, rc-
gsrdlag ihf parformanoa of n watt 
hour mater on hi-uh vnitape. 
Wiittf...iii • *.. dosl^ XJCd t:. 
joperata ai i*i'> above and l>elo\v nor-
i na i voltago nnd thersfofe a meter 
rated nt lift volts shnuld ojH'rate SHtlH-
| factoiily al lgft, 
Tin* error sl this roltng* dspottddi 
nf oowso, upon the typs «»f notor in-
volvttl. hut in ;iay case it is extreme-
ly i-auill and i n i i i e l y negllKihle. 
At 100% hind tbs error would he in 
the order of d l*V,i- or in other words 
the meter aroold run uhout 0.15% 
Blow. At 10'', load the error would 
IM* nh..ui Q g%, These are of course 
flguroM aad ininln not apply 
t(> atl makes ami typOS <>f wattbOUT 
meters W.* liope this Is tin* ininrnm-
Ihiii y.ni dnsire, hut should yon need j nny farther Information plsssa b*i us 
I know. 
Verv truly yoon 
It. li HILLKV. 
Dlstri.t M.ter BpSldBllSl 
RKA. AMI Mli * W, II. HOOK 
The revival will bogtO Sumlay ninrn 
Ing a t tbo Phriatlnn cborob, \V. II. 
Hook and Mrs. W. II. Hook, proininenl 
avsngaltsta, will ba in cbarpa and tbey 
gttf a Oordlal lnviliitinn to tho MO* 
pie to sttend the atorviooa. Miolfngs 
bsgla nt 7 £0 p. m. sash day. 
Dvangellsl W. II . Hook, of Oolaav 
bus, Ind., civea a cordial invitation to 
all of the people tn hour his lecture, 
"The Religious Hninhevtst", iit the 
(Tiristian tlinrtli sl BtOQ p m. Mnn-
dny. 
In this Isctnre he snswors tbe ar-
guments of Infi'tels, agnostics, uthelntH 
lajd •aarrhlffti Tbe lecture has been 
given in many of tin* grsafl cities and 
it hns heen well reeolved. It abounds 
in wit. imnior. argument, fnet** and 
patbos, 
Mr. and Mrs. I. BL Minnhk wi th , 
BIG TIMBER DEAL 
CONSUMMATED 
THIS WEEK 
their danghtsr and son inlaw. Mr. anil 
Mis It. K. Krnneis, .-ni.l lla*lr grund-
<bi uu bier, all of Gettysburg, Pa., a n 
Ivlaittng Mrs. o. Las Bmltb and daugb-
li'r. U n <;. Bauodera at tbs hitter's 
Imiiif on Alligator lake 
MERRY-MAKERS TO GIVE 
MINSTREL SHOW AT 
THEG.A. R.HALL 
•rin* chorus Kllll- art arorklai . ' . i y 
Iny aa, ih,- -.1 ullrntllTi* ilnnti'ti illltl 
alu'V a, ,'a' lii'lllltl til lllllkf /iaallia'lll i n -
vlauiH Aiul tit,. I\M nl a i laihlrin WV* 
Iimi tOO in i i ' uinl I'Vi'iv nliilifita *• .1. 
d a m tiify ara »i.nh MSIOS tin* pri,*,* 
a.f l l l 'k l t* -
Tnis show la lt»an (or ti"' bonaflt 
,,r tti.. blab school nmi is iuiiu-* tiii'i'i'i-
,1 i„ H l t h <il i Hint's i.f ilia* Wnyiii' 
I' SHall I'aToduclni " ™ f " i nl" At-
laa 111 11 
II i* l l l IH* t in I'Xllfl lH* It iss In till* 
plsasnrs of avoryaM if that mWhft 
m attendance al this piny. Itoksta 
,,i mi,* ait Robaoraon's Phanaacj/ 
DOUDLE HEADER GAME 
AT ORLANDO ON 
FRIDAY 
Th. st iiiuiii Kuitli's mul Kiiuli'tH 
win ji.iini'V in iirinii I" Friday iiiti'i 
a,, nii'.l Hu* i iiiiiutli. 'I'llli'i'i ""'l TlgOT-
i„,.„ i„ wl.nl Is expected to l»* tha 
la.ini.t battle of iiu* •-• inilii1 
i.,mi,, oamo bare laal wooh tor • too 
t,i.. ii.'u.l.'i* Mtpactlm if WM •""•' 
"iimrs iiiii i.•<,,iii.-al wiih Hit* boja 
:.,-„i,, only. Tho si Olond i t r t i wan; 
M I" im. «l i l l ' ' '"'• s ' n"w* l " ' y s '"Hl 
'^ 1 t" l.'l-
•l*l„. SI Olond uniu will IM' worklnf 
under a handicap Prlday •« nlng, 
,iiii*t* nii< Orlando teams |il"> "" *n 
indoor courl Tho Bt, .'huiil taams 
a,,,,, |„.,.i, arorklni bard tor ths paal 
«,t*k trylna to strengthen ths steak 
,„,iH and t'M»*fi i" latum rlatorloni, 
Wlint In Miilil I" In* tin* IMP* ll">< 
cemetery In tho world la located near 
Uiiiliinr. Pa. 
The si <*l I Kerry-Makers win 
live at mlnatrel shoa. In tin u. A. n. 
iiaan aaii Tharadaj sTonlnc Mnuary 
Hill nl s o'clock fair Ilu lailit'fll aif 
l ln* 1 i ; i iu:hl f t*s i i f V . ' t i ' n i n s , l u , n ' t 
t,,r th.*.,* marantoe i" eoia the 
\\lll'--t aa.*a Of "tllS lllllt't" tlllll llt'i\a-
aai.ia aill alttll , l t d f.u- ..na* n l g M III 
I f t l s t . 
Sa.tllt' n f l l ' l ' lit***l tail. ' l it t l l l l l I'tlll lit' 
llllal hit-. I', a II M'atHt. l f..T llll** I ' l l l .T 
iiiiiiuii ' iit A nni i r l i ' t t i* a.f r r i i l ni 'Krn 
Klrl* fra.ltl till' llltltlsll llll sa'lla.a.l will 
.lun.-.' iiiiti t-'uK. iiiiii this ona faaitiui* 
will hi* vi 'rlli tho prli*.' .if uilnilsslaiii 
Then there arlll bs Prof, Oar! Kills. 
fr,.ni lllaataslpiil, tha isnuwnad inKro 
banjo laitiyt'i- nntl ilaaar. wim win Rive 
Oa 11 i t ' l l t I-a Ji t 
Than iiii'i-a* win bs the I 'k . i . i . Baad 
with itM NWI'(*I itn,talc mul plaaaanl 
sunn*; tils., tlu* fiiinnns initula'lli' tif 
working Kir's Wfca will rentier muny 
good annus, iin* iiim k I'tift* comadlans 
aiml laimhabla end-men nmi end-women, 
wlili their * fuss fire jukes und units 
and funny sayings win *we fn. 
s l i l l l l , IU 
i i lit li.-Kl*.i niaiiiiiny will Is* tllere 
wi l l , tin. i .I.*,, nl ii.. s i s wt'll ais muny 
nther lataroatlag tOsWroa. Oome sut 
nml enjoy un eoanlag ot fan unii 
aiiiiiisi'inint Mr A. s IfcKay i** lha 
director 
l l l tKKVI IIANKKK 
i \ \ . , Loularille tlnrkh's were tlist'iisd-
lag their baakar. 
"Hf.\ sny lie's klnilnli IlKht," suifl 
l l l l l * . 
T i g h t , noathlagl" snlil tlie oilier. 
"I l l l t m t U l ' s Its l l l l ' l Its ih'.V tllllkf'a 'f i l l 
He loaned HM five ilollnlis two yen IIH 
ago no* in* ain' navah nsi for' it yit. 
Sb'rj Snl alai.a 1 |OM 'iniiiui am' lui.vH 
Iiiiii Iwu bits Inlriisl. nml In* snys fob 
nu* DO. hi worry 'hnnl iln I principal. 
NH suli. alul hniikar slinli nni White." 
PAMOI S THAU OIKS 
(ONIKUT ^ 
Tlie HrhiMil HrrliefalrB, iniiler Hie 
•Unction ol Frederick W. l\, ,,}„•. 
will Klve II pnimmm at the Iiinn 
s.ln.i.l iiiidllnrliiiii Monday, rebru 
„ry lllli *»t 111* o'l'lork. Admis-
sion: Adnlta -'ft: ihl ldn-n Mr. 
laiiaiiiil Torn. Inn *%r The vorld-
rnini'tl horned toad itlp Is tleml. The 
bod) wns Found «uii tin* bead pro 
iiiniim; ni'iive tin carefully-guarded 
.:>al stiiiil In which In* Inni l n f n 
hibernating slnoa ins amargansa from 
tbs I'nsthtnil I'oiiniy Ooarthooas 
i i l h s n u n i i m h l nsHcr l l i ins ha* liual 
lived therein :u years without food .*r 
water nml apoaThans wUhoul air. 
There was no inquest hut It Is ho 
l l ivcil Itlp heciiilio cllllleil when lureal 
ami by llie sunshine. 
HISTORIANS MUST FILE 
ESSAYS BEFORE 
FEB. 1 
H i \ i i i i I'Aiik. Ha., Young Flor-
Ida Itisltiiiitns wlio huve colored ,l,e 
lil^h si'iio,.) contest spamaaorod Iiy the 
lioriiiii Historical Society aad Irving 
Itiiiiit'llcr. tha iielhnr, ure exiiected to 
l l lo their f s s i iys nt Itatlllns Col l iye mil 
inter thnu February 1 The authors 
nf (he four hasl issjivs written will de-
liver iheni e\ia',i,|iot*iiiioouBl.v at Knl-
litas .rn Kel'iiiury L'Jiul ns n pari "f 
iln* .'.ore's, v of rt'iniilars' wock. i 'hclr 
c f i i i s will in. rewarded by ttoid 
mtittls itml ton ilolltir Ki.ltl pic'cs. 
'litis yaan aVUhJaOtS nre : l'irst, i'he 
ronqulatadorea of Riorlda, IG18-1061; 
n,i. Krutioa* is . Spain in Plorlda, 
IMi-j i:.7i: third Plorlda. A Si«tnish 
Colony, i''7i iTim. 
A ri'i't'i . ntiiiU' commutes comisis-
cil of iiu* following is i„ chargs of the 
COlllc'l * Willsla.W P Allll,-rsaan. ilciin 
aif Ho i l l i i s C o l l e g e ! i i i l v o B . n u n b a u g h , 
I ' l i r i i r i un of Alli t-rsl i tn l . i b r u r y . Or* 
lando; s. AV. Oaaoa. principal of win 
ler l'ark hijih school, W, B. i'*.tin..t. 
New York : ,'iiiilai DoggOtl l'ora*«, 
.in. kiouvilit*; I i i i i Qubborly, Oalaaa-
, alia' . I'.olilaa 1 \ , I - , ' l l , I 11 1 It, 1.1. * N il 11 
nh* iiiiriis t ioctic Lake Olty. s K 
Harris, bead of the Miwiisii Draan 
menl. ltnllliis Oollsgai Paul llllllaril. 
I t Mya'is; Ululitl II .leaks, head of 
the lllsiorv Department, Hoilliis Ool 
lags. Blanche i*. \V. Utah , Qalnes-
vliic: i: K. McKay, prladpal a.f fjnn-
foul IIIKII school : l**alnninil A. Mature, 
History dopartmtnt, ltolllns TOIICRO: 
Surah K. Muriel. Vt. Myt'l a U*'K'' 
Mills Powers, Winter I 'nrk; Until 
Riley*, Jacksonville; .1. A Boberiaoa, 
Washington, D, 0 i i lbarl Shaw ai l 
tor Of ltfVia'W' of Hi*\ifW*s, New* York. 
i 0, Tonga, editor of Plorlda Blator 
hul Society IJnaiiierly. I'a n* lit 
I.KIiAl. IHII.IIIAVS IN H OHIIIA 
Ai aiiraiiiiK to II lisi ,,r holidays pro-
pared h.. Sam alary aif stnu* Orawfor-d. 
riorlda ims sKiy (onr holidays in tbe 
yaar, Hfti two "f tham Sundays, the 
other twelve as MUou I 
i i u ' B M 'lay of lanuary. New 
Year's day; January IB, ths birthday 
aat' Robert ii. Leei l-abruary '-"J. Wash-
ington's birthday l April IB, aMamortal 
ilny: .IIIIII* :l. l.litlulnv of .1 fffaTsc.il 
Davlai .inly i ioiifi» ii.ifiicc day: first 
Ma,II,Iny in Scjiieinha r. tabor dny ; 
general elecdon day I tha day set 
snarl taa_ yaan bp tha praaUanl of 
the lo l led Suites or the uovoniiir nf 
Florida us Thankagivlng day, usually 
iin* insi Thursday of Novemhor. 
Doosaahar Jn. Ohriatmas aayi Onod 
Friday! tha sseond l-rlday In Oiotolmr, 
Un.ami us l-iirnicr's day nnil III l i l iet . 
nr Invvii where ciirnlval isaoclatlom 
nni IIIISI.ISSII fm ths pnrpoas of esW* 
iirutinit such oamlvala the day la each 
year kllnw-u lis Shove i'lii'-.laia , Anii-
isiice day, November n and Muy M, 
known IIS Nnllonnl Mciiuiiiiil ilny. 
NO FEE TO BE MADE FOR 
AnENDING RACES AT 
DAYTONA BEACH 
IS DR. A. R.ADAMS CALLED 
AS RESIDENT PASTOR 
CHRISTIAN CHURCH 
Tha Shaker Land Co., through it« j , ' , r A • / ' ' • " ' ' ; • • ** ;*-"SUH.u O S 
manager, Mr. &. M. aen.nion. of Pine ' 'r,,"":!"'. ' ' ' . •" ''",' ; ' V
 u""
H
(
,
.
,
,
,r
"L' 
Orave Park, .his week cloaad a daal " ' ,„ ' - ' , h r l s """ * O T c h •* * * £ ? * ! 
will, Mr. Will P. Tyson wherein h e " " l " " ; . " ' " , v " ' " I "."".'.' ','y ' " " ^ T 
oaoomea tha pnrehaaar of tha pine tim- r""'**''»"» "< " - ' v '•. »• _»»_?• « J " 
ber oo the ."..700 sere t r a d eaal of lha l?***?"} ' " , " r n v , " '," , , , " *** 1° "m' 
tai laanma Ins iut les oeai Hnnday. 
In*. Adams Is s mnn of wide experl-
oin-a' lu lha iniiiisiiy ami WUH enter 
lmx his third yiar as paator of tbe 
11AYTUNA 1IKAC1I. Fit,.. .Tun. 31— 
Bpadal la oonnaetloa with the in 
1*1 llllli.illll) A'llialn.alalia' S|HH*II TrlnlS. 
tai he held IIII l l le litiyJonn Heaiit 
t in nn Speedway March 1 to 15. 
Mayor B, n . Armstrong announces 
that no a'liaroc wil l IH* made for wlt-
nesafng lln* ovctils nntl Ihnt ull raaal 
bald dnrlng ins adnrinlatrattoa w*in he 
on a iionilmlssii.n fee htisis 
wiih Mat ii 0 I), atagravo, of Bng 
lainal, oiilcrin*.' a new* speed ore,I,loll. 
"Ths Hol.i. it Arrow," ami .1. M Whtto, 
Florida, bora PhUadalphla, driving 
his "Trip), \." experts predict thai 
speed of - i " iaii 1 *•!-. i.'T hour ivlll he 
made i»y o i I.*.,11 drivtia. iin* 
pli \ driven by Bay ITetrh. satab 
llabed tin* iircsotii racord of 'JtlT.r.r* 
miles par hour on lln* lia'Uaii last 
April. 
Aii'iinut hunts aire li.i nn ninth' to 
stags ai unit aan ntces, Iii which women 
dr iven ;ati* being invita*il to totu and 
oilier events during the spasd trial 
I" t'ia.a] 
HCENE8 
SIIIIUN IN i l l l .OKS 
••I,, .iwneil hy the comimny. While 
tli<* a'ainsiiloratlon of this deal hns not 
inin iiiuiii' public, ii Is naderatood to 
lm re hiiauKlit II (jood price. 
ila Tyson ims n suw* mill adjoining 
tlio tract, uni! he expects to work the 
limner up Into lies, hlmk tlmher mill 
building lumber. lie win ul*! prob* 
ahlj lain iii i inother mill It. hnndlc the 
t lliala, *r lot.i lcil III Iiie i nor,* distant 
parts of il,,* trin t. It is sspactad that 
ittlitt ' work ofl iliis pro.iii't will start 
very soon. 
FOUR INCHES OF SNOW 
IN FLORIDA 100 
YEAR RECORD 
I I K I M O W 
"Tlm W • ild,IIU March" I ' n l n r . s Vi«Ht-
ua l ii** in Story Color u-ml Knund. 
Patrick J. Ooanoll/, a motonnan, 
baa boon oloetad it> tin* board uf iiirec-
bori '>f .< Woo Tort ittool aai ayataav 
Winn In believed bj Parnmoaat 
ntlldlo v. orul jvt's nntl l i i iml i i i l s nl rv 
\ i 'wcrs lo (..' aa t of tin* inosi protsntt-
HIIS icreen prodoctn ot tha aet enn will 
be offered :.> ra im theatre patrom 
•,. El wi',1: v hni Krlch VOD Snnlii Jin's 
production "Tlio Weddlm ICareh,*1 will 
•bow Monday ind Taiedaj 
iin Filming of thm pictnio iim^im 
•ti m o n tii II n KI\ III-OII i lis of aonoM 
irated effort nmi the result ims boon 
ii pieture of T l w a i life In trorj. ealot 
niul s o i n n l 
T h * s e i p l e l i e e s Illltl 111 mi l l In • ton* 
ii.. meni st. Btephen'i cathedral in 
Vienna daring the eejobtattoa «>f Cat-
p I' l i i i - t i vi*i|iilreil the iisnlntiun•-• Of 
mora thaa 3,100 oeraoaa mul roonltod 
in aeenea of tha utmost macnlfteono 
Tbraa si'ipieiKi'w nn* reprodoead o i the 
• ii in colon "i n n baanty ami. 
with tba new I'h.it..ton.* inusi.*. tin-
whole combine! to prodtica ao man* 
I niiiv Intonating and Innptrlng jmr-
l r.-i.viil, 
lhe boadreda of nnlforum worn h.v 
; the mounted soltlieix were actually 
i * iiriil In Vienna niul nre tho orlg-
I inni ooatumaa worn by maaaban of 
ih> IMHIOIIH Mounted Qnarda ngfaaoBt 
lu the Oorpoa ^-JiriHii aoojnenea, tlu* 
carriage occupied hy tba lata Bgipofot 
F n n a .loKi'f Imported from Austria in 
spiie of aaltod oppoattioa aa the pari 
Of loyal AiislriniiK. IH u<-. •! 
Tiither: "Y.uintf nuni. I mido. Htniui 
yaa htivp made udvaneeH to aga daugh 
ter." 
Touttg m.in: "Yoa. I wasn't going 
to KIIV anyttUw afcawl it. imt wince 
ymi imve mentioned it, I wlnh you 
would got her to pay IUO Iwiek."-
I'liItiHl Churehinnn. 
UA1NK8VI] I our inches 
of BBOW in Florida! The very idea! 
Thfai is not a report of a -uo.v t i n t 
Uaa just fallen la tbe atate af balmy 
Kunshine, mlataklng Plorlda Bt 
of the middle weetern nnd nortbera 
Btata. Yet Imir inches of BBOO in 
Florida luis been offtclall] recorded 
i.y iiie Dalted Btatei VTeatber Bureau. 
lids noord inowfall ocenrrod gl i.nke 
Butler in February, 1800, 
Thoaa aud "'her Intonating facta 
abOUl lhe climate of l-'lorldn are 
broufhi *.; i;. a bulletlo which ban 
insi been publiahed by tbi Florida 
i ,\|it'i im. <tit Slat inn. Tin autbora are 
\ .1. Mitchell, ineiev.iolouist of tbe 
Weather Boreas al JaokaonvlUo, and 
M. H. Knsl^ii. truck hori ie i i l ini 1st of 
tbe Bxportmaal Btattoa, 
Icoordlng i" roooida pneented in 
tin* hiiiletin. tti, oold six*11 occurring 
in eaiiy February, lttk\ *ega one aa 
lhe coldest in lhe pa -I OOOtnry. \t 
that lime | t n o a Of slutw fell il* 
suuiii ;i-- Fori Kyi 
Other aaeaea oold HIM*IIS daring 
v*- tii-.li su.iw fell nt one or mora polnta 
In Florida a n February, UM, and 
February, tK\:> n a a it la aeon ihai 
iie* atata has boon visited by woo ' 
mih t h n a times la UM inst mo >• 
\\\K ON TOBACCO 
< iiitri,! c riHtlMii church of A gaate, 
\\li»*n b< in .*[.tfil the call te the Rt. 
ClOlld ehi l l i l l 
In apeaktng Of I»r Adam's w, ?r!: gg 
Anguaia oewapoper bus tlie follow-
tag to n y 
"Iu*. A. K. A.ianis, ona of the* most 
widely known and popular priHtora lu 
Georgia, is ctoelag a M-eotui mtadatry 
with the Central CSirlatUB church in 
Aminsiji to acoapl a call bo St. ('loud, 
Plorlda. it is underotood tbat hla 
ronvregntlon offend htm a onbotaatSal 
Increaae In salary tO remain in the 
I eity hut be Btatad that he wanted lo 
locate lu tbe Florida city for climatic 
rea om and hoped to make that mate 
his permanent home. 
"During bla former ministry ha in-
• * the tnomberohlp nf tin* church 
io .'I'.tiost om* tboueand and the con-
be dlitlnctton of i>elng 
one "i the goal In tbe country, Dr. 
rkdama has. in addition to IIIH itnstor-
ini K*ork, aerved an editor ot tho fiar-
toa Call iad demoted laotnrea in 
nearly nil of Mie prominent i'iii<*N of 
the I nlted atatea .ind Canuda. Ile 
holda the |M.siii..n of Cboplatn of 
Anguata Police with the honnnary 
in a iv i >t' lieutenant. 
"Ai bla tanweU nrv l ra tka mill 
woikei'H of the eity pivsiiited him with 
a diamond ring umi ids wife with a 
beaut iful hnr pui. The eity |Kiliee 
alao peoaonted their chaplain with a 
solid gold shield The eivle ICJIKUO 
nnd church nre planning B joint fare-
well party Friday evening And the 
luinistei and his wife plan to leave 
Saturday morning tog iheir new 
home." 
^EDRiCK BACK ON JOB 
AT ST. CLOUD 
BAKERY 
Boat people may ni'i lie m m ef 
tin* fail Hint oi'Kiiiiizt'tl warfare 
aaa:.I IIIM tailttu'l*0 tlnn IH*C,1 lll'Clliri'll. 
iiai* I itili li'Klslniiire stnrts tha ball 
lay 1'itilillilllnK tlic wile of cluareltcs 
in Unit .-tali*, aunl nn amoklng In al-
Invvi'il In staitr. a aaiuily nilal a'lty alfflee 
Petitions an iii'IIIK pea* 
s,'iii..,i to various leglahlatores 1" enr-
l l l l l tha** 111,1 llllflla-t111**• ainal aaali* o f a'l-
yaretatee. If ptMOMl nturiy can lie 
aleiiliil In mi.* ns'ia'ct, why not In un-
o.lit'i'V Why shiuilihri w* have con-
stitution!!] iiiiit'iitlini'iilH ami laws pro-
lillillln,: Hn* sintaki*,* rrann intinlKlnit In lsucb n 
ilu* w I, niul nl'tiT llml. why not ! started, 
other anii'iitlmeutK ri*K„lntlnK hnlillH ! Jiifl u**t< for I t Olood •''•'• I• 
aiml . -IUIH- nf 1'iitlni! and of eloth- and oakes. llitlilil . ainde i 
IIIK one's self! Thsrs i» no loajleal | wwhw ut good hMM 
lllllll 111 IiraalillalllaatlH of all Hurt* OUDCO 
tin* ililim Is started. Eteneiw, tbi*n' 
Is no ra'iil ,iruII,IK*,II HKiilnat tntiai'i-i>. 
It a'aniitit la* Miiil llllll Intiaeco Ui'i'iiH a 
nuni oul 11' nlKtiirt. roll,, the family of 
food air ala'fllalalll'H tlu* lirnltt. It ilitea. 
mil tiii-iik up ilia' tiuii|iy hoiiHi'littlal, tint 
-nui.* nt'lki* alon't like the amoka*. 
Mt i i i i i i ,lur-
Iltalrlak laa 
ii-tiiiii'n. of 
taiiyN ho will 
1 .nl*Ii- know*. 
I I lla.lit. I, as hack .Ul Ilia* job 
tu lln* Sl. llloutl Bakery, linvini; taken 
over iliv bnsliu «s from 
an lla I. M r 
w.'ii known t.. tlu* brawl 
St. Cltlllal atl.l Wlli',1 ill' 
r.'ii.l.-r uaa.tl scrvli'.', lite 
hi* nii'iui- ulmt In* s.ivs 
Mr. l l .a lr l ik enlcri'il 
-taitn nfta-r I'i'iiilii*! litiina* from 
s,*r\ iti* t.v.'f w a s lu thf World war 
and astiilillshfil ;'. fllu* lltlHlin'i'ss, Hi'll 
In*! IIIII sniii,* two yaara UKO to Maarrln, 
but insi wfii! i...ik back the eataMlab 
nifiit kniavvii as tin* I t , ,'inml Bakery, 
nntl will serve Ills |.utr..ns In tin* sjtiu,' 
ivtiv tliiit In* illil wlti'U lla* limit ll|a 
Haa,atl l,ll*.it|t .- \ \ l l f l l 111' f i r s t 
Iiii* >Mlka*ry 
bread 
liiiar-
.lino. - Dlllliii Hinruta. Ihe first Ne-
Km In ri'i-flvi thf niiislfr of ar ts de-
(ree in the Halted Btates, h*fi nn aa* 
int,* wnrili store iiinn 1100,000 in Kink 
I'lilviTHlly fa.r Ni'Krni'ta lu NniahTllle, 
iiiuiii his ri'i-a'llt ileatll ill Hla* SR,' of 
H 
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|: ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION 
AGRICULTURAL N E W S - FARM. CROVE, G A R D E N , P O U L T R Y A N D LIVE STOCK j | 
N f t o i h\ the st, Cload Orowon1 
V.-.u la t ion 
\ ( O K K M H O N 
in ih r n in i i. in tbe l"i ' i i inii* laat 
wet k tel l ing •' W i t 
; n i i . ! - • i i e h i n d 
i o b e 
J l l s t 0 T h e 
l l l l l . 1 i v Y o i l l l R 
penal 
g r a v e 
I ' h e I n 
. . . - t h . Y o u i l k ' " 
• i e ^ 
f.*r this 
> l \ M M B t»l * I ( i MKI Rft 
M o n i . I . 
hmt tor 
work i " 
i d - I :i 1 I ' d H i 
I H U I I I I M I S n o 
Inn.) 1" \V I Barber " i i 
I ! 11 V 
bua) TeriMixing iu.l get-
l> for planting last 
I I ml iioi.v add -ui i ' i >• getablea 
!•• h i - i i - i a ':- Ts in i i i i i - in - planting 
t l i k e - . 
r n . nniii.-rs jv ;i paying crop easily 
iiitido nml i|iiickly harvested, i»Ul 
quire* r a n , which l Hek (imposed h'a " 
. pop MIIH 11 ( 
SCIENTIFIC FARMERS 
MAKING THEIR 
OWN TESTS 
I t K U H H I UARDKM 
\* - • * lm *l M'11- along I'. nh-_\ I 
i• 'inn* M in a d m i n \a* ' Ina 
haa been ralaed by I l r , 
Brown i 
ranis u \ ' iiin*. -im • Mi- . . r rhn I fruit] 
h i s - I M I I I , . . r I i i . ' i n n i " l i - i n it t h I • 
t a b l e i - i n i n - N U p p l l i • 
*\\ ii in tbi 
t iw u t i ' k v adjoining h i - hnin. on lot* 
ihal wouhi . ' i h . ru j - , - be an unslghtl) 
weed ]•.•!• i i'h. re are manj ol her 
.ti.tiiii th. ' city, imt this oiii< being right 
on n prominent corner i - re r j nttrac 
t i M * 
l h*»l UU n> Inr iner- ba \ P fl aelenl i 
Inquisitorial turn ol lnin.l i-
Miilicai.-l hy the result* al I iUTVej 
of . - o r is.mm far m e n In :u Mate* 
Whn Were personally il l lt l un i formly 
tu ter vie wed bj repn w nta t l ven of the 
\ - - t i . i , i t i . i | i . 
aurny wan nude during tha 
| n - l - n m i n o r t o o h t a i a a c o m p l c h i n 
•Ive picture of tbv "what , w h e n , when, 
Who, boa und n l i ) ' ' of ihe use nt fi r 
t l l laer in the pr incipal consuming area* 
i | t I n * . u n i t r.\ 
( i f t i . I M I : . ; . Parmer* who replied 
l l ' l v n l i t \ 1*1* l l l l l l l l ' 
n i O 11 . i i 11 i.i i i s ( . n v w i t h o r A i t l i o n : P e r 
t l l laer Y", T7P w e n In no r l da , 
A compllatlnn of all the n u n e n at 
I I ' n l i Farmer* - I m u - thai LTn ^ per 
i . u l b a n n i . i i l i t . * - l - o n l h . i i I n i i i l s 
* : I I I I I I . t h r . f t . . i o r i'. 
U p | l l l i . i t i . u i - n - i* p a r e d « i t h i m l i r 
t l l U e r . I n . M t . l i ! i . . M : : : ; t p r . e m - . - m l 
thej bad made leeta of di f ferent k in . l -
III. i n i t .un t - ol terminer, thus imi i 
a t ing i hat ma I I ,\ Par men* make oaa 
tbe IH»SI reset* I<h method know n t.i 
-i-lent' Itm nt.it i<Ul 
n f ihe |s.o.--, parmerii In M - tan -
a i" . replied to i he aboi • question, 
8T.1 |«r i i i i i . or nearly Pour oul >•! 
; ton - ; , i . i the) bad tr ied leiita wi th and 
| u l t l I iul 38.4 per n n t , 
i n i a h " l i t ( h n * . n n . i o i l . h a l f . o i l O f t e l l . 
. - > t . . i l i f f ' . - . i . t k i n d -
U O U I l t r t . 
bin i|tii - t im i . Charlea I Brand, 
n i u l T i : , 
i i N'ai i.unii Fert i l iser leeoctutluii, 
I W e l l i n g t o n , I• V i»«'iui- om thai 
mnnufm t m PI - and agr icul-
tu ra l extemdou •ervlcee generally en-
rage fa rn ien to make teats. l i e 
- l a i c s (1| 
^ ^ ^ ^ ^ ^ THE FARM OUTLOOK ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l h * r o m i i i ' v haa boon a r o u a o d In reoen l m o n t h a , as i i n e v e r 
I n s p r c v i o u a l y , t.> t i n i m p o r t a n c e t h a i a p i c u l t u r e b e a n t o g e n e r a ] 
p r o s p e r i t y . P u b l i c o p i n i o n " i l l sec t o it t h a t i o n i c a d e q u a t e r e l i e f 
u n a sn re i - paaaed, < ( i n s t r u c t i v e a i d is n e e d e d In the m a r k e t i n g 
a n d w a r e h o u a i n g o f f a r m p r o d u c t a In sueh a wn.} t h a i t he f a r m e r a 
w i l l be a s s u r e d o f g e t t i n g a f a i r r e t u r n f o r t h a t r l a b o r a n d rect It 
I n g t h e i r l a i r - l m r e o f t he g e n e r a ] p r o s p e r i t y t u w i i i r l i ( h e i r COU 
t r l b u t i o n is so g r e ^ t , A g r i c u l t u r e o u g h t now t o c u t e r I n t o U e ra 
o f p i o - p e i i t y - . n c h a s i t l i a s m i c r I t e t . m s e t l l . a u d t i l l s p r o s p e r i t y 
c o m i n g to o u r 9 8 , 0 0 0 , 0 0 0 o i f a r m p o p u l a t i o n m u s t ba r e f l e c t e d In 
g e n e r a l p r o s p e r i t y 
W h a l is i i ci i h i 1 t n annum th i s p r o s p e r i t y ? J o h n J . W a t a o n , 
p r e s l d e n l o f the I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l ( ' o r p o r a t i o n j is a m o n g 
thooa -who I i ' i t h a i w a r e h o u a i n g is one o f t h e m o s t I m p o r t a n l 
n q u l r e m e n t s . A d i f f i c u l t y e n c o u n t e r e d by l h e f a r u M f is t h a i bo 
must d u m p l i i - e n t i r e c r o p on the m a r k e t at ona t i m e , w h e r e a s 
t i n c o n s i i m p t no i o f the c r o p t a k e s p l a c e d u r i n g t b a e n t i r e I w r l v e 
M o n t h s o f the y e a r . T h a G o v e r n m e n t ) aaya M r . W a t s o n , a h o u l d 
assist f a r m e r a o r u s a o c i a t l o n a o f f a r m e n En e a t a b l l a h i n g a ra rohouaoa 
u n d e r G o v c r n m e n l a u p e r v l a i o n so t h a i t ho f a r m e r o r f a r m a a s o d a I 
t i o n c o u l d p r o p e r l y - t o t e u u l w a r e houae t h e i r s u r p l u s c r o p a , n e o n 
i n g t o r t he v n i u p r o p e r s t a n d a r d w a r e h o u s e r e c e i p t s , a c c e p t a b l e 
as l e c u r i t j f o r l oana , on w h i c h ( l ie f a r m e r o o u l d r e a d i l y b o r r o w f o r 
his I m m e d i a t e cash requireuienta. Thu 
a l l i e d t u se l l h la c r o p in an o r d e r l y w a y , n o i b e i n g f o r c e d t 
i t a l l o n t h e m a r k e t i l i l u t i m e n t h a r v e s i . 
terminal or ex t n i n e end and i n . i ml 
also ihe skhi . l'ul and m i - t i e o\ er 
ih . in If lhe spread he' *eil t l ie 
pelvle bona* is iwo Ctaignr* or less, 
tha baa is probably aoi baying, i f 
it i- iwo pingen or more, h f t n e n l l y 
Ludlcutea ihat she is lay ing 
To aceonunodate the extra food a 
H I l a y i n g I n a m u s i c a i a n d I h e e \ 
p.-11 I - I i m o f l h e l a v i n u o r u n I I H , t h e 
roar of i iu* keel hone m tiie good 
layer w in ht* a greater d l a t a a n ttnmg 
i I f p. iTlc boaai than it w i l l lie iu 
tin* poor layer. This abuwa aadoav 
inal capacity, which is very Import* 
anl and inciisured hy th iniher nf 
f l ap - i s ihnt ,-an he plaoad between Hie 
k i l l l.i. no and I he pelVio hones. W i t h 
smaller breed a l ike Leghorns, a agreed 
.if three or in.uv f t ngen indicii le*- ln \ 
lag condit ion, W l t b largat teaafla 
i he apread -110111(1 in* tout f l a g o n or 
mure Other things being aajual, n 
long bodied fawl maaaurlng tbaaa f in 
is aqua] io 1 shori bodied fowl 
; ui. amir lag lour. 
A h - , n e e n f \ . l l o w o o h i r i i r . i m n l t h e 
v i i . i n d n w h i i i s h o r p i n k i s h c o l o r 
f ihe skin Indlcatoa that the l u n 
RABBIT RAISING RATED 
AS SOURCE OF 
FINE FUR 
i - laying, i f we also f ind a bleached 
wh i te bleached laga and 
has baaa lay ing hu- aome Lump baaa sh. 
t ime 
j 1 havi 
apa 
MERRITT ISLAND MAN HOW TO RAISE POU'TRY 
GROWS 28 BERRIES "v'" ' *>***-<*'*-s'- - «••• 
TO OUART \ i ; r n I 1: 1 
I I V r R N (MC 1 t \ i£ 
' . . . . . . . , 
• 
.1 . | U . i ! t h i , - k e i . f : i d . i l t o 
Kid 111 rtaj. arhi a Ben ' ; 
-in-* brought Into «v••... 
- nest Mlaslonar.v 
1 lm 1 hn \ . ' ever been ieen 
| » f t h e 1 l l . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 111 h i i - k . i 
1 manufacturers know fr 1-. * r i . -. w blch f i l led it 
' - . . ... l b , iy 
whleh f i l led > " " 
ihacurl t ] 
, ' t l r y . 11' • >!• 
. K . ' t n l 
-t row ber rh -
•ii the -1 re.-t-
\\v\ lo Heal I 'm i l l r ) r r o f i lR . S a y s j i a k i - I 
Dr. I 
I .mis 
l> I el.ear, V. S., i-l S | . 
. I i s . 1 1 - - . 1 I i n a s m e a t d e t a i l 
parmita, aama of the ttngg 
Importanl polnta hy which to h i Koid-
ad In enl l inn 1 I'm-1 her in format ion 
w i l l be gladly g i rau to gnyoaa w r i t i n g 
I., me in euro of this newspaper.) Do 
not i i t , end i.n any ona [actor lo Jodg 
i n - r o u t baaa OUl f o rm nu opin ion 
baaed on ni l coun te red together* Cul l 
* 11 i f u i i \ . perslatantl) and re lant lea* 
I- imi h e f o n long yon \s111 l u n • 
>ni d iv idend pavers. It 
m i l p n t n . i f 
•wm.I la wel l wur th j "t tin* h u t t h e 
SPECIALISTS GIVE SUG-
GESTIONS FOR WORK 
DURING FEBRUARY 
\V I 
1 \ | M I JI IH • t l l l l t 1 l l 
Pertlllaer ou hi 
t i n U | M | \ : I n 
- j i h i ' i i . - a c i d a n . ) p 
• f i t i l i / . i r i h a t h i -
i n n o . a w l m 
1 l e a I l l s U i n l 
ni nitrogen, pho-
ta-h in complete 
•il needs to pr 
tlure the most prof i table yields Mr. 
Brand *aya ihm when a farmer tnnlai.'-
I * - 1 . usually 1 be luereaw in } I eld, 
, , . , „ „ . , , , , ,-, ,. ,, the hastening i»f luaturltj nr tin Im 
. . . I M - . M I l. i. l * M n . 1. . lag ...•• , „ , „ , , „ , , „ , ,„•
 u a m , , „ i l M 1 1 I , _ hi in 
tluiels reminders fo Klorlda farmers
 h hereafter u - - ,. ..nd bel 
11 ml c rowen, pnpared bj specialists; , .. 
'" ' t ^ t i o l l a g e i r f d a r M t u r i I
 B l „ g f rom tbe .u rve , Kaoaa. 
. . .m i Bxtenslon Kervlee and BaparL
 f l i r I n e „ a r e momi l l t a W n an to h«u 
, l l , , 1 ,
 ^
r l
»
n
 tbelr - i l - respond to Pertlllaei 7s ,„*, 
(a t t i cs . H e n e i and flaga I,,.,,,
 l l f those Interviewed report I I IM 
Keep the m u l . ' - and horse** ritabla . , . , . ,,, ,-,,„.pm. ih. results wi th nnd 
nnd lot dr j and unpplled wi th plenty without fert l l l»»r However, ih.* mm. 
nf h.-.idn.L 10 .M- i . ! Poot tronblaa i „ . r .,,- interviews in K a n n s was • 
' r a i n bogs ou rape nat i 01 rat lveU -mai l though tbe high per 
i m — to -u]tpl> - . . . u l . i i i f . . , l for the , ,1 ! ( ; I L . , . j . thought b> Ur. Mraml to 
irrowlng - le.ni- . I M I - and rye make indicate 11 -h - i r . hj Kainuu' Parmer* 
« natore ' • " cattle Breed I s i r y , to utUiae PerHllser in their pr... lu. 
' I it..a operat ion* Michigan und Te ian 
I W l > U t ) 
b H H 
»ta \ ihort Hm. ago MH Miami Herald 
* 1 i«fi .1 RtOTJ ;d>nui N man in 1 he 
Mia mi section wlm hrougfat in a ha-
k.*i nf atTawberrlea which bad th i r t y -
f ive in it Moa that perabn wi l l b a n 
to - i " bark on h i - lot ami t r j again 
hce i i iw Bi n Qui -1• > I Ifl Mi l ie i . 
w in . grew ihe berries •pofcea " f In this 
art icle, havi* g*me h im neven batter. 
Mr * • u t l i 1 > stated sn iurday Hint 
h i - t ru i t araa inst coming in well and 
that be wa- ant ic ipat ing a f ine crop 
From an n e n gnd a quarter* whlcb he 
nnd \ i i i i . 1 have planted oa his place 
H i m K A R M K K H I A N M l I t l t O K K 
D W I for fa l l Preshentng. w i m 
r palal milk house and b a n HU* 
i i i n n i . * breed. all 1 .In.-. - in wh i .h f i l 
Tmi l t ry 
ih- ' groa health] chick campaign 
-I1..11LI in- started and the fo l lowing 
t o n observed 1 Hatch early 
I I s e clean chi.-k- ami oggs, 8, Claaa 
brooder bouaas i Claaa land. *r»* 
Balanced ral lon 1 Repant loa 
1... ki r . i - mi.I pullets, 
Kleld and ras tun* 
Planl N ip fc r grass. Top-dress oata 
wi th ni t r . i ie of -oda ..1 sulphate of am* 
in-.ain Break hnnl For spr in t crops, 
Scatter S bo i " poundi leepadeaa nod 
in in re 1.ver paa tun 11 nd IH eatl l i 
I ramp in 
i n i ton 
f i rdei 1 aleium a m nate Deeded later 
t.. .*..nt I-.. 1 hoii weevil s. • u i . 
rree veed of earl) rarletles, Planl 
w i l l K - i - t n n t v . ' i r l i l i e - i . n w i l l i n f f e t 
b n n unl Orchard 
1 'it nis s. 1 grovi 11 ••<•- \^  ,1 tel .1 ad 
hank if cold danger haa aoi 
I 'Mi i i imi i ' pruning oui dead wood unt i l 
ben growth appear*, Pert Mae, astng 
high !"•' cenl sol able nil mgen, 111 rt t. 
uin 1 ult ivn ti i »n. I r r igate If needed. 
S p r a y I 'm s , ; i l , (-,,-t I n n u a i v ' W n l i h 
fnr rual m i i ' - ' nee Ua) . I >esl n>> 
c i t rus ul.ii i.is ,.n new g n w t h 1 '• ,11.* 
Complete wetting of new trees, Kin 
i-h r r a f t l i ea to be top-worked 
noi already cm hack sbould ho eul 
hnck earl) In month. K i c K ofl all 
husks and I M V I - es|*eelally an varte 
t i i - - u s i - i p i i h i i* 1 . . a ienh T i . - n i t h 1 n.v 
l U g p l a e 11 t 1 - 1 - T h e l - ' - l 111 n i I 
i t . " i n .mo - n m ' buds gnd •clous to 
he used Por earl) graf t ing. Other 
f r u i t s : ' Ih is is tha baat month for 
gra f t ing gnpaa, penUnmona, and do-
r ldooo i f ru i t t r * 
' . - " • i ' i i ami Truck 
Mpra] potatoes arlth *"..". ."»n Bor i leam 
Hinli • high pressure to control Might. 
Plant on)> heal I by, di i 
s.iak eoeomber need in l l 000 * 01 ro 
Hire -uhi imate fur 10 minutes; wash 
u f te rwnrd . Plant lomaio, eggplant 
mid (tapper - . . -dh. . j - Planl iweel 
i ' i 1 I ' l l , i a 111 i f l i . W . l • I l e l i I I I h e i s . B U g U s b 
j«n*- and Irfafa potatoea. n a m 1 fee 
r o w i of -aiuiiu 1 mjuash around the 
1 m u m hor <>r cantaloupe f ield a- a 
1 hurer- Start lend* 1 f lower 
lug aaauala 
III (he I i inn i ' 
1.1 .ok over ami repair spring and 
summer clothing Hake a aprlag bal 
f..r ..ai* or ini.it* membera of the fund 
i.v Do aprlag lewtng, Oei r id of a l l 
in.-ei-i-: u iakf fly t n p i Planl dahlia 
in 1 ihs ond aaadi ol manner blooming 
Hunuals and perennlala. \ i*-ii the 
ichool nn.i en jo j th. Oeorge Vaahlng 
imi program 
. nl Vei: and •bowed Uf) t 
Vliiodsslppl :>-J. 
In smith Carol ina, w h e n Parmer* 
have used Pertlllaer man? j rean. tbe 
pen • ntage a aa 11 8, the U*n ml nf 1 BJ 
-tat.*. 1 H h e n In which low i»- 1. • nl 
age* w ' iv wjown a n : Rhode I sin ml. 
, IL- 1 . Oklahoma I2.fi Iowa IM nnd 
* i Plorlda -'<•> 
m i l l U T VOH IIIWKK 
i;\|..-i t- uf ih.* Ti nu. - - i * . Agr lcul 
1 ura I colli ue name Pen « HJ - far a 
I it rim 1 t.> so broke : 
1 Qrow only one < rop, 
_• Keep no livestock 
.". Regit rd chicken* -1 nd CH 1 dens H I 
i i u i - a i i c e -
1 Take PVI r j th ing Pr be -oil 
and return not hi ng 
.". I inii ' i - ! • . ] , gullies or -row cover 
1 i t .p- h i the top -oi l wa- io away. 
0, Don'1 phiu farm opernttou It** 
inml work rh iuk lug trual to lurk 
7 Kegard Four a Ma int n- yea 
w 1.ni.l n coa l mine ; cut evei j ' rei . sell 
t h e I f i l l h e r n m l w 1 ; i 1 n i l t I h e e l e n r o d ! Sf JI I 
1 ' I u k e n . 1 - , \ . n i l i \ i n 0 1 1 - y o u 
i .\ in"-' ezclal i I Buatua aa ht*- ona 
ban p o u l t n Hock burst fo r th Into 
loud acclamations of alleged perfor in 
anee. That 'a an old loke, ii '*- t rue 
bm ii Kiiggeata w i t h tfnphk? good 
humor -a f the basic princlplaa of 
auceesa In poultry raising Any poul 
t r j man n bo imn la ten t l ) al lni lnatea 
the l ia r - f rom his Floek w i l l Increns. 
tiis prof i ts f rom tba flock to an al 
- r u n h i ' l i \ i . i . l . , |. 
The vain.* of 11 regular, sdeu t l f i i 
CUllIng OUl uf drones f rmn g poul t ry 
f l . . . k i - v lv ld l ) l l l u a t n t e d in the ra 
suit- of o *urve) i-unducted aoi hum 
ago bj ih . Oollego of A g r t c u l t u n of 
ih . ' r n i varsity uf I l l inois ami ihe i r 
fm in adv laon, rhe average iar->111 
• rn i ' i i i f i . . i k - averaging UM baaa each 
wan se, centa pi r hen, imt the aearaga 
.-a tie- beat t u . ' i h i i . ] - ami IB.3S pel 
hen ot . . o n - e not n i l ••! the legal 
| . | . . i l m I i \ c u l i i * t h i r d d e s e i \ e d h> \m 
i l i i i i i i i a ' t ' i l I..11 there oertaln l ] inu-i 
bave been nn ustoulahlnff l j large mini 
her thai w i i . gett ing food and at l -m 
t imi wi thout ^ivi i iL' 111 adequate re 
n u n " i i what ii ooal to beep 1 hem 
Cul l ing "Ut ami market ing auafe keai 
• .111 ..ui> result iu 1 decree aad expense 
1.«1111111 nnd a n e t l j Incnaaad i tm 
nae profit tor each ben 1 • inuIn in^ 
1 h.r.- 1- uoihlag t i i f f i i i i i i ar ttgu 
ler ious about cutting, aothlng 1 par-
»f averagi InteUlgenee could noi 
h ] 
• t'..|..\ r ight , 1038, 
M 1 n i . . Qoar, v s . 
fame l o p 
As Hn* rabbit Is n common wi ld anl 
j mul of Flor ida, and domesticated 
rnr let les are being ralaed, the follow 
! ing facts given oul by the Cnlted 
• s u n , - department of agrieulture la of 
i n t . r e - t 
w d i i ruhhi t- a n f 1.1 m manj 
• ity market* In 1 tm* > nbei January, 
,.ni ' i February, " r during tha open aea 
t -nn in I tomeatle rubblta 
mnsldered .1 yen 1 mnnd food. 
Wh i le man] people pnjoj tie aamej 
f lavor of wi ld rabbit other* do not, 
and so da nol Iwc acquainted ^^  i 1 li 
I the dellelou* meat nl butch Ped m l , 
h i i - w blch Is re delii 
I Rabbit ran lie cooki i l in um of the 
land, cu l t iva t ing ii In ihe 
::. 1 ran1 
s I P . h i f i i - 1 I i . H i , * I d e a ' h . l l l l i e 
nn tlnals of Paruilng employed bj rent 
grandfather a n 1 1 enough Por you, 
D I'., nni. 1- u.ii'iii i l i .n' i |oln w i th 
yonr aelghbors In an j for f oa-
operation 
Hi MoHgagl your fa rm Por every j 
dol lar h w in *tand to buj thi i 
would ha n • ash to paj for ii you Pel-
kiv . <i ,1 irood *j -mm of fa rni Ing, 
learu in a - h m i whi le, 
• tai 1 w i i h 1 in- ohatcks ai 
a n '-tn nf th,. ahell 
-.io loual j deformed -le 
l i r - i of 
-oon as tbey 
Any 
,,1.1 
ihut are l ieu 
M i h i i K i i i i s O K I D I T O 
r i u t I I \ S I : n n . 1 1 t i K \ i i i 
1 1 t : i n IZKRH I O I . I 1 i n R 
I w e l i l m i l l o - e e .-"d K u i l t t l l h e 
" i l o 1 d a j a m i n s k e i t h i m h o w h e w a s 
I'lanitn* 1.. 1.in i n - rertlHaer, Kitnnd 
.an in u , 1 - tfolng 'h»« 11 i i ' 1 in loea 1 
merchanl mid bu) -ium* N:; •; I 
other Ion grade fCrt l l laer i nn i i 
s i 1 aald, "Why don't gu la 
w i ih tm- ami dome of 1 lie .a In 1 l . l 
luwa around here it ml let's hu\ our 
f . i i i t i / , 1 ' in carload l o t * : In thai 
wa> w<* i n i i get ji cheaper nf murao 
wi* w i i i b a n ti» pa) cash, bul II *-•"! 
haven't u.a the roonej bnndy, ) an 
pi'..hnhi\ h..n nu it H i iii< bank a hen 
\ ..a explain '.. I In* hunker What Jfofl 
W l l l l l i t f o l 
W • -1 hi n i - . . buj high g n d e 
- n mi a a n mom v on f i elghl 
i in.l handl ing l i w i l l mk.* ju-< 1 :;::; 
pound* of 12 1 t to furn ish the same 
a n l n f I ' l n m f o o d - a n d i n t i e - . u n . ' 
proport ion as u 1 1 II H S By pm 
chasing 13 1 t wc -n\,< ,.m th i rd on 
1 In 11- Ighl MI uddll i.m *•> gett ing a 
u l lght l j better p r l n in " the r worda, 
' h i :.'.:: pounds " I IS 1 I wmi' i coal 
11- quite n- much a- 1. inn nf s :*, ;: .md 
w<- gel 1 la- addi t ional aaving on 
Prelghi The plant Pood l i the aame 
In ' ai li loi and ihat i- « Imt make-
fer l lltaer valuable ' 
s i t i ght it ai PI Pol 1 fea min 
and af ter some Further egphtne 
I I M VI ' I ' I .K S I I .K 
I waj - chicken I* eookwl. 
\ d . r rabbits naaj be fr ied or baked 
and older o n n cooked encasserole m 
- i i t i ' d iu broa 11 or tomato grovj 
in the -nmii ram 11) thai f i nd* a no 
k< j too l ane i " i ' It* poaren r»f 
- i i i i i in inn or For i i - |SM*ketls>o|i H eas 
• it rabbit tbal has h e n cut h 
browned In bacon Fat, 
1 h.u i.nke'1 in a g n r j v» id be Fonnd 
,1 1 prj i i ' ' 1 phi bb bolldaj neat . .\uy 
preferred vegetable* nmy be cooked 
wi th the rabMl or nerved separately, 
,.- *.-. it h . hi. ken 1 ' ranberr j aa nee or 
Jelly, or nny other .jelly l iked a i ih 
n u n i add* u Featlve touch to tin* menu, 
aa do a few pickle- or olives, radlahe* 
ei-h-ry. Malted nuts, and other popu* 
i"- to the main F 1 
11 i- -aid thai pineapple leavi make 
,11- good or hotter silk than thot pre 
in.i wl bj -ilk worm lu thi 1 Ig] p 
, tin 11 Sinlnii piin' i i | ipli - . in rou n 
J mure for i lu* leaves than for t in f ru i t . 
Young i-n <|Tbe leave* H n *enl to Kngland w b a n 
thej a n «bredded For tin* Fin. f lhre 
and I hen woven Klorlda grow* (din-
apples in a l iui i t t <! w u j in Iw 
em -i*.*i i-iii - .11* ing 1 be 1 ndlii n iiv er 
an (ntni ' i ' Htuart and on tbe WM t roust 
IN along Hn ' 'aloosanati bee r i i • r aboul 
in j 1.ai Myera, In early day* the ludua 
mi ; t r j waa quite Important Ipment 
running a* blgh a* MM) . i n - for tha 
s e l l «f o n . 
f rom me. he f ina l ly decided that 
k i l led ] It wa* hc-i to buj the high g n d e f o 
ui once. Cu l l ing ahould be mada 1 t l l laer* and alao to buj them co-open 
ni inn..11- | . i . . . . -> f rom that (l ine on. 1 t lvely. Bo aro wenl " v . r tn aee M 
\ aaai once a month tbe growing u iM1 " , l i M "nnkin-. <;«is WTeek* 
-i..ek ahould lie looked --ver and thi* »nd Ahe l a r k i n * , and aoon hmi enough 
rahle removed Rom tho flock. ' " ' ' • ' - lo make up a n r t o a d 1 wanl 
Al l th in , imdersize.i eonwny "croa "V 1 , 1 ' " *r'' , h , ' , | " " , ' . V *«»ni ' " r ' » ' i 
' . . . i ' l . i i i - i i t i - Rbould 1 i-.. i i .h'- i " " w l m n »- " " i i i l buj ilu* Fertil iser 
s.ieh pul let* . M I I aal their aaada o f f . . " ' ••«fined lot* and 1 then sent In tin 
hut w in never develop Into pro f i ts " ' ' ' for a l l o f ua 
Ide layers, HO you are better o t t w i th ' x ' l l L J I " ' ••> m &** Uu,,u :| " " 
.ud them than w i lh l ln in Kn i th .T : " " «• " " , l " ' l " 1 , " " 
cul l lns w i l l i v m order w tea t t e . ~.7mta...... . . . . T - , . . , , 
young 1.ini- reach laying aga, Tbooa v W O R I D s w o s i n n 
thai me backward In u e t u r i t j ahould 
I* ' d l - i a i d t d . l u i m l i . d day.s i s ' i l " ' ' ,,tlii ••*•' l W H " n l » l l , h W n M 
pullet "1 the heavy 
DKKAM OV 
Ib tugbter . "I 
the nicest g i r l 
I i ini tO call '" 
M - - i l t . - r " N i 
1 h i o k 1, 
I I I K t ' O N D K M X K D 
aay* 
t o w I I 
H u n k s l ' n 
S h . 
I..„ dea Belle 
l e t 
i h i ) . 
I "«k I usual ly t h , 
, i i m h r 1 . " t l i 
keep 
t * ••• 
Loula Boyt, of Haee ra tnw , N > 
reported lo police that chicken thieve* 
raided hla ben cop and carr ied aO 
TA\ hen- paaalng up six .v..unii 
chickens, bul left u note which road, 
" f a l l en tl iciu up mid we w i l l be hack 
l a t e r " 
F L O R I D A — J A N U A R Y 
T h e s u n s h i n e is h o t o n t h e l i t t l e w h i t e house , 
B u t t h e u p s t a i r s v e r a n d a h is c o o l a n d w i d e . 
T h e r o p e o n t h e f l a g p o l e ia l a z i l y . t w i n g i n g 
A c a r d i n a l l i g h t s o n a r a i l a t m y s i d e . 
H i g h i n a p i n e t r e e a b i g c r o w i n c a w i n g , 
A m o c k i n g b i r d a n a w e r s f a r o f f i n t h e b l u e 
A n d c r i c k e t s a r e c h i r p i n g a n d b u t t e r f l i e s d a n c i n g 
A n d a l l N a t u r e ' s c a l l i n g a w e l c o m e t o y o u . 
T h e p o o r f r o z e n r i c h f o l k s u p i n t h e N o r t h l a n d 
A r e s t o k i n g t h e f u r n a c e a n d s h o v e l i n g s n o w . 
W e ' r e p o o r e r b u t w i s e r . W e h a v e n ' t m u c h m o n e y 
B u t w e l i v e i n t h e s u n s h i n e a n d l e t w o r r i e s g o . 
—St. Cloud. 
I ____________________ 
• .;• ! ..I ISO i " 160 day- nf tbe llgfal 
breed* to rtari lay ing, bul thoae 'uk 
h i ' . ' m i i . - h m o n i i u u i l l i n t a r c u n l i k e l y 
in dei clop Into good In)«> 
For ma t u n blrda, the H U M ol thm 
moil la an Impor tanl indicat ion of 
Inj Ing habi ts al though other f a c t o n 
i l hi . i i - . / h*' eoiisith ri'.i General!) 
|H nk IIIL'. la-as thai limit lata In the 1 
fa l l .ne the boat l ayan T t e poor 
Laj " i 1 than 1 bt r unetgi* ear ly and 
n u j ni 11 molt ing anyt ime dur ing 
June Jul ) ..r Augus t Tin* bang thai 
IH juai beginning to nn>lt lata in Aua> * 
ust, ea r l j In September or inter is
 ( 
11. t,. keep . \ l | small ! 
IIN for t t e l i ned should 
he discarded. The agga ihey lay a n * ' 
unnal l j sinnii, and thay ahould oarer ' 
be ii-i ' t i aa breedera. 
Dur ing tha normal lay ing season, 
there a n a bu t t be l of points h> 
w h i c h l h e h i v i n g e n p i i e j i y o f I n n s 
i n n v I.,* ) n d g e d m o r e O f h ' t -m a e e u n i t e 
ly. i t . . ' e\.- of a u'ood layer is prom 
l u o i i t . I M . l d . b r i g h t , s n a p p y , a t l I n n n | 
1 kei, Th<* i'omh ami watt lea j 
wi l l be large, fu l l , smooth wasy t o i 
Iho I t .mh and hrlutit red in e.,h.i I 
Pont layers wi l l -P,,w . v i o t l y ggpoelta 
h i 1 i i . ' l d i t i e s i n I h e s e H ' M i i e e l H 
T h o S t a t e o f t h e v e n t i s a i i o l h i t 
Importanl Indicat ion of lay condit ion. 
The layfcg h**n has g larifc, xnolut, 
di lated n a i Thai of th.* mm layer 
1 inni l . hard nml puckered 
The hack of the tf'md layer w i l l be 
long and hroad ul l the wny mi l . In 
the poof luyer i i w i l l be narrow 
aaar tha mil Oa either atOa af tte 
v n l may IM- fel l the polOta of the 
p»*lvlc, 1 mt.in- p|n or lay hoiieH. I n 
tba good layer t teOI hones are th in , 
i t ra Ighl and flexible In lhe jK.nr 
layer they nre curved, th ick, w i t h 
l ayan ..r rni und r igid. The uaaaauia 
ment of Iteaa hones la taken a t the 
• - h ^ 
d. 1 nf ih.* wor ld . " 
Wha l ni ' i iron a u -
I 'M1.1 h m 1 i t . I, t m e .11 h h h i m 
w i t h n n \ 1.1 t l i e u t h e r w n i ' n " 
Uiibhh in i-l I IK has become a lion., 
t i d e I n d u s t r y i t . h e r e c k o n e d i n I i m 
o f m l l l i o n i o f d o l l a r s a n n u a l l y , T h i s 
n e w I n d t t e l r y i s I I U M V t h a n a p r < u n P 
l o g I n f a n t , f o r l i s h i s t o r y o f n i n e > . g i 
s h o w s U n i t l l i s d e v e l o p i n g s t u r d i l y 
a n d s u r e l y T h e l u i i e d S t n t c h G o v 
e m i n e n t l u i s l a k e n c o q n l / . a n e e o f t i n 
v a l u e o f t h e r u h h i t a s a H o u r c e o f 
f o o d a n d f u r i n t h e e x t e n t o l e - i a h 
I l a h l n g a n e \ ] H > r i i i i e u i a 1 l a h o r a t o r y a l 
O n t a r i o , i n S o u t h e r n C a l i f o r n i a ; a n d 
f o r B O O M t i m e r a h h i t s I m v i * l u - v n l i r e . I 
ut the exper imental i u r B a n u ( ma In 
talned bj the Feden ] Qorannna id 11 
Saratoga spr ing . N. v 
Al though the Oorernfiai nt iH g n o r i 
un in inu * i t b the breeding of rabbits 
I.a inr . l ln* p iopr ie lm*- ..f t lm mucin 
do 11.a maka a auatainlng income f rom 
In nh* of pelta, They .ire sohl. Imu 
e \ i r . In New Vnrk. w here t liey are 
mada Into felt beta need as l in ing Iai 
f u r glovea and as fu r i r imni i i iK Hy 
improved methoda of dreaalng und gye 
i im tin* - k i n - enn he mada to tu i i tat i 
m.i i i ' than Fifty popular furs , tncimi 
inu ermine, mil, bearer, -ahle, mole 
ami leopard Approx imate ly hal f of 
tbe - k i n - tha i an* bOUghl ure used 
for f u r garmenta und 1 he other h.i It 
become ft Ita, Leather f rom rabbit 
1- poor, according to the United 
s i n i e - Bureau of I t i u i da rda , w i t h 
iiinni 1 .11- - in tai.* defecta and lam 
tensile i i r eng th , 
o f t b e d e i i . t s i n i h . 
I d i l l i e . ... . . . . . . 
iaya hlartha t h a a In t t e Wot\ 
tni. i .n pelt- are In demand to 
ihi* extent thai we Import mon- than 
ld0.OO0.O00 pelta f rom knetrta, Nea 
Koala nd, France Belg ium ami > 
inml each yeei Hoai of tin* peltx 
f rom Austral ia and \ i w / i - i ih iml an 
i i n i u artld rahhlta 
" T h i I , . l i e l l l l l l l . I M U - a i ' U U l l i ' i l l 
nm..itL' breeder) ag lo whether n b b l t 
which li aaad Dor meat oaa pcoduc 
f u r thai I*- aa ^IM..I in guaUt j as doe 
t h e r n h h i i 1 n i s . 1 i f . . r f u r n l " i i e , a i u l 
r ice n n a By this t ime t t e ganon 
..pinion is that ihe meal of fu r varit 
i n - i- J I - good to ' i i i aa iha l " f othei 
I.ni.i- d u the Ot ter hand. 1'ur ts 
pr ime when the rnhhi i IH older than a 
prime menl mhhit to k i l l , i i m skin 
of young - p r i m : n b b l t a la apt tn be 
tender and the fu r t h i n Be t t e ftn 
hi.-rn raaoleea Itself Into whether l ie 
hi . 1.1. r chooaea t.. cater to appetJten 
or sty h 
11..- moal In lo i aal log fact to tte 
breeder is thai tin* demand actuat l : 
Bxceeda the iupp ly , acoordtag to t t e 
Of f ic ia l l leoord of the l u l l e d smt . 
I ii '[wn t in. nt <d AgrlCUltUfO, 
aim* taiga packing eoBoara 
proffered • houn f id mtract cn l l in i ; 
foi ,,v,T i.tHm tabbtta dal ly, and ga 
mn ni i i im •• ga oan be iipgUed <>n a 
guaranteed mlnnnum <<f 7<HXI da l ly . " 
W i l l i am si,'W n 11 president oi 
tha National Kuhhtt Federat ion. N " 
.me has h e n dde lo supply them." 
\ ith.niL'h Ihere are Home t went > 
- l i i l i dnn l hiveds ..( d.-inestle rahhl i 
the western raacfaen onnflaa then 
aparatlona amtnly to four—Now Z<IH 
land Ke.ls, W w / . . , N n d Whlte^. 
AmtM.'un Jth.es
 l i n , | Chinchi l las. The 
f i rs t three are considered bent f rom 
a nien! standpoint, as l imy arc pro l i f i c 
I.nailer-, mature rap id ly , and dr. 
economically f ( , r market . The (Thin 
. hl l la yields a -mu l l OgrOOOi hut tin 
' * \ t ra f i n . ' |H*I(. 
TOO n t i I 
I. inky 1- the g i r l , " ii>s a 
w h . . n u n i i e - ,*i m a n w i t h m o n e y t n 
b O f B S h e m a k e * .
 ; i 1 1 m a t c h 
l i e l e a t h u - h i s l l i n l l y I ' W o i l h l 
n n Mta lo go to the open next week 
and then to tha I t l t / for d inner ' ' " 
S h e 1 r . - i p l u n m - h 1 | w . n i h l l i e d -
l ighted r 
l i e Then ... . ,1, ,
 ;l«i •• Quorgla 
[ t ' rncker 
O H KMIAV. JANI ARY I I , l»U». THE ST. CI.OUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA VMiK 'I1IKJ..I*. 
ADOPT HOMELESS CHILD 
IN CHILDLESS 
HOME 
JACKSONVILLE, Kis.. Jan. 21. -
Viluptiwi of c h i l d r e n in F l o r i d a , a s 
e v e r y w h e r e . In o u r n a t i o n . IUIH become 
u very popular thing, in fact practtc 
illy eve ry chi ld pin. lug •gMMi in 
\ m e r i t . i h u s a loag w a i t i n g list of 
• ai i l ies ph-iidiiiK ami w a l i l u u Impa t i -
en t ly fur lovely l i t t le l.n hies mid u l l 
c h i l d r e n u p to f ive y a a n nf age, g n d 
ua Chr i s t mus t i m e d r a w s n e a r each 
y e a r , iiu* w a i t i n g Uat hi-comes longer 
md longer, 
In 1*1..ruin most of the ch i ld placliiK 
work Is being d ime tiy t he C h i l d r e n ' s 
H u m e Society of Klor ldn, w h i c h l i as 
itn a t a t e h e a i l i p m i i e r s ut J a c k s o n v i l l e , 
and o) ie ra les rece iv ing homes , o r 
•ietirhiK bongM for homeless c h i l d r e n , 
a t iVnsaeo ln . .Miami a n d L a k e l a n d . 
ihe Iwikeland h o m e h a v i n g heen open-
ed Only a l i t t l e o v e r a y e a r ago . 
D u r i n g t t e M y e a r a of Its g r cu t 
s t a t e a i d e a n d Ban a a o t a r l a n w o r k fnr 
ihe o r p h a n , homoleea, he lp toM a m i 
m e d y c h i l d r e n of F lo r ida , t he Chi l -
d r e n ' s llonu* Siicleiy f»f F l o r i d a bua 
provided gooit homes a n d c u r e of m a n y 
a n d va r i ed k inds , for ove r Hevenleen 
thmiNind c h i l d r e n , frmn eve ry p o r t i o n 
• >f t h e a ta tg , f rom Ilny tmhles on u p 
t<i hoys a n d glr l« .-dxtiHUi y c r n s of age . 
i ' he Klorldn society h a s a d a l l y 
family of ove r Krai y o u n g s t e r s u n d e r 
itn cu re a n d NII |XIVIHIOU. a n d e a r e d for 
over 8,700 l i t t l e ch lh l r en in need «iui 
mi; t he jmNt y e a r . T h i s lmg«* n u m b e r 
ind ica t e s t h e i i e i ncudmis need t h a t 
t h e r e IH in F lo r i da For such a n agency , 
lo b r i n g t lm ImmcleKH chi ld and the 
ch i ld les s h o m e toge the r 
Aa In mber I **• M Florida TT... ... 
Modety ims n waiting Hai af familiee 
g ant iim yoUUg hnhits niul < hlhlrcu 
under five years of age, and before 
Christmas lant yeur wc hmi goal 
MinHlcs who wen pleading fur little 
• hlldren ba ton ChrlaUaaa. The great 
est need however, is for families who 
are willing to provide good homes and 
loving cure for Imys and girls from 
tkg to s ix teen y e a r of age T h e r e a r o 
BO0OJ of Hiieh hoys and g i r l s u n d e r 
i b e c a r e of t h e H o m e Socie ty r igh t 
now, w h o a r c e a r m ^ t l y ph^adlng a n d 
p r a y i n g every n ight for Just t h e r igh t 
family to p r o v i d e a home for tne tn . 
It hga heen t h e policy of t h e F l o r -
ala H o m e Socie ty , for y e a r s , not to 
-epurnti* h r o t h e r s o r s i s t e r s . when-
• 'Ver a home t..r Idem can IM* found 
w h e r e t t i .y i n n IM* r a i s ed t o g i t h e r , a n d 
• is for s e | i n r a t i n g tw ins , th.* a o d a t y 
•-ill mu c o n s i d e r it. 
T h e r e n r e two fine [wlr.s ,»f t w i n s 
unde r t he c a r e of t h e H o m e Socie ty 
a t i ts r eocv ing h o m e In JUofceoavUla 
now, o n e a p n l r of flu, g i r l s t e n y e a r s 
of age, tin* o t h e r p a i r be ing Uti le g i r l s 
nisi laar y e a n old. who win glen 
o n e fir hull] of these |MI*IS ,.f l i . u n h - -
i r t s uf n h o m e i.f love and m i . ' ' 
The i hum- sociciy simply ranjnlraa 
' h a t f ami l i e s win. apply for bOOMleeg 
children, ahall ba people of good aaar*-
tc ter . u n d h u v e n sufficient UtWeBM tO 
prov ide n fa i r ly | -ouifortahle home ami 
i-enaanaMa adaeattaa. in i a n the 
-oiiety glveo full Information . gg 
oaratng the hlatory of the children, 
nui places tin* chili|n*ii i.n a p p r o v n l 
for h full y e a r , hefore it r e q u i r e s any 
•gfaaaaaM grraaganNni or legal adop-
tion 
If yon a r e wi l l ing to l a k e a nice 
l i m e hoy o r g i r l , or a \n\\r. t r i o or 
• lua r t c t t e "l boiuele-HH y o u n g s i c r s , jus t 
d r o p | l ine In t he s l a t e sll [hTlllt etltl, 
Murcus c . "Muddy" Pngg, U l Sl. 
iam'**i Building, JackaonrlUe, ami ho 
will glmlly L'ivc full Intel mat hm You 
• an never pMTfoftt a more worthy 
service in all the World 
MINCKLLANY 
By CAICTKU BCOVILLB 
A citrus eleniing house where really 
vigilant iBgpPeton prevent over unxl-
oua growerg from ablpplag green fruit. 
ail fruit leaving atate to he Inapacted, 
thai would he management, AH grow 
ei's w a i t i n g un t i l fruit is r ipe enough 
hu hipping, t ha t would ho cou |>cra-
t i<ui. Resu l t , conf idence of c o n s u m e r , 
good prices, g i market, progperuug 
g r o w e r , 
W u l l e r l l a in rusc l i . noted nu ies t ro of 
New York. Is
 ( d u e l i n g c las ses for 
small children, through a National 
Until, i N e t w o r k exp la in Iny c l a s s i c s of 
tin- mus ic wor ld in a mun i i c r m o r e 
Interesting to tin* child than fairy 
tales and Illustrating Ids atory with 
mu.-ic iims holding Dm attention nf 
t he youngs t e r , c r e a t i n g in uniKt ea ses 
I l a s t i ng Impress ion . 
T h i s me thod will a s s u r e u m o r e 
w i d e s p r e a d a p p r e c i a t i o n of gOOd m u s i e 
in l lm f u t u r e . 
« lerta In gaol li*iucn, however, inclin-
ed lo gross inalcrtalisin will maintain 
Hmi magical education, literature, art, 
in im \ e tc . . a r c n wash* of l ime. 
F o r t u n a t e l y , m a n y do nol a g r e e wi lh 
i hose gen t l emen , 
Tl Ford Motor Oo., and iiencrnl Mo 
tors, now Im ihl iim huge plants iu 
KnrnjM* and other parte of the world. 
we respectfully suggest they recruit, 
train aud equip tlw li own private de 
fen so a n d conduit u n i t s to protec t 
their Inveetmanta. 
Ami * ivtaectlonlata, or those op-
poaad b9 use at dogg and other animals 
hy adontlata In medleal research la-
boratoriaa, are endeavoring to get 
l eg i s l a t ion pa s sed . p reven t inn ih is 
pnctlce, condemning it us "fiendish 
a n d Iiilni uui m " 
u i tunes eaparlm.enta with aeruoM <>r 
a nti toe Ina oa oaa small uuimal may 
lend to discoveries saving the life of 
a iniiil.>n children or adults. 
Animuk meet'ng death in a labora-
tory suffer no more I Imn when dying 
of dlggaae or starvation probafcly not 
a s nuich . 
Besides what mon* noble and useful 
and for a bomeleas "ppoch.*1 
'Vivisect lon l s t s t a k e n o t e — T h e 
w r i t e r will very chee r fu l ly s h i p C. H. 
n. to uny givea point, u dozen or more 
nomadic canines wilh well developed 
vocal eordn, who aaxeoade tin- an.on 
n i g h t l y In our m-lghhoi h ' . n l 
PULPIT AND PEW 
I ' H I N T I 'RKSH-i I K K I V N I I I I l i l II 
I I . N. I ;lli.;alH*ll. Minister 
Sunday school ni n::iii ii. in. 
Preaching service .,i in tr. ai in 
Mm nln*.* subject : "rin' Need nnil 
Sonne .,,' Power," Bunds*, Ketarnury 
•rd 
Obrstlan Kmlouvor nl 11:1(0 \>. in. 
Preaching sa*rvli*i* nt 7:lt(l |i iu 
(Owning subjeol : "Christian Thrift " 
Prayer un i t INK, Wed . nt 7:30 p. in. 
g t n n g e r s nml tourists a-ordilllly ili-
vil, *ii in worship witli HH. 
ST. I . IKK'S MISSION 
Ri-v. I'. M. Legs.*, Priest in Charge 
Church school nl I. :f0 a. in. 
Morning, --ITIIHIII und prayer st 
11 :(KI u. in 
ri.iiiiiiiiiila.il final siimt,,.v of each 
inaiiitli nt 11 ii'i-Iaack H,*rvtce. 
CATHOLIC CHURCH 
llllnola Ave. and 10th 31 
lather K. K.vniis 
llass, Sunday at 10:30 a. ni. 
Klid 
Having 
If Nail 
If Miilai'i Walter WlUebraadt doea 
llaal ^«' t tllllt a|a|aailiittl)i*nt tn Mr. 
HOOTSr*S I ' l lhi l l f l . llll, U l l , WOlllll III' 
"ili.* unkludaet * ut of nil." 
Ill .'lull ..1' till* numerous mitka'S 
ii... IMS iiiiii.iiiaiiiii,. is truly "n thing 
aaf iH'iiuty nml n J o y " — h r e w l I 
If the ..Id budget won't stand tba 
s t r a i n r i c h ! nBW, ho aainifiirloil w i t h 
tin* Ihniighl tlllll n.*M yoar will t i r ing 
a* \ * '11 -airi'llta*,* hi'Ullt.V llllll Vlllll** 
Al though II .H.II an*.* ..in* .if H M fnr-
l I I I I I I , I 'S aiii.l , n n l.uy ui.w In got IIIIIIII 
m o n t h s of WilliSillll i n.i.i.a ,1,,'iit unt i l 
11,'Xt .Vi'lir'H llio.lols aarrivi' la. tnk . ' Ilia' 
|..V .ill! ..f III.' 
I'ITHOII*. wh. . 
.ii.- iupsr lo i i t} 
l.*lll|.Ull..'l' llllll 
host III ll, al'- ie. 
a-aa,|l illllailll l||l,*ll *\,ar 
a. llll Sll|al'. '„„,r> " lila:lil 
wa* ui't llllllll of lha' 
l l l i . IHlTIII lll'l*. all.II.la. 
etc 
Mv. 
(lnata 
III • \ \ 
llaalll |1|<> hltlllS. 
i*ll oul* |ilal!l of Unvii i l l l l t i l l ..ai 
oil in llllll pal I'l of t l „ . wor ld lull 
imiii iiiii, agalnBl iiniu. 
I l l l ' I I M I III 111 II 
Hex. Prank P. Staadikinl 
li :tu ii i*i Siimluy s**l I, Mrs 
Ml.*hi'l. siiia*>rliil('uda*nt. 
Morning ssbjool i "Is iia.ai 
Ilii-a Wny In Hi,' World Today? 
Why'.-" 
11:311 11 V. ff, I . 
Brenlng snbjacti "Why I'lirlst-
innlty Will I'ltlninli'ly Win the 
Wairld." 
l 'rn.viT in.a-lliiK IIIIII Itlhli* stu.l.a on 
Wa'lllli'salin a-vaillllK. 
TiinrlHtM and Htrnimcis most iiirdl-
nlly w.'l. '.iini'd 
( HKINTI.VN SCIKNCK CHURCH 
"I^iva," will IH* till' siibji'l't i.f till' 
li**aHi,n-*aa*rinaall n l till* I'lir.Htlllll **ia*li*lia*e 
'• ' "--
ri .*:. Ill- . . . a i l . tn, a n aama 
Minna"*..in uv.'init* on S u n d a y , Kohru-
iiry l ln l nl l i 110 n. m. TeHlltnuiilul 
in eatings, STOTJ TTsrtnsssUl „t 7 no 
p in Reading ro, ini, Tnaadnil 
und Prldaya nl - mi i" I 00 p. na. All 
an. oordlally I n r t M tai attend. s,m-
ilny school nt 0 I."i a. ni. 
" ' I r i l l l l" WUH till* aalllijiil ol tS* ll'H-
Koii ill I ' h u n i i .if C h r i s t . Saiai i i ! • : Ml 
SI I I I . Inv . . I n n u n r y 21. 
Tha* golden text wns from I'snlins 
UK. .1. "I'll,- l „ , n l IH U'.IIKI; Ills lll.Ta-y 
is emrlnattngi nmi his in,tti endnrnth 
to nil KI'lli'riltiiillH." 
Anii'ilK t iw l i l n t l o l l s whiaii a*..i,i]ilis 
i**l tin* h-ssiin s,-ri,inn w a s t h e folluvv-
ln< I r o m th,* Hil.l,*: "All llll l |Nm II IH 
l i iv in by liiHiiirtilinn uf Uud, u u d in 
tiraafHiii.lv fur doctrine, toe reproof, for 
lust nu Hon in rightnnwMan i Thm 
tha- inun aif l»,ad may IH* |MTfei1, 
throughly fnrnlahad onto ull iroori 
w a n k s " l II T lu i .1:111. 1 7 ) . 
'1*1.1' l i * " i i i , " .aa B i n imimia 'd tlia* 
following paaanaea from tin* Obrlstlaan 
•dance textbook. "ScUnos and Health 
w i i h Ki^ i*i iiu- S i i i i i n i t c s . ' ' i.a M a r j 
HnkiT H.lil.v : "Th i ' Si ' i lpt in . 
I I I . I sjiii',.,1 au i r n lm must IH- lu hnv,* 
Iiiiiii uiiiii i s , | un i r i t i nil la. fur aaii'.y 
l..\ t h i s lai 'stiiniliiu; a'un t r u t h lie 
in i i i i i i ll IK HIIH s p i r i t u a l p e n apt Ion 
..f Scripture, which llfl huaanl ty onl 
of iliscaisi* : a lie I da'.itll 1111*1 la'aapira'S 
fnnh" ip. r.47i. 
(JAINH I lil I HUM AMI 
i: \KNS $;.(lll(l Iiv WKITIMl 
CIIIIIIIIIIIIS. I i . .Inu g j . lohn It. 
Mur)a(i> wus I'ouvii'li'.l aunl s,.|iti'iu'i'il 
for ii rul.li.i.v in Million. , l . , flva* M a r a 
nifu un.l l.."'iiun* kiioia ia ais Na. :._*. l l l l 
ill II,,' I l l . l . . Sll ,I , ' I '.,1 it .'111 a . 
:i.. changed his number fa.r u nom 
da phune, Hon sti.k.-.s. and nndtr ilu,i 
iiailn.' II ra I." wair sdo i , . ^ fair ai iiinuil 
/ lu. ' aalil.i. aii'll. .1 lilm IT.OOO 
Nova Ine pen laus pii.M'il ,llii;h,.v 
aanongh I'* O|H*II lha* pr i son unia*^ fa.r 
loin ra.-x., month, When Murphy >*n 
i.*riHi prtaoa be know' nothing abonl 
srrltlng. beyond the rndlments picked 
up iii oh' iiiii ry school. Before, blm 
tbara sraa ;i ionic stretch of iinn*. ten 
In flfli-i'ii yours. To While thnt thna* 
.wan in* ii.-. i.ii'.i t.. ii'uni writing. 
Mnrphy*i nti 'iniy t-areer is uaa a, 
ia, rin.i Itself within tbe wall, nf 
it hla. sinti' I'.iili.iiiiiirv itia a i.. 
n ' l i r . nun ii prlaonar named Sydney 
I 'ort i ' r , s i ' t vhm u fiva- .va-nr l i r i n for 
..|lltli'/./.li'llliill s l l l l i r i l Writing sli, , , i 
lori.-s imiiii' iln- pseodaonyn of 0 
Henry 
Many marriages ihis your snd muny 
iiiaaiM'.'s whon contnmptntlng nmtrl* 
IllaallV Stllll.a fOUr I'llllll*.* !.* 111,*** 
fully I..urn oi likes and dislike, be 
fore marriage. Por Inatanw it yoni 
iiiiiiaila.l is wihi uin.,,t, a'livhir a n d 
your wi'iiknoss is corned in-of and ''ni. 
bag* That's nan so bet,—Hut Miss 
l i , . ,,i Dorotb] in*, win enlighten 
y iiaan* on this Interesting subject. 
Ml IIIOIIIST KI'IMOI'M l l l l K i l l 
II. M. Andrews. I'asltir 
l l l l . l . . i 
i i l . " 111 
I'll I I I . " I 
Fa- Inun ry 
I I ut 0:311 II 
>rnlng worriilp win ba da-rot 
. .mni,I,ilon Si ' ivi . ' . ' . " Si imluy 
I , ail 10:41 u. I,i. i iaiss a n d 
<l:«l P. III. 
Reonlng sertmui 
lii 'liui.ali." .H 7 :.'t() |i. 
Prayer serrlna, Wad 
Bpwortl 
sillij.-.l 
I I I 
I/ouicua's nt 
" l 'os l l iva 
.ill p. in. 
W. R. C. NOTR8 
S. .1. Ilnrtli-lt. V. C. 
A garlic sn,iilwl.ii is Iw.a [• 
bread trai^ellng in hud ^oBpnny 
Honipiiii Plamlngo. 
LAKESIDE DAIRY 
Milk l*pot 
Horri:iai.K*s 
DC MIXK HARKKT 
I) XIK I ; \ K \ I . I 
I t a l l rmuls w i s h h m to l i icrcuse 
ireiuiit haataaaii ihoald aoi overlook 
Florida as a jatawaf ami laadtBg 
point for Si-ulli Amer i can Trade, Willi 
low .* -J l« Iti iuhl he twecn I'h n l.l.-i. 
iiorthi'i-u ami p a t t e r n c o d e r s i.r popu-
la t ion a n d um nu fact ure . baa t a t r o m 
S. A. iiil^hl fiml it ci .nvenieiit to un 
h a d .aiL-ocs in N.mlhwes l K h u t d u a n d 
-hi i i hy ra i l in t l . - t iuat ion. At p re 
Menl ll is much . heii | ier | o inuki m-
picic trip h> wnicr mul win probably 
n inn ill sn. 
old 
over 
,1c. 
Ihnt 
Lwtf \ V e d m s t | a \ evenlin,' o u r 
fi i. n.i AI smith aataitalaad 
. ' i i d io w i t h a n o t h e r uf in |i..-i 
t ion *^iM'ei*hcs 
Al dnesn ' t want us to for^ei 
- i: * cntUloa rotaa would if proparij 
[.in, n l BBVa changed lhe ch ' iHoi i n* 
sui t 
Xom\ vcs. Al hut e\ Uli-lltly they 
vraaan*! properly placed so fotajan it 
AI foli.'.'l It 
Wi* \m\ri- Plorbu cttraa aaal ttmm 
in I l u l u f f e r e rn in n o r t h e r n c i t ies was 
I qaaUty if nc li rendered double 
service good f«»r the (ititicnls Rood 
ailvi'itlsim: for the ffoa*aia 
Wi* lagReated 11,0004)00.000 i m i i i 
Innd to l i ' usi',1 hy the t i i ivcinmeiit 
mi pu ld ie w o r k s du r in i i IIIUCM of imn 
« irti d e p r e M l o n would ulvc amploy 
menl nt I l iv ing wii-ac In mi l l ions , 
prohnhly do i iwny w l l h h r c a d linen 
ami would aid u iva t l y in t he abo l i t i on 
uf p t o c r l y Cynic* h a v e culled Ih i s a 
"Theorlata Dfeam " PTa t/ttn much 
to n - i i : i ) a t b e o r U t a of l he p:r I w h o 
m a d e Ihe l r d r e a m s reulitlcN. 
DRS. TINDALL & TINDALL 
O S T E O P A T H I C P H Y S I C I A N S A N D S U R G E O N S 
Ma.alarul, i:,|iii|i|M*.l Ua I'rral All Manner of Cnnen. 
IIKIAMIII. KI.ORII1A 
I I I i u i*:».iiniik*i* Bldg 
I 'IIIINK tias 
lilSSIMMKH, 1*1 i . l i l . ix 
suiti* I J p o . niiiK. 
l ' l I I I N K 312 
I. I. M l n h e l l W o i n u n ' s M M 
Cori>a. No, 12 u n i In r a n u l n r nesslol, 
.Iniiuana 21 w i l h l he p r e s l d e n l , Qer-
Irilile Hi iho lu . In t he l iu i l r . w i th Ilia* 
aaliiaals* Mill, . Il whii 'h Hl ' l | | | , | l||a of-
fleers iiii in tbelr respective places 
Thiriy-six members mul officers with 
iw.. comradaa In saaalon lira. ' i r 
uinin M y ippUad ror OMmbershlp, 
Chairman of relief reported 2r. calls, 
111 hoiuiuols . .Ml,- in fruit umi 7(1.* In 
lunni'V 
A letter from Mrs T . If.. Menrin. 
Mra, Iferwln selebratnd her ninetieth 
birthday bj baring her picture taken 
nnal soul to nu i a .MIS , ona of w h i e h 
wns pnaoad around aa 'ii.' anrly inom-
I'.is aiii know tham, ba being ai nt* 
• •nni "I ilio Civil Will-
Mrs . Brainil. p n t t i o l i e iiislruotaar. re-
I'oriiii baring distributed in 1*10.1 and 
flam Hillutf onl i l s umi j , n„iiili | . | ' nf 
Lincoln's Gettysburg add-eas cards nl 
iiu. high sihooi, ih,* torn lu i s each ink 
lui: sinn,. to llielr rooms so lli.it iill 
Hi* grail, s could laau a a a,|ii,s 
Wo oi.sorv.'ii Lincoln Dny by baring 
11 pni-ililo led hy Hu- hiiinl. Tho mam 
Mail's Of llll* I'.ast fo II. .V ,*, | Will, t l | . ' 
fin it. Woman's Relief dorps patriotic 
Instructor leading with iln* flag and 
the Daughters aai Veteran, with their 
leader with flag Wc marched from 
u.a 1: \ . it. iiiiii to the Tourist Oluh 
ii.oi-.' .11 iiu' park. i i n n * wa luul 
niiirtlnl musi, snd short s|M.i'.lu*s lay 
saworiii followed hy u splendid address 
by s rlaltlng veteran In s i . ii..u.i 
Professor dampaon, who ims baan an 
Instructor la tin* Btata Normal Ool 
la'KO in ,'iilu r Fulls, lows The!**' \i;|s 
1, iniiiiii* entertainment In the is A lt. 
ilnii tin- following Sniuriiuj conducted 
by tin* Relief r w p a 
'I'lm 1 Ilu* flnj; wns not up ut lln* 
blgh s.h....I 1.uildini.' w n s u p on lu-
ia iu: . , l ion II wns I'.a:,ml Ihut t he h u r 
iia.iin* ims brokan the flagstaff and 
Haa* Fastened 11 to • small slnff mul 
Iiuui.* from u window A new fluff 
siairr ims baaa made and Old Olary 
now li.aiits agnln in lhe hree/.o nt W.., 
original pinna. 
I'i r Ilio nood of lln* o rde r 'Vm. 
MiKlaaloy's life w n s rond lay tin* pu-
ll lot aa* l i s i ru . tor, Mra. l .ninal 
The mystery i.ov wns brought forth 
mul of iiiosa. i.ikiiu: ii chance K n 
siiiiii iiiiai ttie iiniu number, 
A ooinruile Mr Mn i I'll* Iioni I i in-
lnii. Muss, gate IIS n nh'o onoourng. 
Ing inlk mni story of tlio otri l wm* 
Ws tulked nml iiiiida* pla ns for n alio 
nor ti 'ehiiiiirv at I'.irpai . i o sod In 
IIHUllI laalln 
MK. AMI MRS. JAY I III I \ H i 
AKKIVK U I B . 1 IN MM 11.1. w 
Mr. mul Mrs, if s i*i,j. ,,1 st. flnnd. 
I.JIVO l.'l.'iVaal Iho toIIOWlng llll. list 
iiu; lolior from Mr nn.l Mm Jaj Coi 
iii*i*. nf iiwaisso. Mlcb., tolling of tbelr 
return trip from riorlda to Michigan, 
following n vory pleasant visit u, si 
. 'Inml: 
Owaaso, Mioh.. .inn. 1:1. m**> 
Hour I ' i ionals : , | i , s | „ f,.w l in,.s I,. 
s.a.\ W, a f t lia.llia* S|| fe llll.l llllpp*,. III,.I 
tai iiiiii my winter ooal at Daytona 
Honoh miai wore 11 1,11 the amy home 
Wa K... to st. August!ne wham ws 
sto|i|H'il mul «*a.,it ihriaiiL'h in O a t r M . 
llllll alllagatol lurn ur Iiii'ii* Wa 
lllsil \lsil,*, | ll... H'.llilitllili ail V.Hlth 
and drank 01 ih.. watar, su smMd we 
win soon be young inkhu, \\, wn 
ilu* little chapel nnd bapttanaal faiuu-
taiin than . I'.nind a roam for tka 
nluhl Ii, tin* olty IIIIII the next fore-
noon went over old Kurt Marion nnd 
snw muny thlnga of interest wn hllll 
ham id of. 
Wu loft uhout noon una reuolied 
Waayeroae, Qa., wfcggu wa spent tiie 
llllllll nl S liuta'l. i h a ' liexl .l.,y wo 
Km ten iniios .mt „f Manga, (ML, and 
stayed al Millars Opmp, a nice warm 
lourlHl camp, There wus u while 
fr.asi iiarynlii'i ',. II laming Wn left 
Wayeroan Wa uoi UH fnr us c lunk ' s 
Camp, six iniios northwi'st of Georgia. 
It ruined nil nlulit und the next duy 
«l* rode in 11 gray inlsl of fug until 
nearly (our o'eloek in the afternoon 
when It .loured UD. 
Tin* .il |.uuiii luted up so we stop-
iH'd 1,1 u serrios station in Itoraytha, 
uud while Jay looked nfter tin* par, 
1 wenl through n cotton mill. 1 syw 
Uuiii iiniko cotton int.. thread from 
l h e siza* I.aa- laa-uvii^ luoe aill i l l lni, to 
onriHt warp. As 11 souvenir 1 received 
t, *aa,Oo! ' f a a ool . 
llllllll' 
Resuming mir journey wa wont „s 
Ian ais Mniliooslioraa. Tonn. , mul s|>oiii 
tin* nU'liI Praam UMTS to (iiHItuniioaa,,, 
Wo fonml ioe over ull of tlio water 
hole, Iinui Miirflooshoio 1111 Al nil-lit 
we reached fuse d t y und Hu* Ham* 
in..nth Cave botal. It was not dark, 
hut us IM* wanted to sea* the eim*. we 
lurniul i r the nlKlu. We left the 
nevt U.K.u mul want as far ui HnrdH-
t..v. 11, Ky , und sow I.lnenln's old 
linnie, und llie old bonus When "My 
• Hal Kentucky Home" wus a ill Inn, 
IIIMO llie 01.lost ,niii,.,ii:,i in ihis pnrt 
of tha iniry. 
Wa* jnuriieyiil on tha* nexl morning 
11s far us Alexandria hotel. Hud 11 
hard tiim finding 11 p l a n "to roost" 
thnl nlghl ns when ihere wore nice 
plmes il was too auiiiy lo stop. ;ind 
thon ilia* inimp ttwS .*n.-uiii. mul It 
wus ... 1,1,,, ,,,,,1 raining and anowing 
too. tiiiii It wus hard to find a p lan , 
hm finally found 1 comfortnble rooia 
In u hotel 
Tka anal .lay wa luul not none far 
uiiiii wa struok hy muds and our 
oar sk idd , i l ond Tor end one pluav. 
hni d id not t i p over .lusi t u rned hn l f 
The Palmetto Golf Course 
THE GABLES 
K I S S I M M E K , F L O R I D A 
T h e Palmetto G o l l C o u r s e is n o w open ready for play al the 
following rates: 
GREEN FEES 
1 
Per Day. 50c Per Month, $4.00 
Per Year, $25.00 
I Ladies Free ANDREW A. TATE, Mgr. 
i . 
ar i und Inndad uiiiilnst u hunk nt 
tike roadside. We had a hard time 
KeltlnK M g nipiln as the wheels 
Just spun ii round und when ».• .llal 
L.I s inn *d we had to go so tdaiw. 
At Angola .lay put a-hulina on and 
we hildn'l Kone fur until while going 
down u hill the ear skidded again und I 
HOWARD YOl Nli Nl'FFKRS 
" I l t l . l t s \ l I l l l l - M 
that tlnn* we w e n Hourly over an em 
liankment. If the front wiunis hud 
turned nini* more I don't know 
• ii now. 
However the brakes held ll in time 
u n l avi* aire lia-ra* ullvo und miiuJ,lra*al. 
\N'e saw* sevaTiil wra 'cks t h o u g h , und 
• n a y aaia iimt bnd skiai.ied and »tuii-
i'd tlmt were not hurt. 
lt wus colder that day und Nnovved 
some. We reached Charlotte aboul 
s . i n nnal If we luul had goaad roads 
nml waiill.or fit to truvai we aiiiild 
hnvi* aiiliia* on home, hut wa staya*d In 
a laiatol there over night Starteal out 
ailiaiiu siKI a. in. Friday and got here 
at 11:00 ii. in. Stopped In St. Johns 
for liioia kfnst and illnner. and found 
ovoiytliliig fine nt home. About noon 
it set in for n regular abliaaard and 
h.is I.e..,, o..l,i over alnce. The win-
dows .an the North ure frozen over so 
we a-an't sa'O through them. The tein-
l>crut,ire was (i below 
I luiveu't gone out only un fur as 
tin* i-oruer mull bag as yet. Give our 
host lo Perry, Mrs. Marshal and every-
one, and our love to Mrs. Johnsatn anal 
Vailll -,.|Vf- I Wish MrH. SUlllldlTS 
\MIS h e r o wi lh ua now to en joy t h i s 
L'aaa.ai hi'ialtliy. cilal w e a t h e r . w i s h 
she cou ld see lhe frost plotura*s on my 
wiiialows a n d llie iee-eya'les on I h e 
ouvi 's A!,*',, how the k i d d i e s WOUld 
!•' f o rma l Ion luis n i n i i e d Niiri'isassi-i 
thut H o w a r d Young met wi l l , w h u t 
e n m c n e a r be ing u f a t a l uaoialent ut 
h i s f a t h e r ' , s awmi l l n e a r Ocala laa t 
week. l i e h a v i n g t h e miKfortuii . ' I,a 
s l i p on a h.iair.1 n e u r t h e r e v o l v i n g 
s aw tha t e a u g h t Iilu boot on hla ritfbt 
foot c u t t i n g off two toea nml h reuk 
Ine !.'**. 1 • uf . . I - : . - i.-i-u 
knee And llllt for t h e t ime ly e f for t* 
of a a a a Of t he mill I m n d s In s t o p p i n g 
tin* machinery ba would hnve ba*en 
literally enl to ploai'*.. His father, 
•lileal Young, who was preseul at tbe 
time, at once sturtiil witli Howard to 
I hi' hospital! at Ocala where surgeons 
set the l.rokaii haines und otlierHwIw 
ndnaMntand auch trentnu-nt ua was 
ni'i'-ssary His mother nnd two 
lin.lher.s realdlng ut N'arcoosec left 
for Ocala on Sunday Inst nnd tbe 
lulo I HOWS received Is to the effeai 
(hut the i.a.tiiiit is doing us well as 
could he .-aiH'.'to.l and that In u day 
or two the leg will IK* taken from tbe 
atari jaa-ket and ptneed In n plaster 
eiiat. Howard who graduated last 
year nt the St. Cloud high school and 
who al the close of the term went to 
Newark, N. J . where he waa employ-
ed for several montha at thi* Westing 
houaa factory returned here only a 
shorl while ago and was with his 
father In tl iteration of the aanwmlll 
when the accident occured. 
enjoy their sleds. 
As over, your friends. 
Juy and VI. 
Our Children Must Eat!!! 
One meal a day is not sufficient, and they can't eat Real 
Estate. I am offering" the following properties at sacri-
fice prices and you will agree it is all first-class stuff: 
G K O V E — T h i s consista of six acrea of best variet ies of oranges , tanger ines , grapefruit , 
kumquata. Cott .-ge, barn, e tc . T e n acres in the p lace , and only t w o blocka from city 
l imits . 
R O O M I N G H O U S E — 1 1 rooms, o n e half block from N e w Sta le H i g h w a y on Pennsy lvan ia 
A v e n u e . 
R O O M I N G H O U S E — 1 1 
A v e n u e . 
*,\ rooms, 1 1-2 b locks from N e w State H i g h w a y on Flor ida 
T W O F I N E L O T S on Pennsy lvania A v e n u e and T w e l f t h Street . 
T W O E X C E L L E N T R E S I D E N C E L O T S on Pennsy lvan ia A v e n u e and Fif th Street . 
T W O L O T S in Gal ion Gardens . 
T H R E E L O T S , corner of Florida A v e n u e and T w e l f t h Street , 
look 'em over . 
East and sou,th front, 
F I V E A C R E S c leared , h igh and dry , and level as a f loor, 1-2 mile from Kis s immee High-
w a y on the K i s s i m m e e Park Road . 
O U R H O M E — W h i c h is one of the beat built res idence propert ies in town. Living room 
( 1 4 x 2 6 f e e t ) , l ibrary, recept ion hal l , dining room, k i tchen, pantry, s e w i n g room, four bed 
rooms , balh . Every room large and a iry . Large porch. H o t and co ld wnter. T w o car 
t w o s tory garage . N o m o r e deairable property in town. O n Florida Avenue a n d Four-
t e e n t h Street . O n e b lock f r o m N e w State H i g h w a y . 
E S S E X C O A C H T O D D C H E C K W R I T E R — 2 2 Cai. W I N C H E S T E R 
R E P E A T I N G R I F L E . 
SNAP SOME OF THESE UP AT PRICES WA Y UNDER 
THEIR ACTUAL COST 
FRED B. KENNEY 
r.WtV. VM it Till . ST. CLOUD TRIBL'XE. ST. CLOl'D. FLORIDA 
T i r i R s l l a W . J A M IHV M.IKH 
^eimiSfiTrnimiK 
PublUhad everj Thurmtnj* bf iln-
n \ | r W Y 
I i I'. 
HT r i . i i n . i n H I VR 
Tr l i . i i i ' . - Hull l .n . ' . K| I 
' I . I I I I I i . i U N s o s \*taa 
A. V IOHMXIN VlCf l'r.-l,l,-ii' 
V "-I JOHNSON s..,ri'fnrv 'l>-««iircr 
Kiit.Tett nn wcoml tmm mull nttt*M 
n ih,- p,'.i*,rii... II M i i i-i..ri.u 
A'I ve r 11 nl nu itlll-* mre \..i\ ..lilt* mi tin* 
it..? nf i*li Mioiitfe I ' . r i l . -n not kii.*'»t* 
• • tin will IM ;,*.|i | .i* -1 tti pli J In *d 
tonoe 
III* Trl l -U. . . in pi|I.M»h.*.1 M 
i'h.irmlMT ii.i.I IUMIIIHI i.a .mv i . . I 
1. I :n»*.l --i.ii.*!*. pomtan* • •••»• I 
SI . r. r *i* movih* -f "•*- t >t 
tmtes ni' nl hg M i Irt l.v In nl ' •• ' 
Poif-tim iiitiarrlpt l»ni lii i ••«••»*--«• no lob 
>••HI r. 
Itn lending In yi.iii- Mb* i iptti.n ll-
otogo «iiiii wootaar reesval M M V 
subscriber. I «i eeaagliii font M I N M 
111 | l I I I * f O l a. 
H u n o l l e * ! In I n n i l M I W U , 10.* 
i lm. Bure t fur i l l ip i . iv *t l i H r t M i i k 
f i i rnl- l i i •! it ippl l i - i i l l i tn W i l l i , ' i . 'to 
tl.'. •-, i*. glvea tin* ,.rn , ii rJUcon* 
i inn lui: "tf" adsvftlslea 
l i n - i \i i 
CLAI'Ii I* IOH \ s . . . i iitor 
int.I I'titlUhi-r 
v K i OWOKB, I t r nii'l 
iifn.r.ii M ,<,.,.-.T <.r Plmn 
r i: i*iHLPOTT Aisoelets K.nt..r 
.) n • nw BHE, C titribvtlM i Ittof 
VI,. rllilnK net*eeweat**M*re* 
\N I ' l l K S S \ S S O l ' I A T I I l N 
* r \ H K CO. 
• m l m r g . Kl». 
. 
great in i-nrt...*nt 
yt*ry wor thy 
too many people are "Indifferent 
H O N E S T Y 
Ciuvernor S a m p s o n of Ken tucky l l i t a r t Ing 
Mi. i\ t i n cut iin K i l l . H r hr lir ven _ ^ 
honest" and thinks there should be mora 'affirmative honaety" 
especially In business tranaactious. 
He wants a nat inn w ide survey to s t imula te fa i r -dea l ing . " In 
tegr l ty is nol van i sh ing . " In* says , " a n d all of us ought to b t em-
jiliit i i ' in say ing sn. This u n d e r s t a k i n g is not tot the purpoaa of 
ga the r ing s tat is t ics about a r t s nf hones ty . It is • 
it incern lng hone sty. 
T h e purpoao is to Increaae om* rea l laa t ton 
a l though we :tll n p p n . the pr inciple ot r lghl conduct none nt us 
is as a f f i rmat ive as we might well be in our aid nf Inoraaalng the 
g e n e r a l belief that hones ty mul good pu rpose are tin* p r e v a i l i n g 
mni i\ es of must people , 
\ great p h r a a e ; " A f f i r m a t i v e h o n e s t y . " It is • quality well 
w o r t h cu l t iva t ing , am! O o v e r n o r S a m p s o n is to he c o n g r a t u l a t e d 
| on br ing ing it sn forcibly before the publ ic . 
s u n ey of t h o u g h t 
,tt the t ru th that 
ONE-EYE" CONNOLLY 
h. h\ word. He la the "One Bye" Connolly's nam 
gate craaher par excellence, 
Ht* l i is a l w a y s unt mtn e v e r y t h i n g free e v e r y t h i n g frmn a 
first night thea t r i ca l p e r f o r m a n c e to • fistic heavywe igh t ba t t l e . 
Nn g u a r d i could ave r keep hhn out . He had i t h o u s a n d dav*: r 
m e t h o d s He w a i expec ted at al] publ ic funct ion! , t h o u g h n o b o d i 
ever Invited him, He u»>i In nobod) l inen hnw. 
II. never accep ted or brought a ticket for anVthing . 
Tin* o the r day ht* a t t r a c t e d • c rowd In Brook lyn , Son York . 
.-nni was found guil ty of o b s t r u c t i n g t ra f f ic . He was piit mtn 
cell for s brief t ime , nnd tearful ly r o m p l a l n e d that his Imprison 
ment was the ru inat ion of his p rofess iona l c a r ee r . * 
WY don' t see why tin-* h a p p e n i n g should spoil his c a r e e r . 
T r u e i was conduc ted lo bis eel] In s Eo raa l m a n n e r . 
II' didn' t have to " c r a s h " tlu* pr ison ga t e s . 
then he d idn ' t have tn pay to get In! Vnd he got out 
• 
• i 
months 
• 
i whlcb 
I 
WK M K\ ll t: M KOSS VI UK \ 
LUKEWARM SOULS 
u i t l i enl serves a d m i r a b l y 
*•*... »..., --. . o please * very b o d j nr 
s 
Phey mildly I 
•itlca*. or to lull their con i 
1
 road in tin woi Id ! 
It i man who 
to become so " b r o a d " tha t he readi ly sdm 
60 TO BED STORIES Tnhneek ABOUT YOUR HEALTH 
ly oppos i t e v iews to those In* has been t augh t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l e a r n e d f.i 
self, a re nol only al* irrect In the i r op in ions hu t that the 
selves hold of mer i t . T h i s -
ion can in i ins tances bt a t t r i b u t e d to 
LCI that Mr. Mild Manne red Man deafrci to Insure liis own 
popula r i ty ippor t lng the belie fi of his f r i ends and 
assoc ia tes , no m a t t e r h o * c o n t r a d i c t o r y these m a y h " *~* to hi** nw • 
111 * , . . . . 
A l u k e w a r m l t l , t ' "inJsell Into U e t a v o r 
• pr inciple and conv ic t ion , 
for the establishment nf a regular
 t„Aa*LA . l a t ino* mm* Ho favor i> a t r i cky ant) 
Whoop, e !" in.ni..I Bobble Bunny,; 
• i into bed, 
in BUlle, 
head was half way under 
id Bobble, 
* nn .MII minute snd 
1 ii.in'' • Lng ih. next, Wimt 
l.i yon i.. II 11 
ni.l mg you ware filled with 
splli •! Bobble, 
; nun] fueling near j 
in\ h..,. i . wc painted Uta — 
(tlrd'a head yellou and all the KXTR.A CON<»RK*S8 
blm, li tbal Is remorse, TROI Itl.K. 
i 
j Arthur Brisbane 
1 \ i i i \ 
* . . r v | t . 
grounds _ 
pi s m a n wit l 
of 
hills in order 
•• 
Al lln* !•' 
Mi bUl 
Kurope withli 
. Kouth Ai rica i s thi 
• operated tion with 
ih-.* ssti I l ron India, It is 
* i.i i raffle iu 
uaii and freight will IH* 
forthcoming to Insure Hnanct 
or ths venture, 
MILT siren snd th* world st l a r g e , a f t e r al l , h 
Indian rubbi r backbon i 
t i t t l e n r nn 
DO Mil K t M t M l t K K . ' 
When iii'ii pol iln-lr shirts mi ovaf 
tln-ir heads 1 wiiiii thmtm wan ao 1st 
Btssm it'll.'*- • When wannnm pans 
I. .] to warn up bsds *n the 
" ' A M E R I C A " 
Dnr lng H o o v e r ' s recent t r ip about Sou th (Vmerlca, he ba 
refrain s tud ious l j from re fe r r ing to the people •>! the Uni ted S t a t e s 
as " A m e r i c a n s . " T h e c o r r e s p o n d e n t s with him wen* e n j o i n e d to 
make no use of the t e rm even in the i r c o m m u n i c a t i o n s home , 
It seems that the Brazi l ians , the A r g e n t i n e s and thi Colom* 
who feel they have as much r ight to the word " A m e r i c a n " 
ns we have , s t r o n g h resent our us ing it to des igna t i this coun t ry 
• l one . 
T h e term " A m e r i c a " has nn exact s ignif icance, S.. many as 
turns arc in Nor th ami Smith AnurW-a ' In r e fe r r ing to nur COUU 
t r y m e n , foreign p a p e r s musi of necessity use the Long t e r m : Amer 
leans of tin I n i l i il S t a t e s . " 
The word Uni ted S t a t e s Is a w k w a r d In many of it> forms, Mo 
.a. can be s " U n i t e d S t a t e s e r ! " We can talk of " U n i t e d S t a t e s 
t e r r i t o r y " or " U n i t e d S ta tes h i s t o r y " but think iif t a lk ing of 
United S ta tes l i t e r a t u r e " or tlu* ' I ni tad S t a t e s l a n g u a g e . " 
S o a h W e b s t e r dec l a r ed that s d e e p e r na t iona l foaling would 
winter 1 When tbs howling of i d e g L
 e n a e n d « r e d bv the adop t ion of • fel ici tous nam. all . .ur own 
ui ih.* nlghl was I Meved to pron-nd • m H ' ,, , i * , n M M v-,,11 k.-rn the nam< 
h . i belief orten verlfledtf an But a l t e r all a s a g e U eve ry th ing . Uaagi wll k , . . . . . nam 
afflict • 'i fst 
.ii-ti.il '.' Wtii-n
 Wnr*il i 
ihiTi* was rm \ s 
snd reports aboul th 
weather in all parta -if ths country, , . 
-u.l u.'t sppsar in ths datlj | - »n but two l a r g e c o n t i n e n u 
coming of iini 
fnr centur iea . within I "Amer i ca 1 In our minds and on our tongues 
ntn wtti-il i-. Imbedded in our history and l i t e r a t u r e . I t will b< well to 
weather service I " " c o " - | M h o w e v e r , tha t the outs ide world Is Likely to grow intoler 
£ * ' . ,„, of o u r d a l m a u p o n s word that d e s i g n a t e . -ol3 om M 
ray ] I, I ban I K"i rs» 
I'.iiii.* lay MTV siiii oXbtft 
this, 
I had forgotten ail sboul U 
i it iii i u while, 
"YOU l;.M* | 
.••[ Uilli.' An.l ili. n the) both drop-
ped off iit) «ere not aw nk 
'•in'•! until MUatei Hunshtnj Uaa eajnl 
g over the hill. 
i innn*1 • wen ht and 
; still bad tii- feellni of 
. .**i- thej wenl down 
BUUo laid: 
ind WS if Wi . . . n l fin.I 
Bird.' 
' It l:i\i- •• I I t t l l il I " - 1 " n i i n 
jnrj. hot ii i - time te nadir 
Ilui I'm 
ii i . r i • your remorse, ool) li I's 
imi .io anything like 'hat again." 
in ii iiiiii- while they were bopping 
down 11., path. Boon the*, mn Irtlatef 
Jay Hlrd hii:l! tip in a tr.*.' nn.l sa th* y 
. nin.* in . in i i iu*\ beard 
JoU tahmtghl you bad nn*, tlidn't 
youl Will same little girts found 
in.' ..ii their way boms anl the] moth* 
n\ in\ head :iini in ii- I mn ' 
i m awfully glsd you sre a«l daad," 
BUlti to iln* 
: " replied tti*- bird -fur 
ii..w i I'IIII I»IM> souse ui"i'i tricks on 
tn. iii iv ful a Huh 
PROSI*! RITVH It U K I OG. 
MK. I I ( Kl ll M I K l i . l l l . 
WI8K KING M \ M I LAH. 
There Is i" !"• sn t an t ra ssaston of 
Congress, -.. well Informed tt 
I ton reports, snd ths farmer will watt 
in*t" nuni the now I 
Mr, Hoorer probabl) nrtahaa Ihal 
• miles torn were passed. 
The I.I rm quest lon Is i his 
I low . .ni \ <>u milk.- (hi 
in a thoroughly .1. hapbaa* 
irii Industry as prosperous as iheat 
in Industries tborouKhl) i 
t l f le |ii'i>.l'ii M.ni :niil sell ing 
SPITTING 
i ulgar hai.ii. v. hii 
in* dona swa) n Ith II we would d< 
vole a liilli* time ami stteutlon to tin 
taak. 'i h.t. i D ii..i.'i n. ir in\ 
deah a*- i wrlti l bla i h. lli ve in I he 
lee of a h.-i i 1 pn 
• 
iini.l. li was n 
in v uii .i - , \ To 
waste ii !• i" disturb ilu* normal bai-
..ii. .* ia our ...ijiisi mi in 'iii.. habit of 
j ni).i mn ind ita i [ng dih 
I . . \ \ . I'.iiiiii I., more ooanlderate 
bf onr fellow men than to wtllfuUf ex* 
poae i l f . i n h r i broal SBd D 
Hputum iaa> < t.tiia in in a 
iMCtl I IS : in I M I . Hit* " s | . i ! l t * r ' 
li.i n n m l . ' 11 tl i I i i n n i . I B USiUg in 
. •. .i - . i i •. - i. • nm T i . expect oi ste oi 
ira Ik, or .a. i i . . * f r onnd abonl 
the home, is to smear ths prssjsiasi 
• i nu n im h .it i. i dr) Ing, or.* 
ad) ti ii .i \ni sgi mt.. some Innpcenl 
respiratory tract. TWs Is tha way tn 
I n blch i bo di eaded "Ti i . " rinds • 
it. man) lunga in the m a n manner, 
infiiii u/.ii diphtheria, pneumonia* aonr 
nfCUReo ,( , , . X l l .ltH) j]i;111v- ,,itu*r ogty pro 
* . i. i.n i. .1 To *^  It hbold youi 
oxpeetorai Ion, or, If you eannot thn 
to th'[ni-i i i i -ai ii i h i t h , pleoi of PHJMT 
i hinu ,\ .rn can burn ta be bs 
.i huinaiillai ian nn | saMll Imi rvr\ 
noble seiih*. 
',.. means In your neighbor's feci 
,Ain'.II- Idloc) .-I oonras T. . sxpai 
lot .(.* where It will .|r> aint IM* e«i 
ruii t.i tbs throat of an DMuapeetlnj 
i lhauges m iln tariff are pre. 
r . i . Financial anil Industrial Interest! 
r.i i thai i.tiiff changes un* needed." 
If I he\ l-el Unii the . l u i n g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« made, and probably ahonld be v " ! i n i * la equally Ig ant. if nm poal 
nude Biff huplnas* has its faults, but I I N , , V criminal. I dbdt t i hi arson 
ii knows iiinn the country sards, real n»sentineni nn part of my Meade, bul 
Ulng thai il.. big man mu get «>nly ' , i I I , , u ' ' » exactly right 
bla pan of winn i in Hith< HIUN . i in 
sura 
know i in exactly right alimit thi* 
iiiuiii i Nnxx for an ami spttten* dob 
in tin- inu year ISSB, 
A l l 
I n (h i 
i.r i,in pro 
iha l 
iperlt) 
people 
.mi-s don n 
KAIINING THE JFDGE'S JOSH 
l.i. 
WELL LIli l lTM) l l h . H W W N 
Winter visitor* t tha stats ure ; 
irsatly Impressed with tbe lighting of] 
highways in thi- itate, Thi 
only a taw Instances of thli blghway 
lighting one of * he most not. d being 
the Winter Ps»*li Uaitlaml-Altamonte 
sretom in *»"• .-<• snd Bemlnole coun-1 
oaa Wherever this bigbwa) 
ims been tried in ihis stats nr in other 
ll has proven sueh benefit ts 
travellers st atgbi that tba tna pes 
eis would net think nf abolishing the 
tights, White ways along public high 
• '-ni to L:et .'\ <*n In i ter result i 
tIIII ii in .-i! i. s u li.'ii ii romes to en 
hanclng the natuml beauty -it tba 
roadways, Coming Into n well lighted 
section of the highway m night after 
trarelling ths poorl) lighted roads 
i fseUng of ssenrity and thm 
< tag Into dvlllaatlon 
agala, riorlda highways ^'i ' ! 
lighted aD along the wa) o n 
when the read depnrtaeiH and the ' 
vnli.' pet togetin-i on s ! 
compreheasl rs plan fnr ihis I luh ting 
thsl is proving -a 'h ;i urijit advertise* 
ur i.i tot the itata sad Horlda win 
tlnn peesent • wonderful appearance 
to tin* ' 'ie v come Into tba 
mil as tbey u<> from place to 
place In ssxuillj and eomfort. 
Michigan new has 8TO mUea of high' 
nhlcfa an- brilliantly lighted at 
night, ma kinur travel ai mfl al mid' 
nlghl as at noon Progress ahnv linen 
of lighting highways through o p n 
country has hiin sn rapid that It Is 
d that within ten yen TH the en-
iln* state " in be 11 las 11 assail with 
Ulumlnsted Ughwayi The goiic, of 
extending ihv use "f electricity bo the 
farm* has been retarded largely hy 
Bets «>f cnnMtruellnn of dlHirl-
bntien l'nes to Hparsely settled 
enmmunltlf•?(. I nd the eonnt rue 
tion of tln*Ki- lighted hlj-'liway*- will. It 
H expected. twlTe a larne port of thi.** 
problem, ss i* will he entirety faasti 
hln to UHe the mime pales fnr carrying 
power lines to dNtrlhtite e|.*etrtelty to 
fiirrrs og either -hh* of the highways. 
THE GOOD NIGHT KISS 
When th. less.in-. .IIKT t asks a n all ended , 
Ami the school for the .lay is . h -missed , 
Aiul tli«' l i t t l . ones r a t h e I a r o u n d mc . 
To 1 d»l IIK goad 11 i |fl it nml he kissed, 
An.l tin hush of their Innocent glfe< 
I n d the treat l of thei r de l i ca te feet . 
A.I tlu v knee l down 1" si.lt* nir ami p re ) 
\ . . w I la \ nn don n to d e e p . 
( ). the litllt: whltl a rms that g n d r c l g 
My nach in their tender entbracci 
( ) . the s m i l e s tha i I N h a l n S nf h e a V i i i . 
Shedd ing sunshine o l love la my face. 
Ami when t i n y are gonej I sit Areatahag 
<>i mv chi ldhood too lovel) t>. last . 
o f love that m) heart will reraeml 
When it wakes to the pulae of t h e past . 
Ah in;. h< art g rows weak I I a xvoman's 
Ami the fountains of feeling will flow, 
W h e n I t h i n k of tht pa ths i teep a n d e t eny , 
W h e r e the feel of our loved ones must go, 
WHAT'S NEW? 
Urs, lfpyst,'i I'.mlil >a,11 niv.* w* * 
little in a n.> ali'iir'.' 
\h M. a , . a , . | tnli i iv. mr rieiu 
\ t l a . a * . l l l l l . 
Ma I - k. a.i ii,. *i. tropulitau i.if.* 
I'.'IIIV J al If M il ll . >MU'.l- "I'lla- [Naa 
Mala* .-.'Mil l i f l t . l l III t lMI I I . I l l l l l l . . IIH 
^ ^ ^ ^ ^ lllli.l' aliaiii II .•..*.!*. I.it-in ll) liar, iila.sa* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
afXltS l.tlll'-li- an, |.r..-.)!..rl1\ ' - l.nak 
"a"i* iinui -uid ihnt vi.iinU mnn klwa .vain last 
aightr 
H. I IJ III.* Old Nurtliiiiiii -M.alli.r. do .vim milpOM hi' cam' 
| | , . . fi,.a aill in. tail a.|,...,„M]r|v,.n ' - •' l'l. a nil.. Kll.w l'l. - I . l.nl Coolldgt aill lln* Wll V >l|a llal.' | u l ta. lll'Sr III. 
alrstalv bolll »t aja-.a^nip.^'lii'ii u I;...*.. lB_siiia|a.^ ,*,i t.a hnv,* yiv.'ii "Ing?" 
1'llllf.. 
I'iilK r ll nova a.!'"'" 
9,000 MI rii Ill's. 
ai, 
.1 I 
liilli' OslTlD Mil*, nilvlri'. "Ki-i i' ...an 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i l l l l a l l l i l IH'VIT l l ' t ' 
• /"''''""'"'K »';",,h i v - " ,
 h 1 h a | , 
problems In slgrbro paometi snd
 ( i M ) , ( . , ( , h e u T , u , n > jh 
. inr..rinnl inn SS I" the 
bean 
nh lee eon 
m o u n t a i n s of sin ban 
tempes t of fate b lowing wild, 
Of i l " 
Oi the . _ 
, >. there is .mil.HIL: ftn i a r t h hali - " hoi) 
As l ln i n n o c e n t heart nf n c h i l d . 
. i,i, . the world's in' pi 
HMIiM.. um r.'.i long • lin-li oosl 
about |g,000,000 
M In.lla-, Tta. , 2*0) gulloiiK Of gOS-| 
.iim.' were i ransfem •> from on 
nlrplan-p to another while in filghi. 
MI- Mnttben Montgonv 
gov announces tbe porfection of sn 
Q tni to cure squinting 
ti IN tm i iiif II j in tun children 
MI tight Lacing tightly eraund tha 
I 11 i n - n n M n , n i \ i " . • rii n n 
edlng ih.* I'h.w of bl I jlw i tha 
bos 11 mors a orh ti i do 
ee? «IIS only Iinif rlghl 
. '..1,1,!. i 
.11 
i i-ii rransfert-nee 
Hnw are you getting along In the 
taw buetnaca, old man" 
I have one client." 
he rich?" 
l i e MIII ." 
Hnw nre ynn going to ruim* money 
tor the crexv thin y.-nrV" 
"Ws thought «>r -inrtlng I alnkiiu.-
f i i tn l " 
An apparsiu reai aibllni 
has base devised In German) fi 
ministering as sal bms eurs 
i n i 
I.a >un I am distinctly illHgnint h *»i 
i your sot bringing imytlilng for B) 
birthday. 
Petrarch But i thought netpttof. 
•IIH |O0d ennng!) for yen. 
T h e y a r c idols of h e a r t s ami of households , 
They a re ange ls of ( ind la diagulsej 
His lUnllght ^till sleep*, in th. ir treSSCS, 
His g lo ry siill g leams In the i r 
O , t he se d e a r ones sent us from h . a v . n . 
r i le) have made nn- more goat lg and mild. 
And I know now, how J e s u s could l iken 
i'in* K ingdom <>f Ood to • chi ld. 
W hen the Igggnng of life are all i nil. il. 
And d e a t h says school is dismiss.-.1, 
May the litth ones gather around mi 
And bid un* good night with a Uiss. 
.Siiii. Brent . 
With itn* recent solidification of 
helium, over) gs bnon d to 
tin n.iw I M I I I r e . l n e e i l l<. u . . l id f i i r i l l . 
\ oev d«»i l' Incoming rs 
iim messages on n ribbon, which ma) 
tn. used I.I reproduce them •,, .nuni 
Typeset! Ing 
ted by 
in tii.* plant 
Union. 
machines bars h su 
i perforated paper roll 
>r t in Itnehester Times 
A n.w iiiuuer tOWed by a BOtOT 
handcar IH • graal labor saver in hesp 
ing l laUroad rlghl Of way clear of 
weeda, 
W, W. Hoi'hatrtte. B "HrnHnt of 
I'lttHhurgh, ehilnm dlsoOVeff of n HO-
liitinii hy which uny material may he 
mads fire-proof | even a n<*wHpnprr 
saturated with It will not hum. 
Unanullah <>i A.fghai 
MI IIIV. nil sudd, nl) and i lolently 
whal Vin.*! ii nn prohibition entI.u*-1 
• ii . . . i . i IIIL: sh.wly, that It 
isn't ens> t.i change men's hiihits hy 
' em 11.in ur laa • • 
"II IH enfly t«*> smoke with a clgm 
.Mn ti ui in ii came hack from his visit 'i,0 |,j,.rv* 
to Bnglaud wearing Buropaau clothes, | >%nre; Ifs • regular pine.' 
ie fas(iinin.i.i\ iln sed sborl 
Ing, nothing te .-over 
a P I..1 I in e 
i ie announced that wogasn In Af
 ; 
hi ni i.n were also to go with their : 
Bl u v e i e . l no i n . . r e "• t e l n s l o n . " 
Tribes ri.se against him. nrim*d. ' 
di ..ve hiiii im.. i tori reea. 
King Amniiiiiiiiii changed bt Bind 
Afghan girls in i»< sdnoatsd in tin* i 
H.1Hiefti way in Turkey are in ease|< 
In.uie RuropSQ ti dress IH tn In* gbO 
II in .I S o l d i e r s 
Sir Transit 
A giean little fiesliiuen 
I I I il ureen l i t t le way 
Dranh s green cramc d.* menthe 
Five or six times a dny 
And the.grocn little grasscH 
Ni.w iiiiilei-ly wn vi-
n'er the gie.-n liitle freshman's 
(Jreen l i t t le grave 
<I, Htarveil, forced Int.. revolutions of 
f Ah'.liiini imi are which ihey do not kimw the meaning 
io tie al lowed to follow and bow down j know nt leust mie ihlng. and tbat Is. 
to their religious leaders, the Holy ' Ihat It Is Important to h a r e tr001' 
men, or I*lr.s. and wnnieii will be kept j roads. 
in seculaton, Mr. a. Waller Reed, nf the HantJ. 
All the suggested reforms will be | Tt Itailr.nid quotes nn engineer Jnst 
thrown overboard Wlss Amnnuitah, back from China: "Food from iHouth 
In* wanted peace, Ohlni 'ana.a reach those Hturvlng Iii 
Northern China because of fifteen 
n * GUnem, poor creatures, botcher- hundrisi imimsHahie miles." 
THURSDAY, .IAN! ARV III,1938. THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 'AI.'K M i l l 
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I I IN'AI V I H I T I M . ":-:-:**:-i-i"i"!'+-!' •yy.-:-:-: - i n i-n 
St. (Llou&lcts yddfi 
I I IM INU 
H. W. Porter, rml estate, Insuranrr 
l-KRNONAI flOINO 
111 l l M M I M - i - M l » * l » l 4dM»i 
i l i i i iaiv i i\.-i*^ira-,-,. «.t' Klastmiuee, 
w a s II visiter In St. I'louil 'I'll,1,-aa.ln.v. 
Iliinr.iil i 's I nu i s f i r , HUrremor Iai J. 
•». HailTI*. I'llllll,* Kl. « r i t l ' I t o \ Hll. 
• r I I I I I I I r i u i i '.'! I f 
Ma nn.l lira, 1.1...a.I Balrd anal little 
daughter, (ll.'llllll (l.'l I lllall*. Willi IlllVe 
Italia K a , 
inal I l l h SI. 
Itrailt) Shll|l|M*. I'l'llll., 
Phone HI.. Wit 
I l l s - , A l l l l . ll A l l l l . r 
alnyN ( I l l s W e e k MM 111. 
in winier Park. 
silent *aa'Vcrnl 
Kllest alf la a- nai-. 
SI Itsi KII'TlitNS KOK ALL HA.f-
A/.INKS TAKBN \ T WOMAN'S KX-
I IIWil l i . 
I . I'. Klalilli*. Dentist. I ..mi Building 
V|i|.<ani, iiin.t nuule. 
\ irmiiiu 111. .'. ..f Mulberry, 
I I., . la ii,.' .nini.in.* bouse (Hot. of 
lira, W. ll Reeves, 
I ll visit Inu 
Mr. nml Mi*. 
pnsi a.ix vreelts 
li.uiii' In .1.111 
Ura. n.'iii.i-
W t;. Wood, 
l l . ' l V I ' l l ' l l l l ' l , I ' l l 
. i'a',III 
tan la I l l s , 
l'l,I' l l l l-
la. t b e l r 
1-Kll.i.ll I ' l t l / . i s 
EXCHANGE. 
Mrs. amii-s Rhoadas 
Ma* ,1a • ia l i i ,1 , w i l e tiac 
fair 111" p a s t Wa'l'k. Ill 
I l . l l l , aSiniili i i w h e r e 
AT WOMAN'S 
I 
I....' 
at..I'a 
Mr. 
spniid soafB 
t - i ' i i i i i i l i iK 
V . i III..111. 
I ' l l l l l a ' 
III I l l s 
' V i l l i I 
l l l l l l l . ' 
• Usui 
K l l i s l 
Ml 
will 
datives before 
111 4 * | j , r.'lia.all! 
1 l l . T 
I la. 
Kill* 
U s 
Naa srrnta-lic* (ir i.tha'r alauuali;.* 
a trisl. I...whale's Transfer. 
GlTC 
2111 f 
Yum* llaalll.. 
i i n u i Iri. ' l lal i n 
M i l l u i l l i l i . S 
insurance nu. Ill is a 
tiaii.' nl In.ulili'. lun 
I j l . l i C V . 11.1 l'l. II S i . 
Ilr. C Sarlalioff. Iiilro|i-»ctor. Plnr-
I l l s Av l l l l l l*. t h i r d IliillJai* .1.11111 Of I It 111 
-ali'.-ai. I'llaina* lt*a. 
ai. Sherman, sin*. Nupairrlsor i.f 
I'llllll.* II. ail, la Nurttaa. Lal lllis .lisllil-l 
I.I. .In* Hi. sun,. Board uf ll.illll,. 
Jacksonville, made nn official visit 
I.a 111.' Sl III...Is | | | S l . Clllllal alllil IIH 
'*. a.lai . a n i l i t y Iia ss | Kll.l.l .a 
...Ilia.lu; Ilia t i i i v c l s i l . v Of l'l . .11.Ill 
s t u d e n t s s |M', , i l i iu: ii taw i i u y s b e t w e e n 
npiuiaster i: iaaii ia. i i 111 s i O l o o d t h i s 
«a . I, W l l . I ' l l .I . . II S t . . la. l l l l l l\a III.,11. 
a hail | e a I . 
I i a i III, l * h l l | . . . | l . l l 'aal Va 11... 1 Wal l 
M l S . V. I' d 
a a i . -.. a i. a a winter pie i 
i l l . l IS NKWS AMI 
I I M I l l l i . l ' l 
IMI.U'i'OS, \ A \ VOKK W i M ' . Mr and Mrs Barl Jaabnson 
l a s l w e e k ill I l l i n l l i l . a v i s ' l 
I I I . AI. . 1 . I l l s l l l i l t l l l , l l iall l i-ail l i lt l l l l l l i l 
l i s t , * , . p a t h , l l n i i r s l lama I* ta. I I : .' t o 
aai A n I . . I . Kll l l l l l l i l l l l l l . 
mm 
tt i . 
VVIIII. a Hark, spent laal Bundaj wltb 
I . , M, lla, . M l l l . T 
•Iilil>SMAKIMal- N.-.-it and rarrful 
nulla it. re i s .maple priae*. Children's 
sd | alullii's a s | ieeluUy. Mrs. K. II* 
l». nuiy. lur. Vin. A m , anil Mill SI. 
Ill I. 
( 111 Mt 
/ I M s. 
r u m M> 
ST. I l . l l l II NKWS AMI 
I \ND—i'AMIIES, MM. I 
A M I S T A T I O N E R Y — 
51 f 
Mr a Ill 
('loud, lu..II-In ai parti "i' friends oul <>i 
ai.it> house !"• ainin. i laal 
1
 Sunday 
ni.' board ut tin* 
a.,, I la V 'I- W *lla i t i ] I ' l l l ' 
ll 'I 
Mr. aalial Ml B, M S, I.alal.HI a.laal 
ilaugliti i*. Ituili. lefl fnr st 
burl for ;a nw a. Thai 
Will l l l l l l l l Ilia l l l l l l l ' pal "I III.' 
av. a I. 
I H l l . H l l l i ' K I ' l . i l l t l l H l l l I 'A l l ' I 'V 
A' l ' ( I A I . H IN ( J A I t l l K N N I K I M M 
Mrs W I I Beeves entartataad four 
tobies aai bridge ul In r lm in lla.I 
.a.n Unrdens Thureday evening, whew 
t i l l ' l i V l l l U t a a i a l i l , ' l l l a l a l l l l l H ^ , * . * . . 111 i l l ! ' * . W l l 
I . | II n a -a a --, I i I a * v u T i I ..'ii ill If 11II y il.aaarait 
a ' l l W i l l i l . a l J ' . , - . . . u u l f l ' l ' l l s . 
Mi- ll i: Berg, in*1.l.i* of Indies' 
blgh seoaTe, was nwardad H novel i.'ai 
ai Mi I;,I,I Oeorge, "in, bald high 
a - i l . l a a l ' I h i - *U a * 111 1 . * I k a - ' 1 1 . l a ' l l I v C l l | , 
a l . a 1, . . I , a , a , | i l l - - \ i l ^ i l l l l l I I I . ' 
Milll .err.v . g u e a l "I' ll ' vvais n iv . - l i n 
laavuiv c o r a a g r . 
Al III i i a l i i s i . u i a.l Ilia* m i n e s t h e 
hoaiesai served ii.*ii.*i..iis refresbmaat, 
ting .af i.ii. u in- .ii'iiii,. Bagel 
food cake niul 1'iifl'i'i' Kiivurs wa'i'a* 
iin.v |.iuk basket, Ued with w-lilia- rll. 
i mni tiiii'ti witli white eandy minis. 
i l u . . . enjoying U.i- delightful af 
fuir Were* Mr mul Mfl Mil.I Oeorge, 
Mr. i Mis. I*. K. Hurry. Mi. .in.I 
Air... H. H.eBei'g, Mr nml Mrs |[,,i,. , 
AM: anl Ur mul Mrs, Mitchell 
.Mi* a.mi .Mrs .i. .i Johnston, *i 
Louies I'.'I"*. Air. Hi.iu'.v liructi I I 
iiu* in.st mul boaiaaa, Mr. nml Airs vv 
li u . . 
M*:\A* MM II , A \ | i s i n l l ; i A 
PICNIC QIVKN I T 
. l i li l l m - i : ' l l i s , ' I A \ 
I lla' Ni VV 1 I .' l a n d "' I' ' V I"' ' ll 
. ii , I, a h e n ) nl VI 
I ia .an .r : ,1 i n t l , , . 
.••aii i - i i a- li h i u i - . .-lay p a r k 
f t h e a .al VV Qtl 
>ii ihu tables va p« laountl-
f u l l y api i l l w i l l i f o o d . i n I* 
f l ann. I , ' h , 
. .IIIIjan a .ai 
lien ii.-i Mann, 
u n . l v.. laal l.y aill. 
Ma . —I Mr, Prei 
during iin* a 
in nr. it* S|M*IIi with 
i \ I i . u I ' . M M . I . 
. i i \ I H I aSDAI 
'I, and Mrs. Marshall, 
I Hi I..V .1 VI l l l l l * . . l i t a 1 . . l i l a a a | 
' ' I W i l l . I . * . " I ' . ' I * Ilia 1 M r 
lliinir Shalts, .'I' si, Petersburg, 
rl.a "I a , M i c h aaaal Ml -
S I M I A N Sl 1 l l >a l | . , - I . A S S B N J O T N 
PICNIC AT Al.l.lliAi'llK LAKH 
'lln* a nil,.i ,,f mas Kit t ll I.*. II 
Ooff IMIIIJ school elans, the cinss 
I'" ,* s . | . u i i i ' . o f [I,, . I 'ri .s l .v I. i i n n 
'•iiiiiiii enjoyed s j.i.-ni.- snprpat at 
iir Ink,' Sin unlay evening. 
Those ultendlng were Mlasoa Beatrice 
l 'aini | i ! . . II. Frui i i ' i s r .a i i i , . Alllljaal IU 
(iiitlnw. Manila,i ki.. Iter Marian Conn. 
Inin* Johnston, I'luiniic-y Ooleinan 
Margaret l.lvlugaton, Nuna-.v lluil..11. 
1 i-i iii* 11 Dow-ley, nn.i Boh Btaaa ICarl 
Allison Kuv uiaitiii Kennedy, Jay John* 
sum. 1,..nis Coleman lliarles Bi*an 
mui' mni Blchai-d James 
n u n wu*: 1 i M IIIIIIN r i . i t i 
I N I I ItTAINBIl A'l' 
Tllll WIIISTI.IMi Kll'l'll.l. 
.Mr.- Norman Iti.llliis. ..f Orlando. 
wus hosti-Hs ui a delightful bridge 
luncheon \\'<*'l>u silny. v. ln*n sin* satar 
l l l l l a . I all. Ina in l.i'l's aaf ill',- u l l l l l ill 
lln- IVIllSlllng Ki'ltl. In AVililvi l 'nlk 
"..' IIIIII -lli'iiu Slid nl'lil wni'ajs 111 hrldyi' 
ail liar Imini' 1111 llasi Princeton nv.-nua. 
1 '1 I.ni.l.. I hr gIMatS iluiili lc.l Ilia '111 
ia. 1- a,1 hei 1.1 i im- . i u l . from Imiii s i . 
I'luliil 1.11(1 « ll'llllillll. 
r 1 • Marine ,<( 1 Iris ndo, vvus 
blgh SUa.n III Midge Iul* llll* II f I I'l-
ll " i i -aaiai mt aivMirii.il :i qui l ted silk 
lull'.vv Mi Irani], l l iyitn. of < ll-
lull'laa. i v i i i Mil' . ' . i l lS l l l l l l i l l l l . U 
a'aiia.iv IIIII ill aaiiiaf Ura, s. AA'. Por. 
ter of si ( 1 ntsa. r.'u, ivi'.i u band 
i ' i i / . i ' . 
• ni were : .Mrs. A . t*. 
II 1. i: ilwin Mr .1 I, 
• i lr , S. \V Porh a Mrs. I 
* I a. I l . l t i l l ' fo l 
. * 1 1 t . a I I I , 1 ; i V .1 tt 
V l ] ' I * M m n a a a l i a l M i ' s . I I . | . . 
1 II laa l a a l a n , 
Ht. . if S i . 
VERY LATESTS 
.lust now. although sun tniiffii'ii in 
fut*. wi- l i i u l tin* hul Mini la'iiiiia t ' t .wari l 
t i l l ' K L ' I I I I I I ' S S aaf s j l l i l i y | | Ull .s l Wai 
come a-iiurn.*.' from the ln'iivim- Mia 
llaall l.aiV'.' laa- n U | H I I | .ai||* l l l ' l l l l s fOT 
l l l l ' tails! Illl l-i* l iK. l l t l l s . Wi* .'1111111.1 
'tuiti* s,. iis.ivi's venturing fni-tti iu 
straw. Mm tin. hm i.f araps, or lair..-
l l u i l Hnw i i i l l l i iu ' i ' y I'll lal-fa* l l l u l pa 
solubles earl doaaly ilu* waava of Jur 
a v inti ' i ' i 's l u s l i 'u i i ia-ni l i i i i s ly anal 
luava. practical for 1 n*,'s,.,,t msits 
Helen OUlllaud, beautiful Mar nf 
tin* Red Itailic—glees IK a lea 
through in- Hul. .1.is..•rittiiij* hm 
vviii.h combines soft, flaataterlag feather-
A Real Home 
For Funerals 
•mr la.v. raiiiiiii: hume la .u.r f ti..* 
baal a*ajlil|jp*-al estialtllsbmentn of Ita 
..iri In Ihe slat . 
Kvi-a.v ,nini; within Us walla haa besn 
• ralaua-il wilt, a vlesj 10 comfort, ma 
**-uaa-.a.-a' ml » s.."tlainK atm.asiihere. 
-V lH'autl'iili> aiiMu-s'il chapel, with |ai-irnte re.lrliiK riHiniH and eYlia fscl-
iiutt- the service. 
Irnja banding witli silk crepe which l 
ill simply ..Vir llu< rriiwn. 
Iii 11 il VII 1 spring i l isplnys inimy nl' 
Iilu* French Importatlona whovt tha • • • 
I u f la*ullu i- i r i i i i i n j i i j . . A t l , u n i : tin* na*vv 
atltched crepa beta .Insi arrivinir ar.* 
iiaaas.' in cuetmne ritadea a»f pandl 
lain*', navy. iiin.*k um] parokaal grann. 
Theae .imk shmhs wiil.i, minpt them 
a i i " taa iia- wraps we gra aoai wear 
l l l g larilaa; Ul l ' I ' l l ] . ' ll.'ll s i 'V. ' l l l l Wa*. k s 
• '.aar ia. us gnd provide charming 
little models fa.r early sprim,'. 
. your 
' •bis 
.Ul 'i r ni i iat i ' l iU' i i ls 
. l | s | a , . - , i i w h e n 
rates 
llllll . *.|llll.|ll*'all s l 
u«asla*.l st r« sa n-
P h o n e 6 0 
EISELSTBIN BROS. 
M O R T I C I A N S 
Stniws In Plnitls 
popularity aaf atrnsi Ilaa* 
spires 
motif 
ln.aala'ls - l | a ,wi i 
a an,, h m w i t h 
clot 
designers tn iia*v. 
vvlai . i l , ' ipp.al l 's 
for Palm 
u u i i i I . i i n 
-iraivv h g a ai 
a h a i - f l l l a la 
l . a a a * • 
ll 
among il 
h ,n 
ip lln* plaid 
iu advance 
Beach wear, 
plain Hal 
v ii checked in 
.•rani plaid 
' l l a a l l 
l l . ' l l 
l l l l l * 
n m l 
n i u l 
\ \ it.* Siii.* liriiii 11 
1 i ' i i».i i ' 
i. 
Ma mul 
.uul Mrs 
form 
Ji ma 
It . ' .laallll-aill .'lllal M I'S II. S I'.a.V, 
1'liaa.i Thursday sfiernoon at 
. . f 
i . n . 
I*. S1IKHAIAN 
1 1 1 . i . t : . 1 1 1 : 
aaal 'ha 
. ..I. ..I III.- S l . 
I ' l l .u . l 1'iif'.'t.'t'lu Sail uri lr iv n i l* 
• a taunted prlae 
'Irs .1. |i chunn, whil.* 
I * 
'll all l l n i ' l iv r 
\ais glveu i" Mrs 
Mi'iati" 1" - I wen : 
H I m w l . ' . v . M r s . \ . .\ | H i l l 
ai a \ , . | . Bt . IV , Vll" A 0 11' 'I' 
A l l s .1. I l i i n i i i i Ma- I ' r . . I T u l l l a , 
* . a a , . 1 M l - I I I I i a ai 
vv l u 1:11a it • . 1 in* ' iai* '* a n M r s 
I llaaal I.aaw. M i v 1. II. 1 la'all'ia'k. 
M. . ( ' II . lllal l . r i l lUla "I v\ 
I I N.vv f o r k , i s s , .*|*|'i lail a t Ilia' 
si. i *i.an,i ii.n. i for .. law days 
Balph iv 
iln* championship s 
I ' l l l l * C l i i V a 
conllnui ' 
I.. . ki 
l i . I...1.1 
ilayer a.i 
lla.* ii'iiiin; la unusuall] 
llll. lakes air..Uilll I'lll.* Ill.ava* Si'V'.'lall 
i.imk umi speckled 
Iv In-i n . ' i i l i u h l Ti-.v onr II. « S. ICh'iiil I'uf' IV.* I l.'l vr mslalli'.l :l seftSS mill. I l s \ e 
inur roffee gruiinil «liilr )am wall. 
II. | S llrnrrrtillal l l l f ''•>* Connaall I.U iu all, .ail.nl 
will.*!* .al-ill til' hnw 
...ini of kiiiiim su ,,i theae i*..! 
- a a l i a . l | - I f i l l ' 
I M I V I 
I HANGK. 
I N I - VI W O M A N ' S I A 
M i s , I.u, 
Tamps 
Hla 
John 
l l l l l l ' I s 
Hanoi 
i.a lienor and two friends, 
s 'mi i i t in w e e k a n.i w n h 
I N i r . n t s M r ' i l l . l M r 
M r M l i , .1 » 
h a S j " ' ' J.li'laa 
" I I l l l l 
" 1 l l l l l ' l l l l l ' . I ' l l . 
i l i a ' I . l u . a i l . I ia 
a a a l l l i l 
Iiiiiiiiii' ramrrrle liliulvs [ i i r you a 
lull.*. In, I lllllll.' al I HMI n < "isi 
I l t f , 
\ \ I* 
• a l.al III 
T v - s a a i i m a . . I . al 
• a n . M i . l l l l a i V a a l 
l i i i s i i i i s s t r i p 
t h i s vva.'k 
1 ' l l ' N H I ' . M f l ', A T 
Ml l.iu .1 HNE BEACH 
11.,* folio* nm ei. ia,.* IMIIIV spenl 
Sail ua alaa.v .at Ma lln i i l l ! aa' lla-lli la Ma 
W i l l I a | VV .a a al *a | . | i l , , . ] ) >| , 
\ i llaa|il In M i s . W i . l f i . i a l . All*. \ 
l i l I, - U r I'a.y AVin. 
I .1 II.- . ' lain, via - I'lli/.nl., t l , . 
berry, .Mrs I; i; Blackmnn am.I .till.] 
W ,a v aa,' aa lla! .I.av .'.' o f I'.'U t . Is l . V . 
Mian, . All a n d A l l s \V .1 Ilia.. 1,1111111 
II i Mi i . : B l a . k i i i i m , s i 
a I I la I H A N K S T l l i a s K W i l l i 
m i e n IN B B N K P I I F O B L I B H U I I 
I'laa. Ll l l l i l - s ' I t l ipr 'V .'III.'Ill ( ' l l l l l 
vv i-ti,s ,aa extend thanks i»» nil thaaa 
win. furnished tho entertainment for 
tin. I alalia i \ Ii.in III .an Ji. ii mi ry L'l. anal 
la, | | | | Hla." av lila iHUlUllI l i . k, I* I la. 
jai'.a.'.'i.iis nearly dearad iin* dl '•' in 
i l l l l i ' l l faal II |ll 11* III' 111.' rC.'I'Ilt l l l l l 
l i i l l l l l ' ilaa g e . I u l ttu'V WW WM$ 
\ l | s I 
\ I . 
I ' ' 
M r s . I'lura*.' 
,, I, 
M i s K .lain,i*s. 
Mrs Porresl 
Kaaili 
\ I II l i \ N s AssiM 1 \TIIIN 
III*- \ • I* lal l l" .*.-".>< iailuali aa 
H.-I l*> L'l'.. 1038 l l l l l l Vvaa a;al|a'l| | , | , , | ' i | l ' l 
iii ilaa ri miiar hour hy tbo president. 
i'a.inrmi. .imiii" Campbell i'." 
Perry's Kariier Shop .ml 
I a. L.i H u n t , i A r m s l l iai l i l i i i i* 
lt.-aul> 
SStf 
Air. alaal M>* 
f a v been ^u.'sis 
| | a a | , | ^ - ' V a l l l l 
i aiul h e r e 
W Muri i l i y 
III,. S t l ' l ,an.I 
I . , • va h l l . ' a a I t l n g 
I'll, 
1,1 
M r . In." l / . . *r . ia m u l Iniaii lv ..a 
Algonac, Mich., are nii-i-iy incai.'ii ta 
in Rosa's collage a.n ijika' I.l«r.la*. 
They in.' enjoying their stay h<'i*e 
vers much 
I ' . 'K i ' f l l l 
;i i : i I I I I M i l l i l N i ; u l r 
A ragnlar meeting uf l' I O. 
i I w n s t.1,1 ill tin* llaililf* n f M r s 
li. Van Mater laal Thnradai aft 
vars.s .if America were sung, foUoe 
.it with prayer by Chaplain C rade 
('luili-y The I'l.n iilu Bong wa* 
ni'M in order, followed hy nur old 
time "laa^ aiii which Irulj Inqdraa a. 
v . l a l . i n s p r . ' s i i t i 
A u t u a i m i i l - M r s A. 1. I lrnl ial 
reported the loaa a.f • \v. H. r, gold 
badge. Reward i n* retaralag • 
Mr siniit;. . stated iiiiii tint*.' wonld 
in* uii Importanl i IIHK HI' tabs ttonS 
holders nf the •:. A. it. Hull in Un* 
1st. 
Dr. Wm. H. Itodtls, I'liyaliisn and 
Bargeea, offlre Klrvenlh and I'enna. 
\va*. Haa and Mollis rails iirompily 
ul I.*niliil. 
siii-rri.ANii ri»N\ M B V M n 
I \ \ UK SKKN FRIDAY, SATl'K-
liAV OK MONDAY AT IIAII.KY'N 
lllll.Ill V WOlllil.V. 
I l i l t . ' . I l u i . - w l I n . . I 
nn; tin* musical comedy, "flers Oomee 
Mail., n.i," I.. I..' glvan llii'silay nt thai 
blgh school am.in.iriiini is stopping lit 
RBQI IAK Kill. I'KliSS A1KKTIMI 
i'ii.. regular monthl] ueeUng of the 
Bed Cross win be held Pebroarj I In 
t l l , < I ' I U I I H I M I a a f I a a | , 11 111* 1*. a * l l l l l l l l 111 
I I N I p I . i \ ^ 1 J l l l i ' l i a l a i l i . ' 
TIM BIST NKWS 
n. 
V.N i i...I i: \ N I I CUBIC 
U l s l ' I . A A I ' l l S ' l ' l ' i i N ' l l l l 
T h e I' l i-sti .vti i-inii .Mil mi l iap l i* a l u l 
a i n i . , atispiai.v a n n o u n c e d tor i<i>niair.v 
.'a w i l l ill* pOSlpOUeal T.a II lllla'r llllla' .'la 
acconni of slckneass in i in- hoim 
I chairman. Airs Bam Brammar 
Ka'gulnr 
1st I ' l u l i a 
I ' c l i r i l i i r v 
V • " i 1 1 1 1 1 
acting of iin* rni.'i. Pour 
lln alul. Inusi Mi.n.ln.v. 
Program by u*" • iiiio 
. | . . * l l V vv , l a a i l l l a ' 
I I I s | . . V \ a V I N I N . . 
l l . . ' SI III l l . ' l . 
Milk from 
ami Jaraaj*. T. 
Alaaili'l I'm i'.v 
Sons. 
Visit Iba* II. 
fiiH-Bl Wi-aieni 
liiura* vvili In* II l.tisk.t picnic fa.r ull 
Michigan f.alks ni Uu* Tourlal 'luh 
bouse Wednesday, February I I'm 
fa*.-, m i l k m u l S U g t r w i l l In* I'tirillNlluil. 
CV. I V la.aal, | - I . a) I |.'Sl .'<l la- I ' l intf I l l s 
aaw 11 l l l l . l . . s.-l \ I. . 
rricislerod Aynaahlraa 
li. taatadL l»t quart. •'* 
1'nniiM. Brooks and 
H t l 
T. A. MEKTINIi LAST AIIIM. AA 
>l(< I l l s | | ( \ i n GIVE I'Klli.KAAt 
A H. 
und 
i.rocery for Ihe 
Plorlda Mcale 
Slaplr ami Panry Urorcrleta. 
\ II vi.ati, w "i Mayfleld, K.v.: 
Ml* a n . l M r s . A ,\ s i , , r v , o f Nan*.*.... 
tee, mni u i*' Clifford, ..r Boneeverde, 
B \ a. were KUUSIS sl tha It Olond 
l l a , i . I a l i i r lnu Ilu* p a a l w i f k 
T h u I ' l i r i n l I'l'aiali a 
iia.l ul Hi. liluh school Al. 
.. i :'s, for -*. business 
round labia* .lis. ia 
"Music lu Hla* School*" vv 
Mrs. U > K O ] I.aa. I*. y mi.l 
l l l l l l ; . ! > A S I I I A K M l i s \ \ | , 
i.lKTS AT WOMAN'S EXCHANOE. 
. i n t i . n i 
i i . tny , J n i n i . , , „ | 
la a l l l l l l l l V | 1 
Pa pan ..ii 
. ] . I l ' l l l l I'.v 
Allss \ l i . . ' 
I ill 11 i d . i l l i: 
in. members of the Tnaaday fi\.*n 
Ing Itri.i.:.* . iul . met this week nt the 
Of Air na I Ml" A .1 Oalgat un 
Navv \ . a l l . aaVaiill.' l l l a l l a'lilll s c . r . ' 
p r i / c s v v . r i ' w u i i li.v Airs , leant* I 'm 
Iiai lllal I.V I' A lllllll'.V. I Ir. Sl l l l 
M r s . I. I ' I t i . l i l l . ' w u i i . avvar i l i ' i l 
" . i lnl ia .n A f l a r l ln* c n n l c i i l t u s n 
sni i i . I . s u n s . , w i l l i . a ik . un i t a*nffa*a* 
W a ' l * . " ( ' I ' V a l l 
Tla..sa* p i c s , ui vv i ra* Mr .nail M r s . 
a' A. Hu inv In* uuil Airs. 1, I' Unl-
illi vi. ii s imwia-.v. Aliss Kathleen 
iia.l. Mi nui Mr- Leslie Parker Mr, 
lower hull mvi Prlday, Pebraarj 
ai 8:00 p. ni 
*' a T h , . U l d l i l lu vvus IUIH, i| aaVCl* ll . 
('Imp M,.' nieenore ii. riurk. repreeentlng 
nn* Daughtere of ini..n Vetorana, irho 
llllal C h a i g G "1 Ula' -aaiiad l lUl ir l l l l . l 
presented the following ian.mam : 
Comrade .1 M. Raymond with the 
i.iiss drum, Comrade Campbell Joining 
hi in in singing, "flu Rogues' March." 
Music bugle nines and roeeUle, 
a b U g h l IIUl plal l". ' ! ' ' I ' 1 "I'lf 1. llal 
Via I M Ki l l llaaalaal. 'I'll. llil*.*a.|a -
all J o l l i e d "1 vvaanls Wi l l i I ll Is t lllll* 
Mlisl ." lllll Ilia.Ilil'll l l l l l l piUIU' ( a * 
. r i l l l l l l lnl . . '1's I. Il.V I'l . l l l l-l l l l l ' . l l l l l l ' S 
rampbell mul Airs Janes Hairiicr 
Beading, "Colonel Brown's Peoalon" 
aal "I H,| I'l ' l , ' inI" " lay M r s . .Villa.*a t 
Heading "(Mil nag," bj Mrs Utad 
I. in 
inii, i.v Mr ii VI Namsoa a.r Iowa. 
mi Inn'rest inu sliir.v ..f whal lie saw 
iiiiiini: liis three inftt staj al Andcr 
.,nv in., fu., su.-h .i plana is Indeed 
holy ur..un.I It.v A I. llrnnil c.r 
I aal...I'.I l l l l sa. l l l i ' iat l l l e s | (|) cni . ' l l t s lllll .I.-
il,* M r . Saiinsaan. 
TWO Sc lca l i l ' I IS .all 
readings In German 
I'llllll.V I i l l l< l'"'.V 
n.v i ' . . u n a . I 
Alr~, l„ i 
11 !•' / a n 
Hettinger. 
a l l . ' l ' 
M l and 
l*'<-:. I 11 . •• 
Is w i i h 
* 
* ri.-1 Ive 
flttlug close 
I.V : . . Ilia* I,aaaal W h a n 
. . s s Un* fi*..ill t h e I*'inI 
llla'V I..Will*.I I I'llll!* ' i s Iini || 
tiiII.IIIIIiiis More iniiicsiin*; 
Than iivrr 
ianil -. I 
Judo ai i studded « nh pea.: 
il a a i is i i , - p i n s iii g o l d a n d s i l v e r w i t h 
II iiiuiii nf puamel—nil are in high 
favor for iin' caaiiiiiiu s.-i mni give 
simiiiiu'ss and character i" the tnosl 
ilemum tali Inu 
Ill* \ ..llll*.*.! 
iaa.iiff.ini fi..iii'i'"ii iufi.•!ii dance frock, 
• in fr ai • 
r in , , I ho plaUn 
l l l l l l l l l l . I , l a a l 
Fl i . rn S laa l l ia ' l . l - la , ! iii Ilu " S i g n 
iif i i e i .muni" illustrated II 
.1.-1 fur i.v <'f pale 
ni is tii.' background "i 
t h e l l 'a . 'k. Willi.* f lOW I • lllsll'l'H Sll.avv 
I l . l II 
I,,11,1a laf ana,|'!"i'. Al ala, 1. ft bl|l 
fclva-i 
., iv in,'ia • x i iini below 'he ll''". 
,,! tbo ' k i n ill I "ive il Uie reipilra .1 
Hln* 
T h e sprinu Ilk. sut.-. i I n.t 
I fetn has never lost ii" charm fa.r ua 
, -II.I maw aweary "f winter's 
velvets a.ia.i formal evening froefca 
mil- w e l l ' . . l l i e In III'' ' l i " ! * s l inp l i . ' i l .V ..I 
ih,* flowered silk la especially oordllal 
\a.« Priiili*,l Nolee 
Alll l . . l l th ll" "in.' c l " 1 s lmuls ..III 
:,s preeminent u a m g the new printed 
-iik" fur spring, there i" • marked 
sin.w iim cf Uuiii patterns upon dart 
Qreea, aavy, Mack dart 
l .ra.wii m u l w i n e tones aire f u i u u l 
n ng ih.".* darker backgrounds both 
In - ii'irl.iil mul floral patterns 
aaaiam prints finding siK'cini 
I'hiVaal* W i l l i U n a s , , v a a l l l l l f l l l a.l " f U ' l l l l t -
r v a ' h " s p c n l i i " 
Manas iur I.K- ****%*, M l 
via.ia* than panning im.r.si omiters 
in tin* group "f aea Uonaaa just nr 
r i v i n g l . ' i ' ilisiiln.v w l l h Ilu* .Iiu k e t s u i t s 
,.i earlj spring Tha printed hi..use 
is among them, likewise tin* dreaay 
III.aalal a.f saalill . l . ' | a . W i l h f e i l l i l l l l i e 
Hills Indicated L.v wny of pleat.ul 
I i l lumines , sa ni f ends ]<n.ileal ihrouiili 
tabs "i' I i.-.l in * sofl knot to form a 
r, v,a, nl.,' elf . . I ending I - Inches 
,.r s,a !.i„,v*c tin i...iii.III ..f iiie blouac 
"'IIIIIIIIIISII 
HINTS FOR tti£ HOME 
n m s n i KNOW tha I * living 
,ih..ui u a, plaaa 
• Ina: m l n g l l a . H i l l 
bulll In u I md wiiii, ii! 
• 
. ' . a 
v a i l 
' ' I 
. 
al nr 
a 
lah -u ilia aa , [he 
top i.. match i bai. 
•nee * srt s grate 
for artificial lighted .-amis. ..r 
-a H i ' * l l ' 11 I I , . a, , ' , , 1 ,'| | i V , • l y 
siH'iilviui.'. ihu rest ! win be nil thai 
un. ii.i 
Vegetarian Menu 
Ataa.'l, ll,V " t . | S , , u ) | 
. h. • -. .nui Nnt Outlets 
Cream* ii i laollflowi t 
Buttered Beets 
nui Apple salmi 
Data 'I'airti* 
rage 
liciim fair . r.aiii Ilssh 
cm up B pint nf oold incut mni a 
"mill onion, mhl a ia uspiaiaiis butter, 
i.w ii, i pint uf water uul 11 liquid 
I Hi. n inlil u cup of 
. i iniu chopped I* a ami ;>a ii 
pa*r Saiv,' nn tun |cr,.(l toeat 
*mW l sail "'Hi Asparagua. 
IIII* ii aaaaragua 
"iniiniiii in saucepan oontalnlng "j 
cup drawn butter umi beal to boiling. 
ai highly mul put In button 1 
lauklnn dish Break (I IKK'H nver stir-
i.iie. ii.n with butter and aaaaonlng, 
...ver with Klilteil ofeaaM nnil hake 
• IIII iI eici is n r e si : 
Oyster Naiad 
Urn In tvvn a-aim novo oystem anal 
chop them lightly; mid I! finely roll-
ad • linkers ami half ns much chup 
lied celery as nystciH. Blend with 
mayonnaise ur Hussion dressing. Servo 
a.n t-rtap letups garnished with stuffed 
nllves 
•Ium Pudding 
•'. Sgga, 1 cup siiimr. %4 eup mailed 
butler, '*j cup Jain, ys enp flour, 1 
teaspoon soda miaul iad in 3 teaspoons 
s o u r m i l k , e i i i iu i t iaain m u l n u t m e g t o 
taste, Heat iill togethnr and bake In 
' I pudding pan. Serve wllh 
fiininy i.r .usturil sums', 
sail Preserviw Tai*lli and (iiims 
tlic last rcnieily for incipient pyor-
rhea Is II minnlng and evening UIMH 
Sags .if Uie minis uslni' suit watiT In 
proportions a.f '••, Mnspnnll wilt to % 
glass hut water. Aliissaffc w l l h down-
w ai nl "irukes .an upiMT giima and np-
wii'tl iiKiveineiit on the lower set 
l u i r u i i . i i i . l . n m l 
dialect, 'nm* 
l l l l i l ".lan-iah 
Campbell 
Ilr 
iliiis-
ii(!e 
m i l 
|l, p,ilv ill.l wire followed l.y am iai 
ii-resiinL- round table dlacnaslon .if the 
s l l l i . l ee l w l l h Airs S u m I t r m i i l l i u r u s 
lender 
It waa announced ' hm 11.< 
.iii*hi*siiu win give un entertainment 
I ' . l . l i U i r y 11 111 III.' I l ir l l sel l . . . . I l l l l l l l 
I I. .I'lll l l l T h e I I I . ' I l lh ir . ul 111.' s e i I 
I. II. I'hunn. Ptiyslrlsn and Sur-1 aai, in* i rn directed lav I' AA' Benke 
Olfire nent door lo P.ird Onr*,i„iv.* been doing some u I work, aan.l 
Pennsylvania. 
ra 'Ni i l i ' iu-e. 
riiaaiu* nl iiffirai 
ul NaVV Aa.rk 
Airs . S u l l y 0 
[» I' pai"t 
grand rtaptar 
ern .star during 
Mrs. I l . l . II II Strait 
, v IIIIII*. nii.l her gueat, 
Rogley, a.r nfosblngton, 
a ami matrons of tbe 
,,f t h e i . n l ' i "I lln 
ihi* yciir r.i-U .uul HUM. respectively, 
imve just returned fr a bonne party 
uf Hi-ami mul past grand officers al 
Uu* IIIUIII .af Air mni Airs uin field 
Howard nf Cocoa Mlaa \ emu itui 
iini. uriiiiii matron of aftorlda, wns 
a i uu* .'in • '• 
LAUNDRY WANTED! 
Wa' IK.• the Modern AVav Miiylng. 
Better Wnslnil : I lietler lleoneil 
MBS. PKANK l'l. I'lllLPOTT 
•szi North IIHIIUIH Avenue 
ii is hoped thai n 
pa. preaenl <m v.-ux 
i i n i n 
large crowd 
nary II ta. 
will 
inur 
.1. 1 . AIIIKRIS I . IKS AT TAAII-V 
I I I a.l M i aiul M r .1 I ' M . I* 
ns will tu* saddened to learn thm Mr. 
A l u l i i s im- . se i l livvnv 111 lha' ( l a l l . l . i n 
K.ii'i Muni.ip.il hospital an Tampa, 
Ma., Jannary inii. ami wus bnrled 
ih.. nnii. the Ainsi.ns haivini: charge "f 
iiie funeral, It.v. Whltne) preaching 
ian 111 n i n i A i r s . A l i . i i i s w e i e 
ra laianis ,,r si. ('hnnl. IIIIII recently 
III..veil I.. T l l l l l t m , w h e r e lllev* w e r e 
n i a k l i u : H u l l ' In .u ie 
IIHNUA l l l l l S s h l l l l l l SI A Il.l. 
l . i iry I Ihis Is seriously III ill Hie 
nn nf his sister. Mrs .lassie Hri.wn-
on Fla.rliln uvelllle. Air l lh l s has 
li speeding the winters In St. ('hn,.1 
t h e l a i s t faallr air f i v e ya 'nrs . 
lu i i i i i l iAA si Itl'ltiSK r v i . i -, i *.i; 
M ISS ORB M IIINI .ll.HNSll.N 
v birthday surprise partj wt* 
l l i l a l l faal' A l l s s I !• i .'. I. I I I a, I a all ll Sllll l l l s l 
Iia.laav . a a u i n c ul h . r lliallle ull 
Pennsylvania avenue and Migiuh 
street. Bla tables erers arrangad for 
e n l i l s m u l s, vi rail |.l in: r c s s l e l i H I.f 
bridge waa.' enjoyed v olor • in 
a.i i mk iiiiii green vvus carried ami in 
iiu* candles hi blrihday take -ai.., 
ll a' t a l l i e s al Hal l,*|V ai ls A l l s s 
Jeaaa Godwin mul Tnba Huss each re* 
• • • I v . . I p r l z . " fa.r b l g h ICONS fnr t h e 
-v hai, Vll I M l l l l i ' SI , - . ,, na.I 
in.ilnii steeii received consolaatloiis. 
Refreshments were served after ihe 
games wara concluded. 
'tiles,- present were Misses Jeana 
Godwin, Atniiiiii Parker, Bert Ben-
fii.w. Margaret Wtlllama, Lenlia Popa, 
sanaiii Clark, Mar] Ulce Braoay, Mary 
P o s t e r , Ita.".*IIIII r\ 1 a m i l i " s . V e i n . l e h l i 
".an, Al l l l ia* S l e e n m u l llll* lliuiau- L'l lesl . 
(ii.riilillii,* Johnson, nml Messrs uienn 
i .an imi, iiii.i llnle. Clarence Lig-
gett, i'a.I..* Baaa, BItchay Breea, Praa 
nan . I n l u i s , i n . I ' l i i h c i i S t . .ia l l u i n c 
Al:i.va*s. S w i i i i s a . i l A l n s e s . . l n l i n I ' l e n s ' . 
. l i n k Wlni i i ia r m i l l Air a n i l M r s . A . J . 
Qetger, 
MiAAl K I N I . INTELLECT 
Prof: "In which .af tils bait laa was 
Alexander the Ureal killed?" 
Frost,: "I Ihink It was his Inst." 
I.yra*. 
s.aia.s. "Lord's Oreatlon" mid "Alls-
Mail . ' l.v Airs l i , 
Instrumental musi.. "Bampa" and 
M.v l.a.Va i- aa 0 0 0 k . " (Via. l l l l , | l | l l l | .a 
. m i Li t ss all tana I. Il.V I '"l l iri ldi* .-uul A l l " 
Ilaa V tl I llll i l A l l s l i I ' h l l l l 
.t uiiiii.inn.-, wus present The 
ineetlng sdjourned after singim; ,,ne 
* a a "i tin' sim Hapengled Banner. 
N.'M Sniiiiii.iv, February -ml will 
I, .: \ it imy wiih Oomrade : il 
DeOraa iu rtarge of UK* pf-UPgm. 
llninia M 1 [nv ni.ill.l s . a v 
TOO KKKSII 
Mistress "Haeaut we always 
treated v n like nne i.f ihe family?" 
Miliil : 'Yes. nud I'm mil (Ottlg I.a 
"Ima.I ii .any nu.n " l l lsun. 
In Kllilimil Ihey call hainlli.c Ii<]ii..i* 
k..rplkiii isiu kyy in ie i ln WWW* Is'fnte 
drinking ir New Tort Evening Poal 
MINI. K1IIH AHKAII 
i .ap "l'lill up I.. Uu* curb." 
Motorist : "A'es. "Ir vv here's 
I vjiiiiiit aine?" 
U . l It I S A N D 
MIDWEST I'll Nil 
iin* Ki.ur i s aiml Mldwaal Union I 
\ a., uili,III will lu.l.l l i s miiiual t.i.nli* 
unii Luskin itiniier Tnaaday, l a h n i a i y 
a llVi'l-.V aalll* i s l l s k l i l t'l t i r l l l « VVall 
t i l l e d l . n s k e t s hliu'll m u l a v e r y s l a t e 
is cordially lariated, 'tin* picnic din 
l lc l * w i l l he S p r e a d at IS . I ' I l e a l . 
Ill* I t n g g s . I ' r e s l i l e n t 
666 
is a Pn-sarriptlon for 
Colds , Grippe , F lu , D e n g u e , 
Bi l ious Fever and Malaria 
II is the most speeady remedy known. 
Nov 1-1 Tt 
HAVE YOU PROTECTED 
YOUR PROPERTY 
FROM FIRE? 
BKTTKK BE SAFE THAN SI1KKV 
On Deoamber IHIII i bad n fire loss. 
I wos insured with S. W. Porter, in. 
snrnnee ngent. My loss him been ad 
Justed and damage jmial whlcb I cm 
slder very prompt service. 
W. FPANK KIUNNKY. 
PBOTECTION 
I had a fire damage nu December 
LTiih ami am January bth the i*iu**k 
V a r y i p i i c k l l l l l l M l l t l s f u c 
tiny adjustment I wna insuri'd with 
s w i'..iter, agency. 
MRS FI.UItKN'CH IIATI-IIKK 
S. W.PORTER 
Real lsi.it,. nnil Insurance 
Porter Rldg.. I'.aao.a Ave., St. i'louil 
\ KKAI. SlllM'K 
said Ilia* iilil man. "I have 
hmi suine terrible diMppolntments, 
•nu inun* stand mu orai tin* yeurs like 
t h e a-ne H m t e i i m e t n m e w h e n I w a s 
a l i n y . " 
"Soma lerrllih* shmk that fixed It 
self iii'lalllily In ynur meimiry. I sup-
JH.Sl'?" 
"Hxuctl.v." said (he uld man "AA'hen 
I was n liny I craw led under a ten! 
lo see thaa elreiiM. nnd I dlm-ova-rea! Ihat 
it was a revival meeting." 
ST. C L O U D M E R R Y - M A K E R S M I N S T R E L 
G. A. R. Hal l , T h u r s d a y , February 14th 
A t 8 O'c lock 
!•' ia.'... of liaughlers nf Veteran* 
HI i l l in,I S l l ' 
Tho llimri. it. of Real Negro Girls. 
Prof, t-nrl Ellis. Itanjolst. from Missliialplii 
T h e I I*. la-la* l l ian . l a n d Iba' I ' l in ixdl i i i i* . 
Admiss ion 25c and 3 5 c S* I t . 
• r 
1 AUK SIX T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T I I I K S D A V JANUARY .'II.IIKW. 
RURAL DEVELOPMENT 
IN CALIFORNIA 
EXTOLLED 
By JRA.N BA8POKD 
t i l Tin* Lft t fO Sent ini' l 
i iw«- n o r l d a iti*- s i i , i t . of Callfor-
... .nn tn ni st of eavtag trmmh pgg* 
tm-tK dur ing I 1 V | month of t in ' your. 
• van in Kw tut., r. ns ..ur m o t o n 
i l m i l l Ul- .-1111111 i \ . h « -i'i'** f l i ' l l l NllillfZ 
M r d e u • rerywbere. i v l l c h t f u l t r l p i 
nn bo taken ahaeel dally through 
nan wet Inn • if iii«' i '- ' i ma *s 
r la l t lag in -. H I I IHTN Cal i fornia, und 
underf i l l ukghto are oouetaatl j pre 
aeotad to U M view 
Wi* lo . -k . m i ' l o v e l j Ii i p s m i t h ) . * 
afternoon f rom sun Diego througb La 
Ham nnd mi Inin Th.* U Fi i jo i i VnUov 
,11,1 s t u h l l | . ' | i l , | s , | s AM- mtU nU l l l l 
• A M 
At sun Diego we were »i> rery i i i«h 
.imt gradually wouad mora 01 tap 
aawa hilt to i i ie tableUad A i mm 
n.ivi dOWB, .1 i i t i ' i .n i iu i i * view nf the 
l l e r r a i laaui l ofl on w u magalf lceal 
f i n . mountain mngM b a t o n n i look 
>i t i k i IMII.t it ' i l p i<mi . ' - mora than 
;ik.* reality Ta l l , f lgaaUc 1**11 k- wi th 
1 niaaatl face ro f ta t tag U M frequent 
raUaya to k t b a n d therein- i lop lng 
m a y town nis tin- Waal int•> U M Pad 
•ie ooaaj lack • l ight I 
H M country near U immi waa ipiUe 
.;irr»u though work l i progreealnf 
>verywbere la Ita development. Tha 
OBUBOn ii i i i iu' in Cal i forn ia l l tO bui ld 
v.uni.-rfui concrete roada through tack 
rountry aad i tn '1 i " «i« vi top i i i * tnh 
i i ' intoaa. ta manj ptaoaa wonderful 
union grorea i.r Avaeaoo grovea bara 
..H 11 p lunt i i l in -nil that --ni. would 
hink hanowlh l i to c a W t a M Where 
-.mii kaa kaaa tka oaaa tmrntXl M t t l i 
• i * | the fu ture 
nrtsi. 
Oa to i-i \». M m lour lab* 
lad .tiiit baaatl ful l i t t le cKa l a c k 
rtoral laa n l j ! Palat ttm - aad i - 1 
IHTS iim* iiif iim' highways on w 
-uie*-. .inti i i t i r m l ive bOBMO liav.* U r n 
bo l l ! in the typical Cal i forn ia imn 
gataw style, Ohurcbee, Im nk*- area •** 
newapaper u f f ka aa wall as many 
marketa and uther minor Imslne**. in 
atltutloaa ara Cooad there, w i th tha 
beam if ni koaaai aa tha l U a i t iaata, 
musi ..f which form i m p klQa eaar* 
i.-nkuit: tbe aurrouadtag aannt iy. Fur 
i i u i t tin* IIU'MI land l l i f tup nf iho 
-ni. l, -.» t.. a p n l " i i iu* rahngra Ud 
tH ' l l lM t l l 
A f t t r i l l l a l ad tbreugb ba Mesa wa 
gradually Waal d<»\vn dil l again un t i l 
wi* wara right in tha valley HaaU w i t h 
tha Mftaatalra mi both ridaa uf ua. 
Tk la n-Eiuii waa magi fert i le aad di 
reloped i»ti> many fa rm* . O i t th * 
aaaa abaadaai aa wall aa orchardo 
nn.i f iaa ngo tap la pardone, F, roves 
of olive treea, i roraa a l araaane nnd 
other c l t rae f ru l ta , panlouaoaa, grapea, 
•trawbarrlaa tn*. eeeri aad of vaga 
takta aaa ooold th ink nf. throve aa all 
*ide*—iu ni i i i -X. iv i i i i t ' iT '00. 
Wa i topp id i t farm whara tkera 
roadatde i taad wel l ropplled 
•vith ni l sorts of produce a i WW aa 
-•ut ftowara and plums. Out azenai 
for i topptnp w.i*- to Imy a pottod phint. 
Tha pood I 'h i ' i i y fa rm lady was mont 
f r l eod l ; and waa plaaaad ;ii oar aa-
(Tarapakl pralaa of ber p4aoa 
• Wf leva it " - I i f -•"• ' !o . . i i ( i l \ . and 
akoarad tka aUuara lo»a aha M l in 
t n r ' >.- * \.—. aa kaaa kaaa kata 
tka •.'nn i i r ) mr 1 nf tbi* t»ist twaaty 
ni.t ] . i \ r it hattai >'vi-r,\ y . i i r . " 
Wi- ] i . .n t . i i thai mhm i ind I H T kaa* 
l innii timi !»'.. inTt*s pf land a l l o f 
which waa ealt lvatod Thaf a n d 
fV'T.v loch of ihi* ground al l tha year 
'r .mn.i . A row of fine big ollea tfaaa 
bordered tkatf laad by tin* roadatda, 
aad the j obtained both r r a u nnd ripo 
" ! ; . . • - therefrom, prepartap tham toe 
sn l " tbemeatvee, 
it li v.*ry s imp] , ' " ihis karworklBg 
happi f;irnii-i'B "ifi- ilt-clii pad. "Wr 
nar i ' i y ptek tha olleaa whea wa know 
1 ly aad sunk Hnin in lyt* 
aat it the moletara ha i • apad 
tbroapfa to t t e pit. Thaa thap aaa 
• i i . " 
lapM of tin* regetablaa thaj ' 
are more or leai laaaonat, For in-
in m id w in ti , in n n t l nmi thay 
do L*.*t 11 Idi nf frost on t t n i i i inui. i i -
ir i - ratkar low, therefore they Ban 
not ti'ivi* t on . 1 ii I,.-ini- dur 
ng thai r lata Bal when their eropi 
are being 10 afDeoled by front, farm* 
" l i ly ii mil l* rn- two awaj which in-
. on allghtty higher groaad, ara 
[Hrodnclag tha rary t b l ap i whleh w i l l 
not grow after frost ooiBM PotatOOB. 
iw.tti whlta nnii -w,t\ caboapa, Let-
i a d aamhaek 1 a thk i things 
groa r lghl on In ip l te of tha cold 
however, i a d there N i l w a y i aoaM-
thing aad ]»!• m> of 11 to bo had ft«*<ii 
M..in inoitior aarth 
1 Banaara do m t M| ] to t h i 
•u i th pend " i i thatr road-
Ride trade and alao on I hi imall mar 
B the aeighborlng • 
lapi - to take their i t a f f ih -
:i vi-ry comfortable Urlng in tb 
i lwapa lm vi nir plenty b 
•alvaa wl thoul nny ooal to thaa aaal 
alwaya kavtag aaoapt aaak for tha 
l i t t le l i i x i i i i . s of nr,. which they da 
nt.i rataa oa their p laoi Back l i fana* 
UM Ifl <n l i fo rn la . 
1 li Idi of i i i fa i fn aahaaaad the 
Iti'iiuty of tin* t r i p for ; i l fnl: i 
,1 pretty, laznrtoua graaa it Maaaa 
woadarfa l good B01 tba catt le, too, aad 
thm mil ls t<> its at t ract ion f o i oaa l i 
ta ra thai it not only !• pretty to look 
at, bol kaa thi naa 1 w a l l Several 
very f lour ish ing furms l l taatad along 
t in- roada ap tn 1 his valley had tiiK 
ghat • 1 rni pvarytk lag abaal tha plaaai 
• neatly kepi tba l M M marralad 
conMlnntly um- Wonld ha tOtt thnt 
aay prodacta inmi i iK from lack farms 
would in- claaa aad eaoatiaat, 
Ami a l every l l t t l i - hOUBa tba flow-
ers, akanadad. Bach blooou 
j IIOKII>\ IKK h ( KOr KKI'OKT 
i t , a n - \ io \ in .*r Plorlda baaai 
i.'niuiMiit*.*-. l iuhi u i i i i taoai af U M ship 
nn*nt coming t tuiii Broward aaajajlp 
L'lanttng In Broward uonaty baa prm* 
l i m i t ) i i i i i i i i While puaolbly three* 
11.1 n i hs nf 11.«' Maeon'i t'l-op tm- al 
ready mored, shipnents w i l l coatlana 
i i i lo Mar .h In lhe l.nke OkoechObM 
-c, 1 ion piaatlag of neaaa ims t i m 
tinned inp i i l h for tin* |«ist two 
weeki Preaenl ihlapmenM a re l ia iu 
imt a tteridadly kear la t 11ntv.in.11t 
should begin abonl Uarck 1 • 'nocei n 
Ina the piaatlag »l baan* for dprlug 
I 1 pun 11! ii-i.111 r ihu Beach 1 onaty 
l im i i i . tiiere i-s s im analileralih' .l.mi»i. 
h -.ei i aaa be | « " • i irad, nn ncreapa 
ah..nt l ike laal vein is I t k i l y I., go out. 
i ! . \ 1 r - i i i i la Ten a area 1 nit w l t k 
iu.1-1 ot' th<* sp, i i tu HiTeapa itUI to ix<> 
1 ui ttu-n* is i<oaalderabla doabl as to 
just boa mach aead w i l l ho avai lable 
l u r p l a n t inu 
Cabbage: ' i tn* ihortaaa of northern 
cabbage hai •tlmnlabad i>in nt I I IR in 
Florida and thv botal nciaape plaatad 
is now eroaad H.OIHI acrea < oniim roil 
wi th J.lMNi l.i-t yapl This j< at'eilt 
!I.M tha aareapa uanally plaatad a 
few yean back hut itoiit.io t imt «f rc-
..•iil years Tilt* i in n a s. • is par t ly 
iin.< to Increaaed acreapai *" the wet 
Uoai usii.iii> piaatlag this crop ami 
[Niiily frmn eoctloaa nol aaaally -crow 
mu oabbapa in qprnatlt) lack a i i t n - i 
inus. ihe lower east coaal aad th.* IBC-
l iol l of I ' l l l l l l Heiieli eounty illoiltt U l k i * | 
Okeechobee. 
Celery: While the lacraaaa of oel-
ary in Baraaota is aoi as hirne aa 
Mam ad probaUa e a r l t n in the leBaatt. 
it is vt in expected to n m aboal SBO 
tefea over tha i iif lust year For tlu* 
. n i n e - la le there ;ire fll'iMllliI M.HKI 
acrea compared w i t h UBO for tta.* 
jiiist s e a s o n 
l ' -piMTs: Broward ooaat j w i t h 
araond I.OBO :icres of peppera ban ( 
im.i Movement in voluuie i ro in nn*-
aaetloa U now read] i*1 bapla nml wUl 
probably aaMMri to araanad 10 earn 
tially Ui ter a. rentes ure ttiU In 
.l.iitlit Supplv et plants fi-r Mnniiti ' i* 
and Seminole eounties nro gbofP those 
of • year apn ami whi le react ftpnrea 
are not avni l i ihU. an tner.: i -e tn uere-
ape is atpactad 
Tomatoaai Lowef oast .oast piant-
lag of early hiutihnnl togHtaag wus ! 
unusually heavy this season w i t h a | 
total of doaa to ,1,000 a in* - t i.numred : 
w i th liMt aires the preet'dltn: -eusoii. 
The main wep in Dade aad BraaaMd 
. ouii t laa is a r.m ml I. ' . INHI aOMi HPI 
pared w i t h t i . '«m U M I karvaatad a 1 
yaar apo, nf this acreage, tin* TI.IJOO • 
ai*res f irst planted i rom wl i ieh ship-
ments are nam M a p made l i showing 
a Huht yield and inueh of th is aere- ' 
apa i - in peea mad l t l nn T h i oateoaaa 
of the later p laat tap i is st i l l in doat t 
1.in is expected to he mater ial ly better 
tt i ; in for the early plant inu-* Ineltwl-
Lng tin* Ugkl ahlpment i f rom the ea r l y . 
upland crop, ih lpa iea t i are expected] 
!.. ru 11 between i'*** and .r».(Hm ears f o r ! 
.. i i . Moveuieiii - inoii i i laereaea 
af ter Fehruary IS hut i> n..t expected 
lt ll.'.lVV V.ilUIIlt hefole M a n l i . 
In Indian K l v . r ami .^t. I.ueie OOWB-I 
11- - there la -••.,.' t i i f t t im of . n r e - : 
i^es hm th,. total is nut expected to 
THEBLUEANDTHEGRAY 
TO TAKE PART IN 
GRAND REUNION 
\ \ A S I l l M J T i l N I ' l \ , .Inu. L'l. 
s i \ t y four year- Bga there eiuled a 
-t 1 UL'nle w l i l i h hail I tne i i le in i l tl ie 
very adaaaace of our aatlaa. A struir 
uie in whleh iw.. - e .do i i - ..t oar eoaa 
t ry had a r ra \e i i thoaaaelvaa ipa l t ia l 
each other nmi FtiogM for four yeara 
a itt i bi t ter hatn I At thai Hnn* it 
seemed to ninny ImpoariMe ihat 1 tie 
woil i i i l n.ui ld ev r heal, thai eli lnit tos 
eollld l i foi'il"\ '• ' T.'.IH.V , BO eoni 
I'lete haa i n i n t in n union i i f tha tare 
factlona thai it leenui even more Im 
imsalble that suet 1 a t ragic a f fa i r 
eould bave oeenrreil 
Then' remain hul I few mi the Blue 
ami of the d ray who f o u t i n M r a i l 
anl ly and i t a b b o w l j for what e iuh 
lielleved to in* the r l p b t W i t h tha paa 
-:n:e od y e a f l ihey hav, forgiven ami 
rorgottea. Plaaa tha t t e a nf i imt fa -
, i i i* i-onfiiei their deeeeadaata have 
fOPphl * i^de l.y ride and w ith e.pinl 
ra lor lor the g lo t j ef the s ta r * and 
gtripea, 11 oonld nol IK* said thoa i 
of the t io i i t i .ire more pat r io t ic than 
ihaso of tt ie s.uilh. 
These ramalnlag few an* fast .sue-
unihiuK t i ' the ravapM 0& t ime. Wh i l e 
it iele ate I el some Of those two threat 
h..-is for whom laps have not I.e. n 
•OUflded, i i is planned that there ka 
lo Id. in the - i t y ni W.i- l i i i iKtot i In the 
year IBM, a graad reaalap. 
TQ th is end Oaapraaaanaa i*>i«ar 
Howard of Nebraika, ims latrodooad 
a i ' i l i t*o provide for a nuppropr i i i t ion 
io bear the espenaa or -neti a raaalea 
aad the api>ointinent of a ooaualaatoB 
to t a r r y out i ln- plans. Tlu* eounni-
st,m a- provided In thr h i l l . would 
siates \ r i o> . ihe oommaadap **f the 
Bpaaiah AiiH-riean War \ett*rai is t hf 
coauaaader ef the Aaer leap Laploai 
ih« .•einmandor of V . te ians of Foreign 
Wa rs, and sueh . >l her paraOBI us the 
Praaldaal of the United states may 
•ppotat, 
Bank a reanton, y a t t i l a g tha 
• i.iiiplete uni ty of oar nat ion, follow 
log tha histor ie aeaambltea <>f tta U a a 
and tho Oray at OaatyabPPBk Vioks-
kOTg and BbaBJ Mountain, and the re-
tu rn of eaptureil tuttt l . f lags, would 
tu* au event of nat ional ripalflcaaa 
and */-rve as an iu -pha i i-.im! nbjci 't 
laaaaa \>> oaa people for gaaarathoai 
to oaaa 
I'KOTMTIMi THK BCHOOU 
OoaaUeraUe in iere- i has been 
• moused among edacatera nmi cltlaena 
oa the p i op i i i t x of t in aooeptawM by 
j public* .s.-tioois of edacatlonal mater ia l 
t i . - i i i outside Mi i i i i i 's deal ing w i th in 
du>tr ia l inb jec ta A rery 1 |n*ieni 
- <UIIIII Hlee of the Nat ional Kdlieat loua I 
\ \sso i ta t io i i is etUdyloa 'he problem 
im the pacpoM of recoounendatlona 
io •uperlataadeBta, 
t i ie in.|ii ir> received Impetua f rom 
ih.* fuel l l int (ho Federal trade i*«uil-
im—i..11 was mkklng publl i the de ta l u 
oi hs invest i ta I ion into the Hct lv l t j 
of the Ughl and power tntert^au ahum 
l his Kile bat lhe s,*o|n* ef the work 
1 ml. 1 1.1k. n hy the edueathoial iissti-
. union iv wider, Home oatKlandtag 
N'ebraskH edncatora have in ken the 
l i ' .si i i i . i i that mater ia l f rom nntalda 
-..un es deecrlptlve of ladnatrtal da* 
\elop111ent is valnahh* If properly pre 
•eared. They okjeot to adverttalag or 
aalf Mrv tag declaratloaa, For exmn-
pb*. • very readable pamphlet on tbe 
value of oats as a food Ims hovu rt>-
.looted by some s, IIOOIM tu'eaus,- it eon-
! lu lus tin* advert isement of one eoin-
paBJ ma unfa etu i Inu a eereal food. 
Certala naarapapata kgfla s,.v,.reiy 
crtttaed the putiiii* n t l l l t t e i tor pgagpafl 
inu thaaa aabaaatloaal pamphlets to 
pii l i l ie sebools in the F i l l ted Sin Ies. 
rin* tuper lntendeol of siiun.is , , I 
Clevelaad, Ohio, has recently made ti 
M I I M ' V of more than U.IMMI booklet i , 
pamphleta and mteoeUaneana matters 
I presented f rom oataide aoarcea to the 
Clevelaad pobllc nchoola. Me f i iu is 
lu Items te lat t iu; to pnblle u t i l i t y and 
1 ranaportat loB aen li <* of aoana k ind 
I fr.un whleh only three deal Hpociflcn! 
I j w i t h lU'ht ami poorer industry 
Other forms of btmlaeM have iacag> 
ui/.ed tbe desirabi l i ty of educating 
high achool students on indust r ia l de-
relopmeat, BOOM perbapa w i t h purely 
-el f ish mot ive! i n the Cleveland 
:
 achoola hanks ami trust 
144, rai l roads, -teaniship 
I.M1.. p r l a t e n ami 
IK2, general manufacturing 
FLORIDA THIS WEEK 
Among the prominent visitors to 
Itw stale Ihis week are president eleet 
Herbert Hoover ami prealdenl not to 
he. A l Smith. Ttie tormei w i l l f ish 
.11 Miami Iteaeh nnd the h i t ler w i l l 
golf at Baraaota and ether l inks in 
( ho soul hern part of I he stale. I loth 
of I hem w i l l In- heuef II ted nnd re-
itesin-d b) their Mi joum In lhe Sun 
- I ' S lah 
Members 1.1 ihe Flor ldi i ra i l road 
i oiuniissioh ii*t'i Tallahaaaee Monday 
to 1 oii i lm 1 a -or ies of hear I UKS to 
eonalder appl icat ion* fm- rev is ion- ..f 
t i ' lepluuie rales 'I'he f irst h ta r lag 
w i l l be hold al Ocala on Wedtiesduy, 
I..How.*,I by .ui,* at I'reseeiit I ' i ly a nd 
an- 1I1.1 at Ha at Ing* on the next day. 
companlea 
no 
linos and 
publishers 
_ of u l l k inds 
1,142, In-i i tn i ions and govenunefl l 
hureau i ',w. bualncai f i rms fi? 
um* of ' e poLata being earafaf ly 
eonaldered i>v tin* qmelal eenuntttee 
i-l' the National Ki lueat luiml Assneia 
t ion is what metbiNl^ to fo l low lo pre-
\ i nt an abuse of the privi lege, w liete 
ll exist- , uf present inu- praetleal in-
duatr la l problem to yonng atndcnta. 
WHAT IN UOlSli TO 
HAPPEN TO YOI THUS VK.VB? 
t 1 O K i n \ K l H H I M i K . M T S 
MIH ..v.i th.* IJOO a . n * t iarvest. i l hist 
•eaaon For Haaatee county, 4.000 
acrea w i l l probably !«• tha max imum 
w i t h f r ::.7<»n to g sim a,*,. 
more probable plant ing in the Lnfea 
Okeechobee aection moal of the laud 
usually phi nt eii to toiiiati.es is now 
available. Tin* acreage is l ikely i " ba 
about l ike thnt of u year apo 
N o t e > The cabbage estimate relfaa I 
i.i ..11 .l.i una ry gg sh,,w^ Florida BagOO 
acrea, Uuiisiann w i m T cabbage S.^401 
o rea aad Taxaa t B ^ t g .0trmtt. a to ta l 
af . u n t o aeraa. Last aaaaon these' 
- tales vere eetlmated it •J.'I.S'.HI acren.^ 
st HOOL I'KOIIK IMF.KKSTIM. 
In eni i lm t imi w ith the appi. l i i l l i . . ill 
of a Committee by t in Nuti.uial Fdu.a 
i inn Aeeodation bo loveatlgate the 
snhji-et of material offered to i choo l i 
by publici ty organlaat toni and agaa 
. i . s . ii is in tereat ln i :•• note a •arvay 
<• lu. t< 'l reeenl i> under tha o r d a n 
of the siii..>.i hoard " f Cleveland, Ohio, 
This anrvej - l iowi t l ihat .Iiirlnir the 
achool y.-ai ..| t'.iJT .nni IB8I betWOaa 
I went) ton 1 hundred and twenty five 
hundred plecea of l i terature, printeU 
matter, etc., were placed in the i'i.*ve 
land icfaooli bj various agenefaa, 
1 if t his nini . t lm 11 t u i 'nty-four hnn 
• i i i d piocea " f mater ia l .-nly three 
iiiees were raoetved f rom ut i l l ties. tt i . 
-u ivey -bowed. The three u t i l i t y 
IH< D M wen* piunphlei - dealing \v il li 
;b.* de\ . In] i i . ' i i l • I il *. i i ' ho-
of the u i l l l t i y bualneaa 
a I iiooNhs mow 
W h e r e * \11i1r ear'.'" 
i turned it in aa •' f l ral paymanl 
• 11 a lurkey —< ineiunai i Imju l rer 
Harold is aw fu i i y obattaata." 
" Iti wl i i i l way '•" 
l i s tin- bardeal tb lng in Un- wor ld I 
<" make i i im admit i m r lghl whan in-i 
i m w r o a g " T i t i t i is 
No state Other than F lor ida lias 
ia- kinds of " n i l . , f ish, not to BpaaB 
of ..ysti'i*^ . luii i is craba, shr imp and 
other members of the shell f ish tone 
i iy. i t may aarprlaa n a a to learn 
i imt th is ind net ry b r l ng i Flor ida 1 re-
\ i in t i * of over $2S,000.000 ;i year and 
L'iv.-s . a 1 ployuii ' i i t to th.iusa nds of 
DM 11 No couaty in iii«' atata is a it ii 
nut r.x.rt*- in e i th . r fr.-sb ..r sa i l , or 
both The f i rst -had run ol Hie fl a r 
iM-eih-, in Jaanary in tha Baal Ooaal 
1 iM-I - and ex tend i nor thward along 
ih. At lant ic coaal 10 lata aprlag, The 
apoage ftebery, centered .1 Tarpon 
Springs, tb,.
 ( l | , iv industry of the kind 
in Ameriea, employs over a thousand 
moil. The d a m det»'--its in III. ( l u l f 
of 1 'oiii.-r connty, oovera leveraj imn-
i ' l i i l aquaae mllaa ."ind us far as known 
:.*st in tin- wor ld . No other 
- lat . ' lias inure t rUnitary eg ster 
groanda, shel l f ish ComnlaBlonM Hod* 
gM raporta ' hm th.* oyatag Indaatr j ai 
ApaliHtiieola last >,*ar was Hie best 111 
Ua to t ] gad tin* baeftaaaa i h i " year 
promise^ !<• be . t | l ia l l \ pOOd I ui r i IIK 
ihe laal Ben y e a n thoaaanda of bar-
1.1-, i.f - .e i i eyoatera bava boon planted, 
aii.t the reeta ahow an abundant sui»-
tock of pood size ami qual i ty . 
BporbMMo from al l parts ,.f the 
eon a t ry w l l h rods and real ire hep 
even u tatar and f ind pleat] .1 «\ 
ell at a i i i i tarpon, the giant Jew-
flah, groupera, kiny f lab, baaa, i.-tifish 
ami nuini rons other of ib.- f inny In-
habi tant* of tin- waters ,,r F lor ida. 
The -mallei i i d t mackerel, mullet 
"•it nthera often coaM aiul go In 
grea! achoola, fol lowed by men in boata 
or aradlag wl tb aatnea, who barveal 
lor the 11..uk.-l. Sen l u i l l e - . often 
1- _'IHI IH.UI I . I - . are 
-a in found along ila coaal 1 be law 
l 1 atecta " t i r t inny 11 i t M-S* al eertalB 
aeaaoaa, pa r t i cu la r ! of whioh can !»• 
hail tr..m 'onnt> judgea. The true 
f laherntafl Mid nature lover in i i<>rida 
. .u i 111 way* f ind lometbtng t " inspire 
hliu, whether boating at sea or on In-
land lake ui t i \ . 1 oven if tin • h ' I - -
mil l i t e . Then- is an unii initial <|ii:iii 
niy nl' f ish whleh ean be ui il ized to 
- uppleinent and meat supply of the 
ronntry . Fish is a palatable and blgh 
i\ outr l t loua 1 1 in the general use 
of which Florida Is s|>eeliilly favorei l . 
1. 1 .ni Intereatlng t a d io know that 
1 ..1 K.- Okeechobee, the aecond largeal 
inland lake in tin- oountry is the 
. . un i ' of a supply of out f isii of whieh 
111. HI sands of poundi i in* annual ly 
hipped to st 1,.mis ami " i i n i cttlea 
t' t h.* Ml.-sl-.sjpp| valley 
twice the oniiii*11 
in the en 1 Really ona would mH | 
believe ' i . . 1 i | .1 ions of the eotllllioll | 
t b . w i i s k e n iinlosH he wen* to aee. 
Mom hnn . I f O m n i u m s yrowinK I 
l ike common vreeda, ometlmea a i h igh 
a- tb.* r.M.f of a bungalow and tho j 
enormous- roses in f u l l 
bloom In mid Nov mber, and p u n - et 
l ias grovrlag ertoaoa aad tha tuoaaoaa 
da l ly Inerensinir In size. F h ry s a u t e 
mmna grow eepedally ahandaai in thm 
fu l l iiii'l maka for sheor Is-nuty every I 
•A I I*I i* Nn ronde l tin- fur mors look 
gad aw s<» happy Why would they ' 
I not lie? 
WHY COMPLAIN? 
• \ O V t X T Y W O R K S 
A S B E S T O S 
^^^^^^M NOVELTY WORKS 
L. Z. NIGHSWONGER 
General Contractor 
SHINGLES 
There is a dlapoatltton among yonnu 
well as aawng tha other ones, 
to complain noa aad than becauaa of 
aome fancied Inconvenience No pen* . 
i .e in aii tin- wor ld bava aa much tn 
be I ha i ik fuI for as Ameriea 11 Take | 
a t r i p abroad er read stories of travela | 
ni any of the older fount rh-s ami y . u 
w in bo f i l led w i th r ra t l tuda that y o n 1 
iiv.- in tbe pood "h i i s. A Compare 
io.. the advantagea of today w i th oon ! 
dtttoaa In the days nf your grandper ; 
i-iils. They were poorly lions,.d. poorly 
clothed nnd jK.oriy fed comparad nn 
tin- .on i for ts of today They bad 
bOf a drawn vebleb's ami no tele-
grapha, no telephone!, no pbooographa, 
no radios, nn eleetrW* 11 rtcII 1 in> photo 
grapk no sewiim uiaetiiiie* no steel I 
plows, no ila ilv pa pers. m. f re.* pub 
He sehnnlH and a hundred other com*1 
forts and ndviinlaKfH of today w**re 
laehtag. 
Wi* ar.- i iearin*: the cloee of the f i rs t 
month of a new year Botpethtag *N 
golag to bappda to yoa i t w i n not 
be neeaaaat] to ggpgpli tin* stars, a 
INihnist, a m i l j l hoard or look at the 
date of yoar b i r th i t is a Band OM 
m i n t ] What w i l l it he'-
I f noth im: else, for iiiMtanee, you 
wi l l kg "in yeui older, gad an on i ln -
m \ f e a t is one for t ie th of the aver-
age ace of tin* American w h n he 
iT.I^.so* tin- "greal d iv ide." or at lhe 
m.i-l it w i l l IN- tlie •.| i i*seventlelh uf 
tin* ul iotod span <-f l i fe aeeordliiK tu 
the predtetb.n ..r ttie I 'salmist. the 
-ame being a foroeast whieh has 
arroagfal l ] l i i f luemert tha longevity 
of (he bun.nu race 
In the year .iu-t behind you l ived 
longer Hum you w i n ib is year, l^ust 
yaai waa • leap year w i t h una* daya. 
This is a common year w i t h BdO dgye. 
i i owev . r , af ter tha .vm- ims ended 
yoa may f ind i t . l ike others dint have 
ooma to you. ns preeentlng no i t r l U n g 
event, .lust tin* same w hen it haa 
^..iu* It w i l l have ent a very def in i te 
s l i ie f rom eertaln divisions ..f your 
l i fe Hint stasth' lans HSKIKII to sbi 'p, 
work, racraalloa and other eeaoalhits 
of l i v ing, For example. If you l i ve to 
be 7<i. you w i l l have BpeBl twenty two 
years In s le ,p ; twenty years in work, 
if you put in union hours, us yoa onghl 
t i . it you do your ihare in the aff iMra 
of i i f i * ; t . t i yaara in recreation and 
n*st : und Hie remaining eighteen years 
divided between dmoefekj, aetanjb 
d r ink ing , t ravel ing, illnesses, pohag to 
church atandlag on tin* noraar ot ^it 
t ing In off ice or store to talk busi-
ness or |iolit ies. 
To tens ..f thousands of onr k ind 
t i l ls is lo tte l ike no oi l ier v r i i r ever 
m ttie wor ld ly tab*ndar. To Bgggg -
MrfiiMW. aoala it w i l l be the f i r - t year 
• t r e i o n l . i l eSisleliee, an.l a eoiiple 
or more mi l l ions w i l l IMINS out Into 
ihut sea whleh lies fut hornless nnd 
uraveteka ami tldeleea just bayond the 
r im of tin* world 's horizon 
RplctetUa wns a Itonuin slave tu Hie 
t ime of Norn I l i s master was ernel 
hut the slave was a philosopher 11 
knew nothing of Chr is t ian i ty hut his 
love of ^itod and hatred of ev i l , wh'eh 
an* thOUghl to hv exellislvcly Chris 
I la n ri*ellnirs, mu n i f est (lionise! v.*-*. 
beaut i fu l ly in his tunny sayinus The 
name <.f Ids master Is only n memory 
Imt the snylturs of Bp le te tu i w i l l l ive 
as lon« ns books are printed I,.*t ine 
quota I ho follow int: f rom one of h's 
Heine mber thai y . u an* an 
actor In n drntnn of sueh sort aa tbe 
author chooaaa: I f short, then it is 
a sbnrt one: tf long, then It Is a long 
one. I f It Is I l l s pleasure thnl you 
act ,i poor mnn see that you m l ii 
w e l l : or a cr ipple. fFptetol t ls wa-
et ip i '.ai by a blow from his maater) : 
or a ruler, or i pr ivate ottlaeu. For 
th is 'H your business to aet wel l your 
glees [mrt . " 
l>o you l ike h o u s e w o r k ? " 
"I like nothing better." -Dealaoo 
Flamingo 
GENERAL INSURANCE 
lira, Aatomobllr., Plat* Qlssa. A*-
.•lalM,.. HairMj III.mil. A n j I h l n f la 
tka laanraaos Has 
IrafonnstliNi oa Rataa OWat* 
fnll-r rnralsluMl 
The Oldfsrt Atttttj ta lbs. Ct*y 
S. W. PORTER 
Real Rstata at Iiaiuranm 
Notary Pnblle 
Porter lilalit. PsaaajrlTaala A. . 
Fur Ilia* purpoaa a.t' l i . t l i l ini i 11 f l i i n ! 
railift'11'ln't* w i th \.*a\ Y m k rllinlH-liMN 
nml i.a i.a..k af ter othat datalla batoas 
tagliming work on tin* f u IKNIIMHI 
l i r i l l u r |alulllla>il t o s |at l l l 1 ' r lnaila. i l l l luay 
I t . I I . I ' l l t l i ' l s i . i i . Iiii 'ii) r i . ]a i- | . s i ' l i t i t t lvi> 
. . I ' tin* bui ldings, i i-n innt n i ' i 'k t in 
Sen f o r k niul " I I I IH' pma nln.ut iwaa 
\at*a*ks. Hi* let It I r kuiiavii tM't'iin* 
luklnix lur. ili-|aiii'(ura' Hint i*v**rytli l l l i: 
IM.ii i i . i l i i i tin* l.i 'Kinntii i: nl' Hit* Iiilni* 
a'l.iiirni't before t in. r i rv i day nf h"i*lir 
Wt**. 
t i l . ' - l l l l ' ail' a.V.'l' TILIKNI . l l l l l l l - l l f 
-I I'aa %s tit Tl* ii**- nil l l l r lua'lll tt. * •. It-
uii i i 'ki ' i M.IIIIIII(V murks tlia* . I |H' , I I nu **f 
i-i'iil fu l l si'ilsiin ua'tivit.v n l I ' l l l l l l 1'ltv. 
Ma. ln l ; l , \ ' s t . I t l l l s l l l l n i l i ' l i l s ; l | i | i n . \ l l l i 
nti-l.v i|ii:ulrii]ila> Ilia* taitiils fur K i i i luy 
last, " l u l l Is.THM! i|llairlH aif laa*rrli*s 
lu l l i ' . l . f.ar ai rush tt. t l l l nf g o — H i l l 
nlii'Vi* 18.000 
F. R. SEYMOUR 
K.'ltista-1-a'il ll|alaillH'lri*.t 
SI. I ' lOil l l I 1**1 lalll 
NI t IIIIIII lm*m No. r.'i 
V. A A. M. 
.Ma'.'ls -a-.*..in I nntl fanirt ll 
I'riilii.v .v i ' i i l i iK i i f each 
nth. 
ViHit i l i t ; l lrail ira*n Wi'lraiiue 
I I ' I 'KK lal. A. K. I I A l l , 
It i: R B I M n n s . Master 
\ I*' r i lW ' l l i ' . K . S.*,*i*i*l:n*v 
K I 8 H I M M K E i I I AI- I 'KK Ni l . I l l 
• O V A L AKt ' l l M A M I N S 
M l M ' l S - . l ' l * t l l l l . l I ' . H l l - l l l . l a a l l l l i l V l * V I ' l l 
l l i i ; aaf a ' l lr l l l l i i l i l l l i . Ill " . ' I I IUV H u l l . 
k lNs ln i l i . a ' i * 
i ' l s i t l l i i ; l ' a . i i i ( i . i i i i . . i i . . W' . ' l . - i i ino 
A !•: rOWQBR, lllllll 1*1 last 
SAM 1. I .r i ' I 'Klt . Jr.. Savy 
1.1). i». r . 
s i . r i . i i i i i IXKIKI* 
No 08, I 11 i l . K 
iii.*i'ts every 'i*uea-
• lai.a a'll 'tl l l lff III 
l l l l l l I'.'I I,.W l l l l l l 
.11 Na'W Yi.rk ava* 
IIIII*. A l l vltalting 
taraallia'I's WtmWWt 
If. I I I ' T T O N . Nolila. Gral i i l 
r i U O D t t U C SI'MVIINS, Sa*a ra*ti,ry 
a s t . Cloud CklgaaY No. 4g OKOKK KASTKKN STAK 
The modern |>laut of ttie Flor ida 
area*) Ooaet tee O n a p a a i la Bearing 
I'oniph'ih.i i ut HriMiksvll le It w i l l bo 
one «>! the best plants of its Iknri In 
thai aeeltUM of the Btata when f in ish-
i . . . . ,i I . . . . ; ajoneo rwmpaa i ot 
st Pe tw iga rg , baa the eeaaaaal tor 
tlie huihl inif, n h i . l i v, in • 'ost about 
112,000, The Klor lda Tower Corpora-
t ion w i l l ulsti fu rn ish oper ut the (ilunt, 
niul Ilu* people of l l rooksvi l lo w i l l 
bave u modern and up-to-data tec uud 
|Mi\\er plant Ihat w i l l -*irvi Ilu netsls 
of thai gortloB tot yeurs to eoiiie, ami 
whieti w in be ii credl l to tha i progrea* 
sive Baraaado aaantg eity when fla* 
isllisl. 
The e l l \ eoiniiii*^<loii ..f Fl Myers 
has t!to|t>|a*d the o|>|*aisltbiu to tbo l l l -
. innelloii suit of the Florldi i Tower & 
U g k l ('«., wherein the i Ity at tempted 
to low.-r the rules by a eity onl luanov. 
The m t ton of the corumhwlcn IN a vic-
tory for the eoniiNiny tbat I oti luudoil 
t in- eity eoiniutsioi) luul nu l og l l r i ^ l i * 
to a rb i t r a r i l y lower rates i t l iea.ly 
established bv Inun tii--.-
JRallroad eaterlag t^eoatoola ter-
r i to ry are p lanul iu : vaal ex|a*ndiiui es 
in 1MB aeoataaag to a a o f f l d a l tn-
fortuuttoi i and announoeawat i wbtcta 
have Man issued in that eit.\. It \H 
known thai tin* LonlavtUe * NaaaatUla 
plaaa Uaproraearat i be aan mjaraati ad 
IflOO.OOO, whi le the def in i te plans of 
iho .^t. FouisSan Fraiielseo ra i l road 
lli ivi- lint been yi ven <nit a l though it 
Is asserti 'd in wel l Informed eireles 
that il w i l l ninount to nbi.ut t w i n a i 
nni. b aa i i ie out lay of itn* competlag 
loud 
The Florbln Tubl ie I l i l i l u - In 
for inat io i i B i i foaa hei.i their monthly 
nmet la i al Taaapfl Monday. T. J . 
11 Muiii i i . . i r . Reaeral manager of the 
Ta tut HI Blectrlc < 'oinpnnv .unl ehalr-
tnnti of the It in enn pCQlldld at the 
meel int' w t iu i i m held a I lhe Motet 
Min i sol. Devta I-I'Mul*^ nml wns wel l 
attended 
l< l ist ami (b i rd Thursdu.. i u t i ie 
imnith nl 7 :tit p. in., al the <J. A. K. 
Mul l . Vial t i n t membera welooeaa. 
M i l s HI-MTV S T F F H I A s . Mcirron 
Mar>l: int l Ave uul Nint ' i St 
MISS KATHTJOBN ' J " l l s<s*'.v 
1
 " . I ' . .e . 
RKAL KSTATK 
So*- or W r i t e 
W. I I . MI IJsSOM 
St. ( loud Hurida 
K. l l l -H t . i l e l i l M i r J M i r t -
SAM LUPFER 
Ut Floor. Kratornlty Hall 
K1SSI MMI1K. PLA 
larval l U ' p r e e i i l a t i v e 
New York Life InHurniti-e (•>•* 
M l K K W w . O f B M t M V I 
l(torne> al-l-Jiu 
Of f i i l * over l l . ink " I H M oola 
Ki-~iinmee. (•'b.riibi 
N. K. C A L U E N U m 
\t l t»nie> at l>tu 
l ' . i : . \ M . \ \ K l I I , D I M . 
fbml i i i i ime Flor ida 
• I T T I M T " BOAT 
M l ST I IK M I Z Z I . K I * 
The featlve "put p m ' boa! wi thout 
I I muf f le r baa become paaaed around 
Peteraboig Tune araa when the 
most ardent aeelcer of qulel would 
Imve vl r • -t I w i t h joy ff tbi* o h | 
' nuike iiini break" kicker luul tnr noil 
over With or w i i Ium l | nnil'! |.*i but 
now tin* ' pu t pu t " mual he muaalcd 
to the Mth degree, t i oaiae abonl 
nil I* cnuae realdenl a of th.- North 
shore dietr let complained tba l the un 
mmealed mntorboal dlarupted tbe peace 
uud qulel «"t' thai aection. The eity 
nl Ion im> enacted oi urdlnance 
prohibi l i i iL ' t l poratlon of I motor 
tn.nt w l i in i i i i a muf f le r ami providing 
•A nmvini i i t i i nm* nf |300 rn EM day i 
in jui l for v io lat ion 
l l l l . l I M K A N S O F M M M 
The ch r i s t i an Roglatar laya t imt « 
negro preacher nralbed into the off l i t* 
of a new apa per In ftocky Mount, N. 0., 
: iml MI lil : MiMo iMl i i , . " , ihey If* 
for ty three of tnv eoagaaggttaa whh'h 
aubeerlbee Por gmt paaar. D i i hu l M 
t i t le nu* to have a ehureh notice In 
>t.' S;niiiii> laanaf*1 
•s i t down and wr i t e . " wont the ta% 
tor 
T t hii nk \ M I I 
Ami i h i - iv taha i i . i i i .e the inlnlater 
w ro te : 
M ii M.i iul Haprlal t ' t iu rch. 
thr Bei .lulu, Walker, paator Treaeh 
mu' moraine and o re i i l n i in the pm 
i i i i i i i i i i Ion of the Kuapel, ihree iHioks 
is neotaaar) Tin* Blbl i the hymn 
book, niul the pocket book Oogn '*' 
im.rr. iw nml br l l iu nil t h r c i * " 
NO O V K K H K U I 
i*"j/.,-. ' ' l i n y hare no piano, no mnn 
i i i r r In um*. no fu r coata, no v le l rob i , no 
tvnablng innelili ie. no .nib bi le, no 
radio 
Fuau: "Oee, tbey mael have money." 
Fife. 
Value! 
at a sensible price 
100 
ThiiSundttrandaddingmachineorXenyou the biggest ^100 
wor th o n the market . L ike all Sundstrand machines it has 
the famous 10-key keyboard — simple, speedy, accurate. 
A lso automatic-shift mult ipl icat ion; automatic co lumn se-
lection; portabil i ty; convenient desk aize; one-hand con-
t r o l ; automatic sub-totals; visible wr i t ing ; forced pr int ing 
o f totals; 2-color r ibbon mechanism; and9°9,999S9ca-
parity. T h e f 12 *5 model has the famous Sundstrand feature, 
D i rec t S u b t r a c t i o n . T h e best buy o n the market today— 
the best buy tomorrow. Let us datmonatratc. 
ST CLOUD TRIBUNE 
fHllce Supply lt*evt. *• > ' llairida 
Sundstrand 
Adding and Bookkeeping Machines 
n n K - I . W . . H M u n HI. IMII. 
Legal Advertising 
Sllllai i i.u il*. \i nl-i ll \lli.l 
111 t h a i 1 . a l l l l a.l 111.- I l l l l l l l V -I I H l K - . I ' * * 
a i i a l l l I ' a . l l a a l . St 1 I l " i i ' l * I t . r.' I 111' 
K l t f t t l . . l a - . ' ia . .aa l . l 
N a . l i . a . , la a, | a , 1^ . 1 1 . I l l a l l l I I I i l 
I I IUV I'a. I I I . l l l l l l I l l " ' H i 'laaV " I 
1 I . I'a ".. I „ i l l , 1 . 1 , 1 . I . . I I I . ' l l a all 
a . I ' l l l . l . . .1 U l l l l l a l . l l l a l , : . . . I - a l l l l C o U I * l 
a-. .1 aaal . nt l * , - . , l , , i t , . f a i r ai I I I . i . I t ta ' - t la i l ' l ia ' 
• I " a ' . , ' . ' ' aaf M s l l ' ' . I i • 
l l l la l 111.II . . I t i l ' ' . t i I " ' H I 
| i r * * H i ' l i t 1a. M i d I . . . I I I i.aV f l ' i a a l . . . l l l l * . 
i l l I v <ai - , i . i • f . a r l l i i ' l r 
' . a l l 
H l . l i ' i l t i l l * , ' - ' t i l l al.'IV . . . .1 a..*.* V D 
Ifl ' . 
. r IRXBB, Iiv Ml 
i an ' I M a l l . 2 1 . 
T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CI.OUD, FLORIDA 
a - i . i . . . i —~^sm 
I 'Al . l l SKVK.N 
Tllf Of 
•S: 
vv i i l l . n m l i l l s i i ] . |N* i i r< • 
t i . l l l I ' l l l ' " ! ! ! ! vv. >.i 1.1 
| poaalble, bul sons aai 
l..f it. 
c . aii l i iui ' i l Kezt W.*.*k i 
In l l n * i i i i i i i i i i 
l l l l VI ' I II l l l l -
l l l . ' I l l t h o u g h ! 
( l vOi . lv - MAKK W M Al. 
I ' l l I IHIMA. .K TO I I l l l l l l i V 
I 
rWJ 
mus, mam/ nsmxBMWBi 
NOYICg o r TOACHBne i \ \ \ n \ v n o N 
I ii.' i. i. I- n * I nation for .'til rradaa 
nf . ' . ' i i i i i t . i t . s w i l l 1..' l i l.l ni He- Cour t 
U O U M Klaa lmmee, P l o r l d n l»*?»l 
s no ,\ M ...t n u n . . . I . M i n . I . M m - i M i ' m 
• Inv 1 . L n . i n Til l M l I '.'iti 1080 Rn 
r. i lbn . in h l i i i i k * w i l l lie f u r i i l h l i , I " t . no 
i . l l r u t l on nt t l i l« i . i n . . A n n l l c a n t a f o r 
r m f c s a l n n a l i.r Hpcclnl f ' e r a f l c a t v a mual 
nni i i i* a p p l l r a l l o n i . . ib<> fttata Hupor l n.i 
. n i f o r parmlaalon to tasa tha u i a m l n a 
t im i B l a n k * f o r i i i U purpose may ' '• 
ta l l ied f n i i n tt ie I ' .o in ty Sopo t i n U't l i lant. 
P c r a m i i dua l r l i ia t.. H a l m e a c i n m l o i i a on 
tba l r P l o r l da I ' - r i t i i n u . > mua l f l u * 
w i t h ihi> f o u n t ) Mni.. r l . t . n.t. nt p r i o r i " 
t l . .* I M I in Imit i i .n . A t v i - l i n . - . n . ..I m I 
in . .n t i charac ter a i m e d by t w o tvapona lb le 
i i 11 - ti.L-.'Mi. r « n h ..I t ib.* f o l l o w i n g 
Para muat ai p a n j aaoti npp l teat bu i f o r 
mi in lNi i i i . i i t . i i i a a t i i l n a t t o n : K o r T h i r d 
i l r a d o * i <"» s,*.*...i.t i.e...).* • t .ii 
<.i.'..le $2.00: P r t i i i i . r i WOO; Hpcclnl K fl 
V i ' t t f v t h r f o u n t J Nupcr ln tandcn t h) ' i n n 
i t . Vr.".* I f * • " . • \ | " * ' - t i " e i i i ' i ' l l f e r i l ' 
MDCOND INSTAI IMKNT 
W H A T NAPPBNVD U F O R I 
I ' l l l e l ' l l i o i s t h e s e e m T i n I • • B 11 
• \ i i e , Leonardo <H Uar loa l , haa ooiue 
i ' i loVO " I A . h i . i nn* i ' n i ' t u ' e l u . w i n . 
ipurua b i n , l ie meet* nn BUiall-^h 
mas Lord Bt, Maurice win. fa lla in 
• i i p l K . s e .' 
h ' \ e W i t h A l l l l . U I U * o i l s k i l l l . e n l l 
i i i t ie see- b i - aleter, Uarghn l l ta , wlm 
l e l l a h l n i h i s l o v e f o r A d r i e n n . is hupp 
Ies - | t l | | be p l e a d s w i t h b. i I.i u i 
rung* nn ncoldental tiieetltiK. ' " sa} 
i t . i l ' e w e i l . In I t i ' i l l A i l l ' l e l i l i e II l o i I . i i l l 
\ ( IW 
S h e 
< ; i i 
i n l i l I 
* upon ht 
li ti 
IN W I T H I I I K H T O i n 
I. ten r ' . I i l i ' " l 
IIU 
' t r o u h l e i 
- I h l e r . 
o f ' l i e . I * ; i i . | , . ViM 
i ba i - v i i i i i i i m i i m i 
.*..ni \ Hu p e r l nt . 
I n o i . i l h . ' . ' . i i i i i 
i-ii w i l l p r e m i s e u ie l o say f n r e w i - l l . 
S \ M l i l t \ M M Mt 
ll den I *.f Pub l i c I nui rue 
, t i . i i i l l , . i i . I i 
M i l M I I I I U I I N \ l U I M 11 V K I . i : 
i n r m i i i o f i i t * f . • u n i i 
. . . t o . ! . H t a t t i n f K i - i r t . i i 
r i n . - I . i i i i . i . 
N o t i c e is l i . - . ' . ' i i v r n . i e i . . . . l l a l e 
i n . . * e I I i. H i . . ! - i i M i , -M I H \ ..I M m 
\ i t i n : " ' I ahal l it*!!*- !•• i i n l l -.ti.l 
•I \ \ t u n . r. Judge - I ' i i - i f 1 ii 
.In.Ia<* ..r I*:,.i. t i . ...i , i i n . i l -It-. I. .'•-.. ' 
V i l m l u l a t r a t r l i ..i i t i l a t i 
' • • • • , , . 
' " . • a 
1(1 R l l H l l l l I l l | ' i \ 1*1 - I 'a' 
I I I. ' . . I I I.a I I ' l l | . | l | ' l . \ H l 
| i . , t e . t 
I . I I .1.1 \ N ' i o i n i d u i l n t a t i it 
| Mi i 
;i m l f.-i r i - w e l l o n l y 
I t e i t s n ' I p r i s . * •' 
W e l l t h e n e ; o h ttlghl W e h n v e 
V M I M M I I pus i i h r M a r i n a , a n d bo rne by 
i i.i m i u i n i n m i 11 is u l o n a * i y 
i . u i n l . i n . i it i-* | , i n e i \ b m w o n a v e 
I'h i i " a i ih ie and on these m 
light nlKlits ibe r lea la l ike falr> 
inml " 
\m\ a i l l you come lha! wa j i .-
a f t e r t h e . . . n e e r i ••" 
I . a . 1 1 , l a i l 
.*. , uls 
W " l i i 
1 
. ' . . * . n i l 
1V 
-. aa —.- III. 
,„,,. ,. 
l l * . * 
. .I 
" i a 
a , • 
\ 
M I I H I I I I S A L E 
Nnii.*,* la hen ist uiuU' i 
H I < 
of t h , ' Revi -
K l o r l d a In m i l •• r 
I* herein r 
i • it '*.. ..I it ••Nini,- ..I • I* W h i p p l e , <i 
eenaed i i . P n m p l a l n a n l and •' K PVortner 
and Mb.-I \ i I . i n . . h i i w l f i T \ \ 
' < i i > .i .i i i . - . l i n arc He 
^ i i . i in l i 'u i * . i havi i • . . n.i i . • .t " * i 
it i m i i i i , . . n i * i .• i -I 
. a " l l I n l . ' l I I l l * . • . , ( ' I It** I ' . ' JO " I 
•Itutnao, F l o r i d a d u r l u a the logal h o u n 
n i h. i i -* . ' i . t i r , iv n i t i a n 11 
being H Hul l * Day »f He- • i t i - i " i 
| t . * A ' l l l M .1 1 ' 11, I ' . a| I I ' 
• . . i I 1 ! . . I \ l l 
Lota i * I I I ••! thu T o w n 
nf s i f t o q d , i-iv, her w t l h b u i l d i n g 
,i mi appu r tena UCI*I i haraon 
Purchaaer to pajr fo r daad 
-. lt I ' M . l . K M l H H . 
H|H*elal Mnater in < "ha 
I' \ I I K I K .1 r \ K K I B 
l o l l e i t o r a f<<r Com p i . ina at 
J a n . 10 17 1M-S1. 
M i n i l i n « H M U T O K S 
In th,- Courl • i the . • H i l l y .1 u d g e 
n n t i HI n t i - n l l ' l " r i , I n I n 
O a -
t h , -
Matota " f Nona n / . l i ke h . . . ,--. .i i a a l l 
< r vd l to i * i ' .hi r lhat tMa, t n i n i l 
peraona ba i > . 1*1 i •• • n.t n .u n nai nut 
- i i . i H a u t e 
I n .• "i •
 ( . It i i . . . i ..r<* t i i ' f i ' l i v i •' 
.1 requ i red to m* •*••><' a n j e ia lma 
mu l ii<M.ii ml-, i i h i . li you, or e i the r o f yoe , 
m a j have tgalnat thi tub nf Nona B 
/.lltvi*. d aaed, late u Oaeeobi f a u u t y , 
f i * i i-i i to tb i I I • • J ^ r. Couut j r 
I l l l t l . O I l l s 
Ihe r . i t o i t v I ' I . IH ' i t n . i i - 1 ' in K laa lm i • Oa 
, . . . I i I > O U n t y , l l " l I d ' v* U l l l l l t w e l v e 
n i h s f r . ' i n t h . - d a t e bt r o o f 
H i t . .1 . l i . . i u . * i r i l l t h . \ I ' 
K l N N K T I I M l T i H I . U I t . 
h d m l u l a t r a t o i w i i h the « i l l auoaacd <>f 
t in- H a u t e " i N.'ini it / i u . l aaed 
. Ian. 17 M. h I I M \\ O 
M M I t I I U K I I M I l » l - l l l \ R < i K 
I i i f . m r t of tht| ' - . ' i ' l t i . l i . t i i i ' OM la 
Connty , Btata 
l I . P. • 
of KiMri i ln l I I ra naiati 
waa Motlca i " hereb j glvot i t 
may concoi u that on i he i^ t i i d a j " ' i • '• 
i i n i r y . A. ! • Itft l ahal l . i i ' i ' i i lo it.* l i o n 
i ibit i w (5 id aald i - . n i t i . 
tin .Tudge " f Probate fo r m j f i na l d lacharga 
U t r l i of th.- eatate of .1 I. I t m i u a i i . 
.it . , - : IK . - . I . .in.) i i i i . i Ht tha aaine t lma l w i n 
t ir .Ki ' i i t tn aald • " i t mv f i na l i ccounta na 
g i e c n t r l i .>f aald eatate ; m d tHt> f . i r i b H r 
'.-. \ I ' 
' H I ] I U l \ \ l \ .N 
•_*7 r . -b. 21 B i e c o t r U 
approva l 
Dated 
N O T I I K n . » b b U f O M 
i n Oeart af tha Conn ty f a d e * , Qaeee l i 
I ' I . nu iv g ta ta o f P lo r l da I n r-* ih.* n 
m i . " f Bophron la i> I' I loaon. I ieeeaoad. 
(,, .ni Cred l to ra , I irat-nea D la t r l ba toea , 
nn.l n i l Pe raon i h a v l n i ( I n I u m or I ) 
.^•. i i i lni aald Batata 
f o e . i n ! , i aacb ..( i ' . u , are hereby n o t i f i e d 
i i n . l r . ' t i u l r , •! t . i j o . s, n i m y c l n l m a a n d 
demanda wh i ch r o n . nr ri the r .n you, a i a j 
imv.' agalnal the eatate ..i B o p b r o n t l 0. 
Toml lnaon . dceenaetl late o f t l a r e o l i f o u n -
t j F l o r i da i " tha Hon .1 W Ol iver . i5oun 
i v Judge of Oaoeola Coun l y a l h l f o f f lea tn 
i ln* Coun t y m i i . u u i i ' in K laa lminoo, »>H 
n n t y , i ' i i M u h l n i n . ' i i a * n e o i 
t h s i . . i n Mi.< . L i t . I i i n n i 
n.it . ' i l M . i r i r - ' -ml \ l». nr jh. 
I O I I N ^ MAHI i n 
i tor " f tha Rhtata ..f K..|ihr.»iita I> 
i • . , 
I I . . ' , i ph. 81. 
i i wu* .tho"* i midnight nnd |»IIi< . 
m o l ay s l e e p i n g i n i h - - t n - i o T h f 
w i a i . . M T t t m * b j o n . i in 
111 ue i n n i . ' i - i u i . i l e f l i l n M a r i n a , m u l 
nil -..nmt lun! died nwe j One man 
Hltitii i m " . i' ii i l r i n k lug -ui i i i -
'i - I l ln nlghl T in ' KuglhdimHU ani 
" I . ib.< IMMI at*a1 uf Iho Unr tna. in the 
~biiib.\i nf ii c|nater nf orange treea 
i le luul -ei I I her again na] more 
in- hmi beard her idng 'h is gtr i nlghl 
a le. inni taken tl ie wor ld b j 
- l o r n . 
l l . s.*,i i l renmlng, a i l h N Imrned 
i IM l u . e i i b | s t e e t h g n d h i s 
eves I d l y u . i l i . b l i n g O W r I t ie b i l e * 
\U i l l t e r ru i i f un Huddonlj ine i t l l l 
m --. warn broken h) the -muni at I 
It Hon iooi - tep done ai head. 
ib- hu.i beard rm nne npprnueh. yvi 
w In li be I n f l k e d Up i p l l e k h to 1..111.1I 
I n \ \ l i s 110 b u r . 1 li l u l l , A 10.111 i n 
ihe mi rh n| 11 native pennant waa 
Mtnnding by hla -u l . 
V i i in•;. i i \ ihe Khglhdimnii waa g 
l i t t le -u rp r i s , , i 11,* bal l row from 
h i - - e n l . u u l M e n 1. - t i i i i r . I n
 ; i • l i , 
I l l . n k - w n P t h j f m i- n m l 
bi.uk . ye "t tb. wet tor n l m 1 ml t..bl 
b u n A d i i i u i n * 1 ' ; . r l u e . I . . " - I I U I I I I 
H u l l o . W l l l l l u r e M U l rifling h e r e -
i n . l e i u u i u l e i l 
I \ \ . 1 - i n *•< ;i 1 . l l o l ( b o > i . m - i 
lui- i> reapnnee t'ei an hour 
i I IMI V MtugtU hlni - \ et > whi 
Hue 11 1- b j e l m i n e l l u i t I I I I I I - i n i -e--
f n l " 
' I l u * I 'J iL 'h- l i i i * . i n l .n.k. i l u l b l m 0 Mtt 
-11-pi . i..ii T h l a 1 b u i i c e <i| d r e s - W a i 
1 Ion b i l e - - 1 i u I In* p u r p o s e u l di-L.*ui-< 
Wbal waa i be men Ding at U': 
Well , nml aoa VOI I 'M* found me, 
wbal <i" >ou uui i i in* naked, w e t r h 
Ing him . loeal] 
1 arlll ' o i l the EHgnor i - u mu 
1 but be b a a n u m l m l r u t l o n | . . r M i u h 
11..i-i ib 1 ,111111.1" ili.* a lagar l Weil 
-he i». iii danger ! H i- b»r the Slgnor 
l o l . - e l l e I i e r " 
1 he iJi ici isi innin aprnng up arlth 
N|Mirkllng eyee, i n d pitched h i - dead 
' IgN ' U l t i l I l ie - . i i 
•in danger ! " ba repeated breath 
l e - s | \ t h i n k ' T e l l D U " I n l e ' 
The inun pointed Inland. 
I h i y o u see t h a i hi* l l o f w i i i l . i m u l 
1 in i. leading up mio the bll la? 
Yes; what aboul it 
"Tea, dlgnor' 
" A n d e o w i i r d s . 1 
T l * . up i - . m i l , , | . 
•Tin > hnve not much b ta vary, xia-
I tor , I k i o w : In m e n . ' 
I w o a l d n ' l h . ' ve i i n y o i i e e l se h e r e 
im- i ie wor ld , " ihe BagUefluggg auld, 
b . l - i i i L ' l i b f l a t . 
•| * Hi.. Hlguor want a k u l f e ? " 
naked the mnn. Ibruet lng bin band 
in,1. bis inner |K»ahal 
"Not 1. w . ib.n'i uudoratnud tha t 
..11 of tb'Ug in ' ni country , my brave 
Am in 11 : a i , i i i - - A I I I in raa thla u i -
11" nmi i I. - '0 ! " 
I I mil 11 liMikei up iolui l r fngl> n. 
• In 1 n-'il I*,mni'- iu iniiiiii: r i m i n 
n m ] i . i i u i d - i i t . i i i i b i > . 
" I I 111 nil tbey w i l l run uwny fron 
iiu* s -m. i aben thay see b lm ' b< 
u i i i - i « red " B u l lot ibe Slgnor re 
in. mi., r t l i i - : i f one i.i Hni i i th rum 
l i i s I m m i i i i - l ib* b i s e m i t . so. d o n m 
wall " io in.. ni -knock b lm down n 
gH ..ut " i h i - wny. l b " i l l bare tta 
knife nini they knoa hoe bo gee tt 
• In- .* hr Ivn nila.*' 
• T i l l ie n u n " o l t h e i r l e m t e i 
l n.i m i . f e l l o w a ho . t r j I n g i " 
n 11 nf f 1 • Blgnor Wl l ht 
I hen 
< 1 ' ' • • h i ' 
1 i n . . * r i i t i n * B l g o o r h i - n u i n i 
1 . in i i 1 iraa uncu tn h i - aerrb 
nn.i ii- ,11- |Miwei i iu- i i ' 
I he l u . . un I, b o l d h e i l ' l i l i ' l l l l l , k e e p 
I n * IM* I I iii i iu* ihndow of tho orangt 
gi . 1 in ., lmd readied t l • 
nmi in t in dlatanoy thd) could bear 
lhe -..umi oi approaching eolcaa 
1 i.-i ii, >.ni new . Klgnor." a b l i 
p< n i l h i - ei.iupnii ioii t>. Uie Efingllah 
inun 1 do re not he - ien To mot 
i.o\. nl the hotel ." 
lb* gl ided uoisehs-i.v aa aj I be 
KngllMhiMHii marcels beard h im. bo 
HUM h - l e i i i l i L i l i l e n t l x L t g h l f oo t 
ale|iM w . r e coming a long t l u w ind ing 
in.i t i . » ard him. nnd -oon .* 1 laugh 
ing " i n upon i in ' nlghl nit 
M \ ' l - i A d r i e i i i i e . d o n ' t y h i n k 
I M u . i , .1 l i t t le foi . i i -b t " aralh home 
- . 1 I n t i - MM I h i - " ' S e e . I I l i T e i - U " ! I 
-..ui ii|n>n 1 ti promenada " 
I .mi m lo t l l ! " wns i b . hub) 1111 
-wi 1 1- ii not io eocape f rom them 
ul l . 1 Ii i i i are • • i n . th l i WB| I Th . 
at| I In CM ^  i- cxifUtate, un.l tin* IML-IH 
bree/ .e l i ' i i n t h e sou . u f l e r t l m t l i o l 
room, lw d l rhe w i u u a f l e a ere 
-I t i i l l Ilil v. " I the buy wlu-n We gel to 
Die t o p " I D ie b i l l " 
'The> MU) t l l l l l I h i s p l . i . . I i l l ("e-t 
euMtUig imtu. ubl lquo i b a d o w i aoroai 
l l i e w h i l e , b u r . l r o m l . w e n - u l i n o - i 
lev* 1 with t h e i r i u t e u d e d v i c t i m s . N o * 
t i n * - b u i l n w o f o n e o f t h e m t - rep i g 
l i t t l e i n l i d v n i u e o f t l i c l lM l les , u u d 
A d r h i i i n * Car tucdo, Heeiug l t , ateppcri 
HUdcnly back w i t h a cry of a l a r m 
" G i o v a n n i ! G iovann i ! There gra 
robbers 1 A h 1" 
Tbo cry became a shriek, but I t Waa 
ins tan t l y stifled, by a coarse bund 
tbn iKt Upon l u r mouth . A t the sum. 
moment ber oompantflB fa i t bareeif 
traatad La a s imi la r maaaer. Thm 
oould only gaae into the dork raffbiu* 
' ly face of t l ie l r aap to r i in um i . I. i 
| ror Tin* rthole dt fng had baaa too 
•uti-inn for them bo make any raatri 
1
 nu. t* umi Giovanni, their t raatad M 
loor i s,. lMH. ( | Huddenly to imve dfaap 
pen.. <i *\> .. im i i i i ' i nf fact, be w a i 
WHiehlui tin prftceedlngi f r behind 
g C ' l l V C l i i e n l b l l \ \ I d o l . 
i be n u n a ho wus holding Ad r l e 
poll ed in ibe carr iage, the door of 
vv iii ii io* di Ivei hnd t h m * n open. 
s i ^ n i . r i n . ' i " in* a a l d . ' i t 
u i i . in n tn ggl We shull nol 
.".ti i n i be...i i loleatl 
• 
awuj f ' in der i i t h , 
,,L
 but Jo Mm w.n t • b< cr ied. 
w i m in* unr.- -fou caa hnv p 
JewoU '•••' i w in v r atop laatde 
i imt narHage Bel) Help!*1 
H e w . u u i . l t l ia . i n n s . m m m ! he r . n m l . 
\\ it in un .i n nn i . i inn i iui ieci i dragging 
tier acroea i be road 
•*1 im ma j ibou l aa mncb at yi >u 
Iik. ' he muttered. Then* w i l l only 
1
 "i i i aaewer vmi . " 
A - u i I d . n w u m l IIL: e i v I.-MIL: OUl 
f rom liis companion, and, w i t h g - t u n 
ii. t . i . ined his v ic t im The Bngllah 
mini had Ktepped Into ihe middle of 
the group nml. before he oould not ing 
k ick ii awl r l lng lef l bander a m blm 
. i . .w n m h . d i e d n - i u I t h i i l n i i at i v > 
thud 
Y...I l i l n ckgua rd ' " be thundered 
.mi i b . it tu rn ing quickly reaad ha 
fu i-i tl ibe nthef mnn. win. lintl lU fggg 
uetiiss the road w i th bmil body, and 
w i th bis r lghl hand in hla braaat 
Then wn - ,i gleam " I OOld ' ' bni 
befun b< could nee tho kn i i v ah teh 
go bad drawn, his i n a wa i graapad 
and hi hi us though by i vise, umi 
slow i> bent backward M di*np|MMl 
I b e w , g p u n , W i t h n - t i t iek o f IN l f l l . 
l i i - in ibe road, on.I r. n mi l ib h 
I n I u l i b i - i u p t m 
P 
.1 w i t h r u b b e r s , n i u l l l i - t t * r r l h l > 
l o i i . h . ' w . i - t i n - sunn v* h m r e n r f a l i T h e K u g l l a h u i n i i 
i i i i - w t i ' w h i w . u i b i y o n 'not let n m l t a k i n g a d v & n t a g 
i H W r d o e e v \ i i b i i - '•" l u b b n l v J U U I | M <l u p 
I ! d i d H o t w . i l i t I e . . m n . I " . 
eh . i ie l . . . . im i . i * . i - f a r ) g o o d , b a l 
l i e M t i l l l e - I I U - b.V ) M' I - j,"-1 i l m I " i | \ \ 
Ufiqii n forbidden aubjeel ! mol ai tar 
• Ul W .11 1 I'll l i . v I i l n v l l l l l l l I -
s u i T n b i n ' 
rhe> \ I , I i* i t t u w l a g h i u i now - , . 
. b>-e U n i t In t e l l I m p e l l e d t o h o l d h i s 
hraarh, l i e hmt oal j I momentary 
iiltmpae " f tbem, bul it waa m f f l c l c u t . 
A fee yarda behind, u aullen-looklug 
* iv.nit wu- t rudging along, looking 
• n r e f i i i l v n r . . u i n l I n i l u - w h i t e m o o n 
l u b i ihe i r i u . i - even thatr eapree* 
w e r e p e r f e c t l y v i s i b l e t o b l m : 
A i l l i . n In ' - n i p t a n d n b s i . r l . e i l b> t i l e 
sti l t rent f u l beauty uf the dreaming 
night, nud Indi f ferent to m i fear; bar 
I ' o i n p u n i e i t . . b o - i * . l u r k e y e * w e r e 
glancing aomewhat anxtoajd j nround 
h . r . n n . l 11 it >v.. nu i ' - . w hi .se I ' t t r tU i 
i-i.ik m.-re expectant than apprehen 
-ive marked him ouj to Ihe Ungltali 
mnn ns nn accomplice in whoteeer <ie 
v i i l rv w u s u Innt I ' n i e e O b l m s e l f In 
O l l l . 
leaped 
i I . . M , 1 . 
e I i i . i n 
i . lhe 
THK KLHTTIOM 
Tin* prealdenl uf the I nltad Hiaii*»< 
w u s e loCtad o n . l u i o i . i r v J , lOHB, w h e n 
Mn- electors of the rarit i t ia atatea met 
u l t h e s t i l t i ' en p i t " I o f ene l i u u d CHOI 
t he i r . . . i es . Floriiln fm* the tlrel linn* 
iu t i l t v v i u r s i n -I In r v . . Ies |n i * l h e 
Republican caiuUriutc. The l-'buMdn 
• I . . t o i w . r e . l ^ i w in \ \ A b b o t t , o f 
Melbourne, Pla : Bert Leigh Lcki r, " i 
Uoa la : Boberl i> A id r ich , Brand, n 
inn : Oeorge H Atnem, Bl i m n i Herbert 
l . . A i i i l e i s o n , . I n e k s . i n v l l l e , n m l K n i h 
e r h i e I v A U s l i . i i n n n . nf l - ' o r l l . i n u l . I 
tlule. Ib i bert Hoover's vol.- in I'b.r 
Ida waa Uibott, t W.I08 : Acker i i-'t 
I.Ml: A ldr lc l i , I4S.T10; A m . - , t I : ; ; I T I . 
A m h i s . ui 1 i:\:.',fj ; A i i - l nu i i iu 11 111. 
P S I . A l f red M Smi th 1 ! -rote waa Al 
k i n s . u i . I 0 O . T 2 1 ; f u w i l i o i i . 9 0 , 9 t t 3 ; 
I i . . MC, 100,1*70; K e l u . e . l i i M i i | ; I 'm* 
Iter, Ht l .T r . l ; spu rkmn i . 00,788. t t Is 
l i ngu la r tbal the vote • aal for iho 
i b t t i n - w ; i - m u u n i f o r m . vnr.v Ing 
-. v . i i i i ihoueaud rotoa between each 
which in n elose contest mlghl hnve 
resuiied in i i ie selection of opposition 
eie.i ira, and the ponriblc election of 
the opiM.-i i imi cnndldate, H U M - in 
t h e ll ' i t - u i if l « T l l ben i T i l . b ' . i i-v 
" in rote, th ' . i i aland lug ' v " ' to 
I M 
' I l i e I t I i l l i i I M I <t| | u t . - i n - i i n 
i . Ed 71*4.1100, ni' whlcb 
i iov . i* i* ceivt i i - I . I L » I imi if i in.oon,. 
IOT o r s u , i i l , ;t l a h n u i i M ..) i i ,p.*:: 
018 , T i n - I d l t i l v w n s ib . * laI'ff. ' i i n 
h i s | . i > i i , , . , , , i i . | i i J u i i - e l m i i t y 
p a r t tea rot e l v e d KB4.00H I atea us f o i 
I . W - w. • •••'• ' 
her rtirkera IH _".> ; K,*, tioida, aodal 
(s| I |,..| J I . i sl ; \';i rUe) |n l lb lb l t l ' l l . 
0,1' 1 W bb l u r r '. hoi H BUI 
i BOM n N.I i. ai«7. W i l l Ungi .- 1,'i-eiv 
sd i l l M - I . - for preeldent in Klorlda 
Hi Hirer received the electoral fOtM 
o f f o r t ) - m i i .• t b i i n . - , - t i n b i s i t - r \ 
• • M I |n t h e M i l e - g i v e M i n e s M m , 
n .e in I H I U u m i I K g o M o n v e r c a r r i e d 
Plor lda, Nin*i11 i 'ut-ui inu. Texas i n d 
V i rg in ia , which Ima aupimrted bei im 
. - r a i l l 
l l - l a l l 
. l a * . 1 
* | . | * l 
- 1 1 l l a 
• H I 
•Idi 
l l a a l , 
l l l l l l l 
. l a * > 
< l l l l l l i i l a . l 
I I I I I i l i 
• ' 
. . • 
-
re 
,,., 
. l a l 
IIIK I NKNOWK \ 
i i i . ' Mna I I I I \a-w- in dlacasal iu a 
i i i ' i i l i N i . a i . a.i A l . i . i i i i i i i i i . i i n n i i i . s a y i 
t l l l l t U|l t n I I I . ' al^a a.f (.". ||| ' , \ ; | - ;||a 
• a i . l i l l . i l . . l a a l l L l l l t' I*. a 11, la -,' l a i V V V . T l l l l 
| l . ' * * r l | l . | V I - 1 l a l l l l l . I I I . aa l l l . | W i l l 
i l l s l i l l .an i - l i ' i l Hi* tilii.vi'il polit ics i i " 
I 'V . ' I 'V I " -Iv , | - . . | , l ; i v . " l | . . . l j l i . - aunl -j a. \ • 
i m " l u n o f lha* l l l a l l v i - i a i n w h l c b K l l i ' l 
I'll l i l i i i i i . his Inter .vainv v- .1 mam 
b a r " I - a i l l u r . ' S S 111* W a i " < a a l l l l l l i a , | | l ] i | l ' l ' 
Sn ,1a.- . ' . .nun..1. I ' laa. . ' main in ' m i d d l e 
l l l i a ' l l t ' t l l - llaal 1>. a I i -a a -111 a I *:* *l | l i j v . l 
.1 U i l l l aal' h i " 1M.VV1T" aalll* | .1 < >. | . | 11 IU 
lla i ia l l laaal* Ilial.V M - I t a a l H * l | i l l . " I. i a \ ) | . | 
i f t i l l * . l l i l l l . ' l ' l l . l O l l ' l • aal l l i la - | K ' l ' l l l l l l l I 
In* maj be ;i Wmtnt, aDknoim as -n . i i 
. i n l y I . . . ,11-. i n . . I . ' i n . ' i l l i l l la l " lira l l inn i l . * 
111 a,all I i i m I..1 ,a g l a l l t ' l ' I l a ' l . u l l l . 
i i n * IK - I o v l d l m i * l l m l n i l i v . ' l 
, la. Uf tS l t l 1" - l l |a | . | ia , | | , v | | „ . 
' i . l l i ' l l l i aa l i vvlalal i n r n i l k n al l l i l " l l l l , ' |nT> 
i l l t a - l l l l i ' i l la. laajj I , , H i - . t t t l t V I b i s vv II I 
l i r . ' n v -. I l ia ' l ' l , .1 i,Iai Ml • ! , ' I l i a in i l i i ' i ' 
i i f . ' I I H . ' . l - ' l . . r l i l n . ,1.11 j n - I i i i 
* i l l l a * ! * " a - a i - a a l l . VV a l " ; , | . | , , , , , 
l a a l l ' l l i i ' ana I. l a . l ai l i n n i i . I T . , | | . 
I . I I I " i n r . I '.rj:. t i „ . \ t m , | | e f i u „ . v i m , 
l-VCt <*l.v i l l iH ' i ' . ' i l i " ! ' Iln'.v . | | , t i , ,,, 
I i ' i ' v i ' i l w . i " . v . . r l l i t h v l t w l i i l , I . . 
...nn* here. 
'i ' i i l i n k e r " i i Nm Iniial Ha tad av. 
Assam-} in i i iv i " ii i i " i"i"ii,a m ,,. i,, in 
teresred ivbererer crowds i s th f l r , in 
. i insi* manj craokn n-anted here aim 
ii i i ' i ' i* iisiniii.v n n ' l i k i i v I . I,, picked 
up l i " men, long before thi eurrenl 
tour lal si*nsiiii opened, laa*.aim. await 
t l l l l l I l i a - s l l l l l | i a . I *S | | | | , 1 H | | . | | | i . a l i - s a - l ' l l i l 
i i inni l ' l .u i i i i i t l i is w l i i i i i Inatead. 
therefore, ..f wu l l l in r mn il (he f i i ' i 
" I l a a l i l l l l l l l . l COW* I n K l n r i i l l l . 111. 
I ' i l l k a I t . a l l n i i ' l ) t h i s S C I , M i l l I l l l l i l l l I 
' S l l l l W l l | a a.n l l , * , ' , n i l , , ' ; • | 0 , : „ , „ „ . , . ( , , 
t lm oparatlvea located and pal oal of 
bnalnatas • famf l ln r "Mir. wppwr't" 
headquarters w i t h i n u .n . * days sf te i 
l l i i ' l r n r r l v u l . ' I 'M, i B i r i i i i l i c r i n i l i , , i i 
l l l i ' a " l l l l a l l s l i l i l i l i l l i ' | a r . - a i a l a ' , 1 , , , , M 
i.r im i i i ' i i inn *:!.(HH,. w i l l . I . wns taken 
ia* Indicate thai tin* "oon" nun exited 
. '1 i.a inailii' ii n*nl k f l l l n i i ln r inu ti l l 
"i'ii sun. 
W i l l i t i l l * l .a 'K l l l l l l l IU aaf i l l , - I l l , all* I I I . . I l l 
of tour is ts i.. i l . . . " i n t i . in December, l i 
" in i i l i n l y lac-nuic apparent that eanl 
shsrpera were r l d l n i Klortds bound 
s l i * i i i i i " ) i i | . " aiml m l l l c l l l l H | in* " . i n i . rs 
i 'h.* I ' l i i l i . ' r t . . i i forces l iroki thai (am i 
I I P l l l l l l l I ' l l l l l l . ' I . V l l l l i l I f a, |,; -sa ' l i L 'a a 
• I " " al. " i l l ' s t u | . |nv C a r d * III* . - l l lla* 
- • I w i t l l i . n l f . a i r l l l l l l , , i i i . , , f l i i s f i ' l lnav 
.*!.• * -
. i.s.k Tin. card sharper who pi ; 
I l i l ' l ' aalal ..-a.l I laa : n - I . • 
' . ' H l H f a l i a i i i I n n ' I l n - i r , \ , -
upon II • Vlorlal a I.. ' . I I , , I l imit , i - ia, 
tau'a- the tourlal movani Dl ;•*'! m la • 
vvn.v. I I I I I ih,< l ' i n k . ' 1 ' t . . i i i iaai. i , m l r a i l 
la.nii .|i i , . i i v . ' " were too thick l o t 
' ii.-na to .v.-n s tamp! tu operate on 
H i ' i m . u n l t h e j i i a i i i - I . . . i i l e f t ul..11. 
In ulmosi am., a i t , I I I the i ta ta apon 
the a r r i va l nf • t ra in , a. bna a,r a 
" l » ' l l l l l s l l l | l I f la in a a l l s i l ' V l s ( 111 . f 111 l,\ 
' I.' H u l l , la.' W i l l s . v 1 , 1 0 , i l , U H l a ' S' |H' l ' l i l 
' " ' " a.r IIIIII-.' g e n t l e m a n ..f <i„la*i 
, in . ! • ' la.sai, scanning sank per 
"*.ii ai" he .ar she al lchta, Thaaa are 
I ' . i ' l * i '•* la in.* l l v v i l l i m i l , t i l l pfeotO 
uraphaa of liiioiln*,!- .ai ks An.l 
i f .1 l.llaaVVII CrOOk i " alll l l i l lL* l l l l * l i l l l v 
inu tn,""<,mi', '" he is i | i i i i i l \ i n s i , m u ' . . 
i.u la aiii l.v in (e l ..in .af town mni 
I I I I I i i f the state 
H *•" uf known crooks srbo imv 
a r r i ved In l-'luriiln this season fnr tin 
purpose aat defrauding wta tm \ i s l t o r -
ln iva* i . ' l i i r n i * i l m u l l t h , . f i r s t I n , i n 
ns n r e s u l t aaf t i n ' n . ' t i v i l v . i f l l i , . I ' l l . 
kerton men, Take ini lk .af than, sew 
confidence men and ti i. Icpockata 
TWO M I M HIIONKKS 
Nltn*ti*i*ii twan t j eight vviii „,- n 
i n i ' i n l . . r l.y l i i s l n r y l i s l h , ' y a i i i u f t l . . 
\ ..1 anal ii i \ M ' l i r i ' i n i i n -.1 M n * i 
ill*.'.' :a li.I T v Tin .N'a'W Yorkl'l* 
1 l a I '.UL..I a 
111 CIreUl l I'aanlt 
In tail I ' l r . ' . i l l . . r i 
. u . l f . ' l aa 
\ l a l l . a [ l a v ' 
I . I V . I I I . 11 . a r . I . - . 
iai ,i l u n u l a M a n . . . , , 
\ ..ia ' i i . . l i . . 
I l l , ' I I I , a l a . .1 
I I I , ' 
r . . r t i n - S i v . ' i n t h . I n 
l l " M i l . ' "I l . i l l a l a aa, 
* " I I I I I V . i l l I ' h . l l l a . l V . 
i' ' a.a ia, . |a i tnal l l l M ' l h l l H 
I*. I ' aaal i.aa K i l l , f ' . l l t 
01 . .1,1..",. Te 
" t A l . i l i a i n i n . 
I ' l ' i i a i r v \ l i I tKHI, l a . 
I I I I I ..!' .aami . i i i i i i i r n , . i i,. I, ' . , ,
 a ( a l n s . 
a " i i T l i a ' " I ' ' L u l l I T I I l . 1 I II* , n IU , , • , a 
nu,<iii.lia.it i i i i i i ..I r s i i e m l ' ' i n i n 
OlOapolS 1 ' H v I I . r i - l . a- ala s i s I a" 
ala. i. . j ..• r t o r 11 , . ' i . i i l . u . ' . i i 1..11 . . I H I I H . t r 
I. a w rn, bund aaaai u rn , -mi . . . i „i 
• at*, P l o r l d a , i i . i s 
all,- . . ( , . ilaa . - I . la . ia i ia i i I V l> ", " • 
t i l l ' I aS.Mll I .1 I . . I V 1 ; I 1 S I I I ' , . | ; I . . I, , k 
ll.v \ \ I ' 1*1,1 \ 1 . | , C 
Vl l t i l l \ l W I.V I I t S I ' l t l l I 
" I f " l t a a l i l | . l a i l m i l l l , 
K laaaaltaaaiia*a*. | . ' l t i r l i l i i 
. I m i . 10 17 *.'! ,11 
M I I l l 1 T I I • i l l l . l I . I l l s 
III l h . ' I ' l . i l r l of t in C i i i i n t i JudgSi ' • - -
e x . I H r a i l l l l t j , NUI Ia* * . f K l u r l . l . i . I n l « 
B S U l S " f H a . v l . l I t I ' l v . I I . ' . 'a-aiHi ' . l 
iri'aii.aara.. Leastass, nlstrlbuteus. umi ull 
l * a l . i l l " l l a l . l l l l l a ' l l l t l l l H 0 , 11,111111111.1 a l i f i l l l . s l 
sa l l i l K.Hla.l .-
V . . i t , I I I I I I I - H I I I . . f y u a i , s r s l i i T a - l i y n u l l 
f l . ' . l M nat r . ' . i . i t r i ' . l 1 " | i n * * . | i l a m y a - ln ln iM 
. m l i l . ' i i i n i i i l i v v l i l i l i y o n . o r a l l l i a ' r aif | , 
,,a,a llaav.' i y r i l l l l a . 1 t i l l ' l * s | l t i > a.f D S V l d M . 
| * I V 'la a'l ' l la^Pll. tu la * o f l l H . ' . s . l . l < " . l l | l l l v . 
l l a a r l i l a . I " 111.* H o n I W , U I I M T . C o u n t * 
i n a t u f l , n t t i l s o f f i , - , ' i n t i n . C o u n t s C o u r t 
luaiina* I n K l i a i * l i i i i i i ' . . ' . O s c a t o l o i ' a . i i n i r . K n i r 
| , | ( l . w l l t l l l l t a v . ' l v o l l l i u i l l i a . f r t l . " itaita* 
" i l i i l . ' . l Naiv Ul. A 11 I M 
B i i W A i t u . n r i i v . 
I i l n i l i i l . t r i i t o r o f t - n * l l n l n i " . f l i n v l a l \ t 
D o c o s e d . 
l . . 'I .Tun 81. 
CLEAN RAGS WANTED 
AT TWITONK aavns 
I lnv, rou noticed unyt l i iua |aias watel I bera i»i"s. and list.-m.I i " 
aionfl ai their vaaia.s i^ruwiim telnter snd 
There wns „ heavj ean or . n n i Halntai in the d i s t a n t , Tha] sraia 
aa .^' a " nu l ls , i th ink, vvuin ii.v oul . . I ' slui i i nmi mn " f bearing 
laal am I I SgO." " a * « " * - I " ' I ' l u i r l l m I n I 'u l l 'W l l l . l l i 
i h niv,* shrugged hla shoulder*. I when suddenly another aonad binka 
" I t wns ni , hour, Hlgnor, I.ui go t i w sti l lness. He held hla breath , aad 
aa. am i * s n | i hn, I, w i i h nn l i . i . the crunched down, watching, i n u in in 
-l.aa.la.w al t h n s e i . I iv i * I l u i * 'I h i l l i s : . to , tWU alll r k l u l l l l s . k.*»'l l i i l l i . i l l u f l l l 
i v . . w w u . I I I I I I . . i I... s... i, niai i.v i n Ha.- s h a d o w s b j t n a " I . I n . . f i h u 
i w in expla in " " " " I * " i ' i s tea l th l l j pai I 
i ' i i . ' Ki iKl lshmui nt ih . ground Ho availed t i l l they, tm.. ware mn 
w a n his foot. " I l ight , I Hun stood up " ' H i i lnu l -
M -s | .I.a aa:. I I . . I a - l.a* a la . I l l I ! " l u , \ i l l - p U l B S S , l a l l l a | i l i l , * a , , , , I M a n h n : .at , 
i i u lineal "Where i- Mndeinolselti I I I i " ' "tepped l iuinlv o»»r tha low 
a i n i n. . i n - i . i i iu k •' " i n n , * w u i i i i i i a i i i u * r o a d , n n i i irur.a'il 
Ma.- u i i i i i h e l d u p M s i , . n i . I " . u n l n i ' i i r i i n i u 
" | a . a k , l a ' i ; i | i j i l l v I ' l l . - a l " i i I I I w . i " " I .'*• |». a l l l i l l l l r r u i l a l 
I 1 I I I " 
I l i a . 1 " la . 
l u I l l l a . I ' l l 
1 | . | l l l " u 
1 .1 I'.l 
V a i l 
a l 1 
till 
1 " 
iny 
Ui M S I- I U 
m i v oi l Blgnor lui l Par 
• iee te . l - 11 i l . ii I l i t ! Bt (Ml 
p . l i i i ' . b i l l m i t h e w n \ 
\ l o ll i.\ se l l ' . v\ bn I l h a II 
p.i i n n m l Tor t b,* i i - l , 
i i I I I I NOIIMIIL: • Then I th ink i.r 
t i - Rlgnor, I prate-had bis flacc wiu*n 
I l l S i m i . i l i l l . l p i t s - by m u l I .1 v ' 
m y s e l f lo* b u s t l u - i m s s b u i o f b a r , i f 
i slum bim iiu* wn.v to i a r a bav ba 
w i l l I., i ^ e m i i u i - l b ' w i l l u i n l l i e 
i io i \ noi be w in reward pour An 
t l u ; i '• 
"That 's ni l r lgbl Tal l ^ bal ba 
do, niul i « i i i --.ive you nri.v pounda 
M i l ) ' t h i n g \ e n l i k e I l o i i ' I w n st c I l i n e 
S p e n l i Up ! " 
l l i e m u l l ' s , . \ , s s |u. l ie w l l h e i i p l i i l t . , 
Il i< Wei l l o i l l u p h l h 
'I'ln Blgnor i - a prince. I . ls len! 
Along .vomler road, before muny min 
Ules lu iVo p n s s e i l . w i l l eo ine t i n * S i u 
m r i m i CartUCelo w i l h ber f r leni l , nt 
tended only hy in UKCI! se rvant Men 
are nmtttf lg for t h a n in tbe j roTs of 
ovaagi i taaa akava tha Vl l ln n o l a n e , 
T h e i r o r d e r s n r e l o c u r r y oft t i n * tWO 
I n . l i e s p , i h r o t h e r - i l l . o f t h e I s b n u l . 
w l u i . * I ptaCB bn-- been p r e i m r c i l f o r 
I h i i n I ' .u n n h o u r I l i u v e s e n i . b e . I 
l o r iin* s inner, i im i he n l g h l procure 
I l i i l . m u l sn e i i e o u l i t e r I I IONI* III l^ t l 11*1 S, 
b u t I n v n l n I w u * h i d e K p i i i r " 
I w n n l no h e l p ! M o w n n i n y o f 
l h e b h i c k m u i n l s u r e t h e r e " ' " 
I .mr. S lK i io r ! " 
Nullvi 'sV" 
. i n veil I'liiimi un.l round in rtggug 
in-b i . iu i in in i.b ii w n " bordered 
b\ n i h i i U ly c r o w i i m . . i n l i n e ffPOra, 
win.-.* ih i iente perfume %rna sweeten 
lug the s i m languid air, Oa t l thar 
wus :i stretch --i waata apen country. 
separated f rom the roml hy i low 
W i l l i . l i e • h o s e I b e - e n w n r i l s l i l e n i u l 
kt ip i i iL ' under the abadoa of tin treea, 
f e | | . . w , i | I h e i n b l - ( . . . i t - l e p s s i n k l l l l i 
i m l s i i . ' K s l y i n t o t i n i i i i . k M M 
• ni> •• tin* two ladles paaaad i " look 
bn . K l b * s l . ip iM ' . l l . n . ; n m l I l ie t w o 
i t ing Figures beturaen them drew 
closer into the shadows, and walnad 
l h * w n s s n m e d i s t n m e m v i i . V , b i l l t h e 
s d of her voice f laatad daarts 
doa 'i io him on | breath f f Uuil faint 
night i i i 
Again Ihey m ined , nml imn in he 
rnlluwetl Suddenly his baarl fava • 
graal i <i About f i f t y pa rd i in 
i i . .nt of t in- Mm ^h is wus n nwlal j 
ball! country carrlagu, draaru bf • 
p u i r o f m u l e s n m l w l l h n l l n g l ? m n n 
o u t i n * b . . \ T h e ] h u d p a a a a d nt s u c h 
uii unexpected si^ht, aad saaaiad to ba 
del iberat ing in arhlapen abathar or 
n o l h e > s h i o d d p r o e e c t l H e f o r e t h e y 
h n d i o i u i * t o n n y d a d a t O U . t h a l « t » 
m e n l uu l c r e p t m i l f r o m t h e s h a d o w 
o f ( In* w u l l n n d t r e e s I n ) . , t i n * r o m l . 
n m l w i i h ben t b o d i e s h u i r i e d t O W g f d 
l l l c i n . 
H e d i d no) s l u u i l o u l o r i i m k e n n y 
n o i s e ; ho s i m p l y lessened H ie d i s t a n c e 
b e t w e e n h i m a a d t h a m h.v n u r e n - i n e 
h i s Bgaa, T i n * t w o Ht no p i i lk ' f o r m s 
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Palm Theatre 
M A T I N E E S — M o n d a y , W e d n e s d a y , T h u r s d a y , S a t u r d a y 
Thursday and Friday, Jan. 51-Feb. 1 
nnimi P RII i "THE tni!tiTROL 
U U U D L L DILL
 V /n But The Brave" 
KEG I LAB PRICES He .uul **I*">I* 
Saturday, February 'J 
T >M MIX ni "Hello Cheyenne'' 
' [he V a n i s h i n g R i d e r " a n d C o m e d i e s 
u n c i l.Alt PRICKS He .'mil the 
Monday and Tueaday, February 4-5 
T h e Y e a r ' s B i g " P a r a m o u n t " S p e c i a l 
THE WEDDING MARCH 
MATINEE MOKDA1 lata and lBa* 
NIGHTS, T : i'. .ml B:ia—80a* nni l i e 
Wednesday, Matinee and Ni^lit 
JOHN GILBERT in "The Cossacks" 
t E O U L A B 1-HIC K S — l . l o m u l 8 5 c 
Thursday and Friday, February 7-8 
. 
BUCK PRIVATES 
mil l 
"Detectives" 
REGULAR I'lilt BS l»c nml llSc 
DOUBLE BILL 
}m^Ji-sya?^Ayi*bZaaylj3^ 
Ojr Helena Kub.nileux jj Ham, 
It tu ber share si.mi" feuiale errors 
full. 
Look i<> her face -and you'll target 
l l i c m ul l . 
—Pope. 
ID llie in -n ttm art ic les I shall «o 
quit** thoroughly Into tha* subject of 
skin tartars , tc l l lus you of Ibe vari-
ous tim* of skins, so that you wil l 
know whether you possess a thick, 
tliiu or hernial skin, and how to give 
It tbe prii|M*.* tare. 
This is a imiHt importiint subject, 
for skins differ Just a s much a s tem-
pera laanta. color of hair, oaiBf iif eyes 
or I'.MI.V build. And to my mind oue 
of tbe greatest foll ies—or I might say 
one of the most griavous mistakes—Is 
tlmt women ^inijaly treal their skins 
in il generaly way as though all sklt>« 
u.r.* alike. 
I sin.iilil IDn* I., say that yo two 
s k m s nr.. e i i u i l y alike, yel I hes i tate 
tn emphasise that too strongly for 
fear you will throw your bands u p ln J 
doepalr. thinking Hn' taok of k n o w i n g ] 
what to do Is hopeless. , 
'I'ln* preiianilliaus you put o n t h e . 
skin must differ almost a s miu-h In 
t e n u r e ai' tbe skins themse lves ; s o 1 
yarn inn wli.i una* cream ora 
Inii.na cannot do everything for a skin, I 
any nearo than one medicine ran h a v e , 
n iwn fold purpose. 
This 1 sliali l iave to take up -top 
• in my series of articles, as 
. too much ia. 'lisiuss' In one ' 
i i i i a i l-HIk. Hut there is one thing 
nil -kin* have In common, una] Hint 
Is tlii-a Tlie general health nud Is-au-
Ij .t'*|.*ii'l vi ry largely nn ilia* general i 
condition of th.* system nnil apoa tha 
li iniii i babtta of llm individual. lt ] 
makes naa ahfiv relive Whether yolV 
skin Is thick, thin or normal. If your ! 
.lift is . ..niiKis. il <>;• tin* wrong food. ' 
tlia* system eaniia.T lake .•are of 11-
properly, and it is bound to ha ia 
f l e c l . t l l.y lln* c.tlnjal. x l .an. 
'I'aa kaap Hn skin health? and at* 
I It is as.-ential tn h a d a regu-
lar life, taking plenty nf exerc ise , ) 
walking aas iiiiieli a i tt.issil.le. a-iaiing 
tlie rlgbl foods, wata-lilng the 
r ii.n nailing plant] n't keep 
ing ynur nerves ra-lnx.-d as much a s j 
I-as-ihle. 
If thsas things sre in.t right, you j 
cannot wwnwtt your li«-iilili—und In i 
turn. v...11* skin- -to Is- r i g h t Again, 
ns I Ilnv.. Inlil y.ni naini ti s before, 
ii certain iiinniinl of the poisons of the 
sys i . in imi'i .'- thrown off through 
Ha. i-i-i's nf tin- skin, an.l if you do 
tint keep tin- pores fri*e. ya,u cannot, 
n e t tbem Ir. be able to pass off 
this wny. 
It Is wrong lo think Ihal Ihe rough, 
yellow, outside skin of an orange con-
st i tutes the ei . i lre skin, fnr tbe real 
skin is at la'iiast tiara*.• e ighths of a n 
ineh deep. Think mat that a mere 
snii|i and water washing, or applying 
t*. the surface nn Inactive arid areiim 
that wiireely removes the sn!! and 
dirt, will thoroughly c leanse lln* sk in ! 
lt Is the ilinriiugli c leansing of the 
under -kin that counts . The soil and 
flirt that ia:a lodged in the i s ,res can 
,,i,l> i„- reached hy us ing creams tha t 
will penetrate beneath the surface of 
la Anal in any airllcles fol low-
ing 1 shall M l y . u the lus t way to 
tin* various kinds nf skin so 
Ihut anil will know how lo treat the 
ni jaoBsess. 
, \ I . M I M - l R l I ' U M (I llaaal....) 
In ,'a.url aal d u a l l y Ita.lsc, O l — I s I a.iaaa-
a. Steals a.f Vl„ a.l. • - ' I I I " " 
U H . . . . . — I l v liar .lo.ls** „t Mild Court . 
. , , , , f„r l - o l l e r s a.r .lain, lial~lia.il. an 
„a, ll,. . - I . i l e a,f Plata.ll I Wi ' I 
laal.- 'if H.tl'l ('oillll V "f " 
I • • ' - " l l i ' ' 
t t a a r . o f Haal-1 a | . ' . ' . ' . .s .< l I ' ' • ' <1 H p p O l l l ' 
11.-' l l l l 
du*f ut M.U*. ll. A. II. HH!. •'•'"1 HI Il'.aaaa. 
If a n y t h t y ha." inttnaj «af Le t t er s 
o f Adii . l i l i l r n t l n n " " " . 
w l - . ' lla- -aaaa.- wil l la- arrniited t(. aaail.l .1 A. 
• pperson ..r I*. - '. ther f'l a 
persons. 
W I I I I C l - S HIT II I t ? !tl<li.'a. a.f l | i , . 
f ' n u n t y i i |ar,^i i l . l f i l l , . l i s t 'In. a.f . l iani inrj , 
A I' 
.! W. OLIVEIt. a'oui.lj yeggs 
j 31 r 28- a. 
SNAPPV sTurr 
I'liiirlis Zarllnck. of Chicago, had 
in uien arrested nmi daad for gett ing 
lilm drunk nud .'lilting off his must-
n c l i e . 
WOMKN 
liana l l i s lwlg Aimtis, ot Vienna, 
(Bated ian* nu daya and i v d w o d her 
weight ni* pouada. 
A ya in ni.l l.al.y was lafl at tin* d,...r 
.•' Mi .ni.l Mrs i' v . Clayton of St. 
I...nis wlili,* thej "ere giving a curd 
laart.v. 
\ i i - I.. , i.ii iiiiinliiu, of Chicago, 
applied ni ai polios s ia t ion for a 
five days nftet her marriage. 
A Jacksonvi l le ]>iiBtor ta lked by 
uuiii) hisl Sunday night ou Women, 
during which Iie said women were 
MM engngii l ln all truth's and pro-
fessions. Na't only that hut they are 
beoomlng law maker*.. There are f ive 
>. a.iiiin iii congress. 148 arc memliers 
,.r Icgi.-ln:iircs in thirty eight s ta tes , of 
whom tin nre Ita'pulili.uus Ili'rty . iullt 
' Di'in.icials. and the remainder Inde-
pendent Women have advanced from 
nn Inferior plaOO to i-qunllly with men 
in i.nsiiusK anil polltce. The question 
as win men finally become Inferiors 1 
Mil.*, i ' .unf i le I'm gin, dan la l ed the 
most beautiful girl in r u n s , refuses l 
ia. be photographed lest her g o w n ' 
fashions be Imitated. 
g lnce In* entered major baseball 
Babe Ruth Ims batted nut *I7I» home 
Legal Advertising 
Samuel Siwers l iy . agi-d 77, died iu 
a )N.,.i-)iuuse in 1...iial.au. where be bud 
I l> am inuinle since be WUH 7 ya'ars 
.aid 
I ' l l l l .1 n f p i l l - a l l y s i s i l l II r l l l c i m . l l laas 
i.iiaal .la, III. s nsiBStm sent the Instltu-
ii..li *70.(X>0. 
I aam Augusta unrvosoh, of l l a m -
Inirg. w h o died at the a g e of 87, bud 
aainlivcal eight husbands. 
Uii . n Tin.mas lllmtin, of Dulu lh , 
refused :. beggar • nickel he w a s stub* 
•... i 
i la.nuns Bradley, "f New York, ran 
behind ilu* targets tl a shu.i i lne gal-
i .rv .ni n wager aad was sii.u in the 
iinn 
V,*. A. ; : i£'d : . . • 
Wi.iaaleil l e g In ll IlcplU'W. 
Mrs. Frances Tu ll.'l I. of Chicago, 
a laiiins :i wnrld's ivi'iml for her cat 
which caught '-'i'* n i t s In n s ingle day. 
M l l l l 1: OK M A S T K K S S A l . K 
111 Circuit I'auill f«« " " ' ' " " ' •' 'I'lla'lial .'Ir 
.aall „f (ll,. Slalta' .af l ' l . . l l l l l l . Ill IHHI fer OS 
| , a.a.ailtV III rllIllla*,*r.V Nil. -'Till. I'.-l*' 
I ' M o r t g a g e I'. Sehl l l l ioriT. I 'm" 
ilailiiniat , . i - n * * \ta. .a-i Merril l , ns T r u s t e e , 
el nl. la.'f l a l l l - ^ " l l al Sapoclal l i s t 
IFI s , i | . . Na.il.a I. li.*r.-l.y l l r s n , tImt l.y 
n r f lh . ' I'llllll I a, era .' ..! I'.al la.-.aia. 
laaai'l' i.v til.' -lu.lg.' ..I lhe '-'ar.l Judicial I lr 
.nil ..f ilu- si,n. i.f Clorlds. set IIII 
a l . , | . . r i t , . Iai.Iai.' . . f III . ' 17111 J U d l C l S I » ' l r 
.-..ii ..i Florida la* ai.' sbovs en i eaiua* 
•ai 111,' i'.lllll .1.1V -.I l . l l l H a l l V . A I" I M O , 1 
la a . . - I i i i i i i i . ' l i a i ru . pi I I I I . I av l l l i . f f a r f ' . r s n l . ' 
ti, !,.]-. tii,. .'...uili'.aim- door alt Klsslniuep, 
I I . i i . i i i ail | a n l . I I . ' .aaal. . y f.ar . 'a is l i . i l u r l i i g 
tin* legiil t m ..f t i l t "'. Miir.-h lit. L D.< 
a Unit- I'na* id sHl.l I'i.art. 
Hi. following iti's.-i II...I proMrty, lying snd 
I.a iilil III lla.a-aaa.ln l*OI| l l l l*. f l a . a i a l ; , | , , *, 11 
Tha* S'orthWtSI y i i i i i ' l i r INW'1,1 111,' Na.rtll-
w e l l Quairl.T (NW'i .a ,af 11„. Bouthwea l 
Qunrter ( 8 W « . : lli' w , - i llailf . w a of 
ih . ' N o r t h e n i l Quarter M : ' , I a.f th,* sa.nili 
-I ...a. aa . . a- , S W ' , a •'! III. ' S o l i t ll W «t 
a.inaiili'r I S W ' , 1 ..f s.*.llaa.. Klulu i i t s . . 
I'.a.ai-lili . T w e n t y five 12.11 s.aauli H s u s o 
T l i l r l v ,!<0I B s . t . Ms*. II." H o u t h s s t . ijanir 
, ' "t thaa \ , , , 1 1 , , a.-l l.laiaa r l . . ' a S i t ' , . 
..a.l ilia. N o r t h l l l l l f IN'' ll of till-
1,'naii.aT a M ' . a ol s . ' . l i ' ia I'lilrt.s*.! ( IS) , 
T o w t l h l p T w e n t y f l w a-'" s . . n t h . l tnns .* 
l - . V " . . . ' •' . Sla , , . . . 
I a i V I I H a I VV l la .a I 
Slaa-.'lial M a -a . 1 111 < 'll I. II . ' . T V 
Ml ItHAV H OVKHS'I 11KET 
a o l l r l t o r f.ar a'ouiplialiia. nt 
K t t s l m m s e . F i t . J a n . 3 1 - - K e h . 2d 
WANT ADS 
These Little Buelneae Gettere Pay Big 
FOK SAl .K 
I a iat S \ | K — 1 ' . llal. -lla-l, .a l III tt Mil II f.S**l l . t l g H , 
til f i . r S I IS. II II - l l l l . I N I . l . n h e s l a l a * 
I ' n l r v 2X nt 
a n i l H I I K 
I. . Mtt ta an , - iai i , ' . .v . i 'Utr lx tri l l ..-11 o n 
.-aa H % t i i i i i . nml ail ll HHa-rllla-a' f .all. >« tin: 
SI a I -aaal Flu . i-iii |a,.rll . 's: 
i l l Kill., ll"111.', llllla f u r n i s h . -.1 ..ta Mala 
v,,. known s i Coti 11 i . in. 
111.n'll 110. 
. ' \ . \ * . . . l la . . : . 1111 K n i i u ' k y A . . - , k n o w n 
t a l .a . l . :l l H I " k SUB. 
a l.a.t :. Block 111. In.l i lstri i i l Fr . . ] . 
aT 1 v 
a l l l.aal*. ll ,* S Hl'.a'k t a i l . I . . a i r l l l l . , I a -•'.: . 
pava* I I t r e a I t a d l n i i a r a a \ , . i n . ' i . i K 
.a EaOtl M IL Itlaa.la X7" I ' l m * r c s l , I** aa I i u l . 
paved ttrtel tnd Improvementt. 
aill 1.1 tn'ri-s . l l r u a luiul iieur Sl . I'l .'iul. 
IIMI l l l l 122, lis'. S t , 'l*|i '-*«. S I T 
Il.lll 7. 
,7. :. a..-..- near si Cload. Loi 117. lis 
::i l'i>. "ti. s . i ' i l a . n V 
M u k e a. f f . -r I n K. W. l . V f ' T . I . l l . ' l I . ' . I . r 
f . l l t . . ' T . ' i . i . , ' . k . N v W . l . - i sa ' .v . . . r I o c s ] a . g - . i l s . 
Jan. 10 :u tab .11 Man T 
ICOR SAl .K 
t,IU S A l . K — S I , tail.,. Fr l . ' .L i l ian Ha. l l* 
aallh .'illtliii'l, ,'..»! »1U.,,IH1 l „ « , „ „ , , . „ l l U | 
ilaai, w m „,.|i for *IM1 .*a.ll nt Wm-Walf 
Barbel Bhap R-Ms 
FIIK MAI.K—Slha.r p l l l le l l . li.alal 1,,'lt . ' 
M.-I...IV. l o w pit cl. Si ixuli l l , In a'liso. A 
ii fini .nni i* clirlnoti, Ubtrl iretna, ia 
U\a*r tiliiicil ihort moalnl .-.»,-. .«-r 
Uultar, , l t. in'inns. Lass umi 
Basra. Obis tad Cypress *.*a'„ n 4 n p 
i n u Bat l a g r i l l ian alla-ii aicrc I. acta ( i s 
aa a I l a - t l . a . v l n . - i i t f i l l l l l l l l $.'. ti i n i n i t l 
l a ' . a - i . f \ . M t u n , , 7 1 " M r aan.l i .ai v K l a s t i n 
B S S , l< la ,r t , lH l'l 41a 
niK HAI.K—I1N1I M H K T I . A N l l P O N T . 
l lAII .KY'ia a. l l . ll K i l l a , aW 
KOK RKNT 
As 1 -linll sliiaw you may— 
Prove boal of beauty there. 
—Browning . 
Tnduy I shall tulk uliout the vari-
ous klii.ls of sklus, un.l iu describing 
UIIIII I can pcrha)>s help you to vi .uui-
laa them nn.re alcntly If I give you a 
a*i.in r . i e cnniianrisnii. Sn I am going 
!a. a aa,,,mra' tlie thin, fragile skin to the 
lextnra* of the . laisinese silk, and the 
thick -kin 1 shall l iken to the coarser 
w e u v a a f ai pica f \v.s>!i*n m a t a T i a l . 
Sa.in.. sklus are of such a del icate 
la.xtiire ihai il Is Iniaraosslble for Ihe 
naked «•>«* t.t -ace tin* pores, just a s lt 
Is ImiH'Ssitala* taa -. •. the Wl'llVC of 11 
fini* pi. a-o iif s i lk; whereas in the 
thicker skin the apores are discernible 
>" llm eyes :is jn the m a of a woolen 
material. 
Muny waamea si cm i.. have the Im-
presslon tlmt it Is nicer to iaossees a 
Hiin -kin anil are sens i t ive about 
having their skins culled thick. But 
In reality thay are fortunate. Those 
wlna imve iliin .ar dry skin hnve a far 
beauty problMn on their hands 
thaa the thick-skinned women, for 
ilaia-k skins ur.* far more "beaitty-
|.r....f" ami will Iieur up under stri'ss 
aaicl siraiin it* | iniuli greater degree 
thaa will ilain or fragi le skins. 
If y.ni ni*,* ln doubt ns to the tex-
ture of y..iir -kin. y.ni . an usual ly do-
B tjneeUaOB by . ,a ia iu lng your 
hair. If Uie linir i- l ine nnd si lky, 
Ma.* -kin is of a tliin tellda'ticy. where-
ii» if the hair la Inclined t*. ooares* 
'• -kin will in all protMbilit] 
In- thick. Hair nini -kin usnaliy run 
aloaf Un* saiiaa lm. A thin skin 
-aam- lai b a r s actual color and mtpth 
u n l poaaOBBBS ii transparint inner 
.-Icn rnesH. wlille the thick sklu Is 
BtrongM and mere opBaflU, 
In licnvier skin l**xlurcs the oil 
uliiiiils at.- im.j-,. active, nnd in con-
-cijiu-iic.' .alliif.s i,nil aipin |K,res often 
develop. D M l.nlges in th is type a.f 
-kin. niul often r.'Slllls In l i lncklnnds 
The thin -kin. OH I said before, is 
fiiiaT Iii t.'Mnri' aiul more del icate ln 
construction ii is tin- -kin thai needs 
building Up. aunl fnr Iinal i.aa 
laivl-h use a,!' . t e a m s is ret tiinnieiailcd. 
However, l win go int.. mote .t. ia.u 
npoa ll.ul isiiiit later ,an .alien I shall 
alciiiic am ciiilr, iiiiieli- ta, Hi,, manner 
in whlcb the dry skin should Is* treat-
• ti dally. 
If v.aiir skin la neither thick nor 
thin, bin strikes ai happy taulaiiaa. ynn. 
I ik. norm 
i ia i s is tin* siini.ia -i .if nil to cara for, 
and I win nis*. deeota 'tin.* articls t*. 
tell ing ymi exactly what Is necessary 
ht keep lhe normal skin In good condi-
I n . i i . 
Uni iin. Importanl tlerlalgg t'. reach 
In t h e M i n i l i u a i l a a i i nf y .aur s k i n In tn 
f i n d w l i i c h ty;.;* \ o i l [ M I S S I S - aiml t'lt-n 
ta. tl'l'llt ll lica'aal'dingly. 
Next w i c k 1 slmll tall you bow lo 
treat tti thick or nily skin. 
IIKI.H.NA Itri-iiN'STi 
Miss .Tnnc Hciclienls-rg. of Mel-
bourne, has begun her 01st yrar UH 
organist ,.f St. Joseph's Church. 
A thief snatched a *l!0.000 diamond 
necklace from klgaota I.ulsn Valdlno 
iif Milan ns -he was entering her auto 
mobile. 
Police raided a prize fight Iu Dres-
Imi in e l i i i i i lln i i imbaianta (MM t w o 
niul,. w an, nml mere than 200 spec-
tators were arrested. 
NOTICE 
N.I'.-.- ' , hereby gives tbal iha- Beard ol 
.'"iini, i' mlistoneri "f Oseeols I'.untta. 
Kla.rllai wi l l n r c h c lildi. tip l o 10 A. M. 
\ M.aa.Iny. February Illh null, for anle „f 
two IMII a.f tiiiii.-H wolahlug ni....it eleven 
, hundred paaumiM. (am* grsy i*nir aad siw 
! Iiltnk pntr. 
All lllal. laa In* allrtS'teil I" .1 I. I I , .• rs t . a , I . 
Clalk aaf Itla- I l o i r i l I.f 1***1111, >' I *>* 111 III IH *. I. • I, 
lln* ll.aiiril reaerva'a tha* r ight to ra.la>ct 
i 'n IMI .11 h i d e 
Via l u l l M l l l l l , . l i . i l in t i t i i 
llaaairal i.f I'.tranitaal.uiera 
I Attest I I. iivKIt8THURT. Clerk. 
(Jin. HI (Via 7 
Mitchell Hunks, of I/ondon chnruc* 
terlzed the Institute nf brewing as 
linly ami sacred BBdBnBa it waa find* 
lag lhe "best wny to use Cod's innlt 
hoias and water." 
Whan 18-yaarii ld . lane Glllen. of 
Bufflo w-ns arrested for wearing unile 
Clothing, she has i.n llins* .palra nf 
I r a a l l S t T -
I'lillce Oeorge Clements, of Chicago, 
-inpIMal i w o na.ii pushing n baby . u r 
ring.- at It n. nv. and found the JMT-
iimi.iilniair contained stolen s i lver 
wa.rth $.1,000. 
.loliii Maicnl.v. a.f Huhlin. wil led h is 
$85,000 e - ta le In his daughter, w h o 
alisapiMlircl many years ngo. 
Mil* l l lolse Challier. daughter of 
n banker in liarsslllee, eimaed with 
lln- fainll* * hiiuffeiir. formerly a n 
a nay offiea-r 
M 1 T H K O P M A S T K H S S A l . K 
li. i l r i i i i l i i i i i r t fair t h e 17th J u d i c i a l r i r -
a H i t a,f l h . . S la l ta ' l l f l ' l i ar la l . 1 . Ill all.I I . | II 
aula in I 'h i inr .rv No. 'J740. -
l* . . i . s l . . . i i r . ' ,.f M o r t g s g S 1. K. I l c l i l c k 
,'a,I . ".-.-11 M l l i t l l . ' . lrl . 'k III- Wii 
pliiniaiiita v c r a u i Kttavnr,! M m l n . I 
f. la .I . i l l la . N . i l , | S p c l a . l Ma . ta l . i - S ; , l , 
l i . tt ' l ty g iven thnl by i h u f th. 
Pinal 1 r f yorselMare mBdt bs tl..-
I 'l<ll. tall I I I , nit of t h t 
91 ItS -af Flanltlii . aaa-lllag pr.a hit.-. 
• "f ih" 17th . i ini . ' lal a i , , ui, , l f 
I'l.arlaln. Ill the nl. i .ve e i . l l l l .a l r l tin* 
•liilli dny .1 . lui i i inrv. A. D. ur.'li I h s v t 
' irjjia a.f lluil w i l l , ,fr, .r f.ar U l l . " 
' : ; r" 'I"* '' tl .-a* al.aa.r aii K l i i l m u a i w , 
I'l'Ti.iai i i paai,ii
 ! r y , f,,i- o t i h , d u r l o i 
I Iia.urs aaf a l i o .in M s r - h lilt I Ii 
il'ala- l.aav aaf -alia! .'aalirt. Ill" folloW-1
 1 property, to nil : L. a 
.'.•n (181 „r Block Oi„. ii..iii„ir,.,i Blsht! 
. a ..r ih.. Town a,r si noud, Ploi 
irdlSB i " i i" "fri. lal i th.'i,..f 
",",,"'. ' ' " ' * " '" i f f Hi- t'i".k „, lh.' t l r 
C l l l l l a a l l l l , , f l , N , | . , , * , i , , n ( j | - | , , r l , | i , f,, 
« Uh ull min-l i lnerv a*,|iilpi i . , „ , | 
SSSd lu Blka i , AL- taiinoblli 
"I -i""k ' i mi n h i n d l i . I',,,',.,, 
i l-'T la. p i y f „ , 
I . A W I i l \ . I. ,\ R O O R B B 
, , , • , , „ . . . i' Maater In C h a n c e r y . 
MI It i . w \v O V E B S T B B E T 
S o l i c i t o r faar . ' . . i i iplnlmii i ta . 
M s . l m i l n T . F lor ida .Tun. SI Keh. 2S 
Legal Advertising 
M I T I I K OK M A S T t K K S SAI .K 
111 C l t e u l l I "art 'nr t h e S. 'H' l l l i s i i t l l .In 
i l lclnl l l a a l l l l "f P lor idS , la. BS«* f.ar l i s 
la, C o u n t y in C h i n . ' . r s No, '.'HIKI -la." 
1 .1 aatl l l - laal l I 'a 1 111 (I 111 I II t n t , M T . U S . I . .1 
Whltrl.l.I el .tl bofrndanli. K..r.-*-l..*...*-.-
. ,a . ler*, Hal N,. 
tla-.a I . 11«-r.-l*v ( l i v e n It*' Hu* I ' l l ' 1 ' 
,a sn. .-i.ii u.a-t. . li.T'li. heretofore appoint 
, ,| ( j , ,' , | r \ aalll Ilia' t S t m S a.f tha* f l O t l 'I' 
.-.I herein "it th« IBtk say "f i"-
,iair. ln-'U lhail p.iran.aaal I" Ilic l . r i n - ..r 
- i l . l rinnl . l c r.s-. I Mlnill i.ffa-r for snl.* anil 
1,. l i 
I ,1 W t l l l i a . - l a l l l l l a l Malla.-I . *\ la l l • , , -K I l l l -
avif, ainal 1. II t ' l . i v H i i , aa a l i i g l e I I I I I I I IM 
I t c h l i t t t r e a l a a x l l t . ' . , n t I h e d a l l f " f lha- 1 
• l l l l l t l a . l l i . f t O l l l U l l . t.a « l t S . p l . l l | l . . ' l I 
1 0 2 8 a.r a." -Iti i 't* n c i ' r t i i ' i l In tha* f o l l o w . n l 
at. -a ' l l la i 'a l n i t m l S S S . la .Cnl . ' l l t i l H M . a . l a l 
. " . a a . l , F l a . r t . l l . 1.. w l l 1,,'U l l l l l l I l g l l III*' 
Southwell corner *af in.ack Bltven t i n *i 
Hnhert Paaa' Aildltlnn m the Town a.f Kl-
-iaaaai I'l l , ' . Fla.rl.ln :a* r. l l l lg !•> II." re 
.'.aralc.l pint t h e r e o f . . . . f i l e In t l ." offla5f "f 
lh.- I ' l i rk "f 111" Clreo l l ( '" i in of (la-asali, 
I'.anlttv. F l o r i d a . Hill Itt.iti*'* B i t . O n e 11.in 
ai.-,l t w t n t v fl*'* f • ' t h e s e s Naarth fairly 
f l . . . f.."t ; ih . Weal n m ll i i inlr.- . l t w e n t y 
f i , . - f.-.-t m l thei s.antii f o r t y f l w f.-.i t.» 
tlia' pla. af lai'irliititni*. Snl.l snle 1" ,..*.iir 
"•a Hi,' iini.' l ' tv Iii March, v n u*-.ii. to* 
» l t lha* l l h alny a.f Mnrah. IIMI. lo f ront 
.,1 th.. i '"i irih. 'ta-.' .pier Kl-sl iniiaa- 1 lot 
lata h t t W t t l l lh" l.'S'lll hatlirs .af Matl". ta-lltlM 
a.f -an h sail.- t.. I..- t i i . t i . aa-llh r.'-pilr. Ill *»f 
pita lit tl, cnah ..r d e p o s i t na In HIT ilia 
c r c l l o n oeenia l*.-.l nt ISO t i m e of m a k i n g 
talal, l*iir,liu-"i* to p a y fnr -1 1 T h t . 
.laaiiiinrv wt t e n 
N it r A I . I . D N H F . l ; 
Spec ia l Mnater It.-r.-laa 
1' I T J O H N S T O N . 
A t t o r n e y faar i -onaplai iuuu 
Kl-Mlli i ln. . . Kit . J a n III I M . M 
I OK H K K T - ,1 A l l l H i n S K I N R R A R III 
i l . s. i.ittn i n , o, A. itAii.r.v ien 
e a l l , HKN'T—I'tva' u.r.'S a'f gr. , i i i , ,t
 e,,„. 
house , aiillailiilin; i'llv U n t i l . . Wmi l t l aiitaka* 
fl hli-ken rsuch. ' Has- s. w PorUr. tsw 
l l l l l H K N T O K I .KASK Set a.f l . i i l l l l n _ -
-nini l .I . • f e r ct ini i l ia. fna-tt.ry or vrha.la.wail. 
aa,. laiiain.itMi' s s t n l a l l a h m t n t ; w i t h riiiirtmai 
-I.Hni;, h u n t am linval t.'ji.lM. clnn.' t., t.iaal 
n t « .llMlrl.'t Al. l . lv S W. I 'OIITKIt. Pol 
I, r l lull i l lni . ' I'll ivniiMylviiti l i i Ave 
i s i II II l -VT—^rol l ern f u r n l a h e d .1 r... a. 
BOttaae. - I " * " Il.-ait alaaS.' Ill A | l | l l . Hi 
Ka'tMcv. c o r n e r l l ' l . s t aunt C o a a A v a 
Sa.Illla 1 7 - a 
III tha- I ' l r . ' l l l t I '.a,. I , aaf O M . !:. <* .HIt l ty 
F I I T I I I H In .'hnn* .>rv s . l v Baryln a *r,-l -:1a 
ton va. W ,ii , t i* i ' i . lu lu , it l l l l l f,. l . l 
v i irce .—Tie* Stal*' nf Kh-rlttai t.. : W i i l n t 
i' i 'r . lu i i i . .a i . . u p - nf M o n r o e I'utautv II.•* 
pit .1 R o e h e s t e r , N.-w York . 
Vain lire herc l ty .oninmll . t ."! tai a p p e a r In 
t i l l - lllaaavt' *. t \ l . ' , i I'lUlNI' 110 III. ' l l l l ilia V " f 
March i n nr nocrae P r e i*..nr.'Hi... w i n i " 
e n t e r e d .*.k'iii.i-i \" . i Tt.la order i«. !.•• s o b 
li-lii"l In Hi.- SI . 1 1 T r i b u n e a MWI 
pi r p u b l i s h e d In O t c e o l i C o n n t y , Kla.p 
lain. m n ivin-k fnr four e o s i e e u l • 
prior ta. the Ith .In,, -f Mna. t. ia* '. 
l ' " ' " nnd ""I . r.'il taa K l s t l m m e s , Kla.rliln, 
1.11 t i l l . II..' '."atla d t y "f .laallll tr* l'l '11 
I II l'l S.'.l a J I, I I V F K S I HK(CT. 
rli*rk iif C lrcu l l a'luirl Os la. C o u n t v , Kla 
l l . \v B I ' l l l N l i ia r 
K1.I.1S F H A V I S 
S o l i c i t o r fur < "iipli i l iaii i i i 
Jam :il F . l . . -
Advertise in the Tribune 
I ' l l l l IIBN'T M o d e r n t l , ra. h o u a e ; fur 
i.l-lia'.l i.r u i . f t i i i i i s l t . i l Corner Mlaa*. ioa.j 
• , . . . . . . . v 
I I IK S A I . R — - F u , a,itiii-,. f.ir ai f ive rooaa 
. l l a . In f l ra l i-lnaa c o n d i t i o n . Apply 1 
K 11. rry. H u n t e r A n n a t i d a l 111 if 
I l l l l l l l F O B K K N T — F a a r fnri . lal .aa 
r.... naa. Inilh, s c r e e n e d patrch a'atr. Ti*nth 
SI nnd l.a.l Iv*. <.pp..all. I'r. ^Lrn-rlaia 
. h . irch S W I ' l l K T B R . 17 B 
I Hit ItKN'l' N e W l l fliriala.la.al n l . " .aallatj-
'I ."a ra.iiliaat l a l I. I th; it!. . . fil"' m i n g O , l*Of 
tier l-'latrlitn i v e u B t Hit.I I.atk.- Blvd. . fr . inl 
Ing Ink.' II..I ..aaal i-"Jal .vi . l .T in l .nth roon 
...aal k l t c b e o . Tra'.'M, flolVi'ia. ahrul.R. ,<tr 
Iiai" iif the tnit.t ali ' l lghtfnl pli icea o n the 
lail..Trent I'rlai' u t l i lie very r e s s o n t b l p 
1.. riuiu tensnl Writ.* t* o . it..v rjot. Ht 
I l.'iial aM-*Jt» 
VSIK R X r i l A N l i K — I I M I .acre l l t S I B l S farm 
ptirtly f t s e e d , IV romn BOOS*.
 t10 n*ra*a aa 
.'llltlvnll.i'a III. llllll,tain,',- l l . ' . iailt l . W i i u ' 
-lllllll fr." aalial d e e , St I'la.Uf, halON.. 
i l . n i c r , II..a IIS7. K l . - I I I I I I I . - Kl», ; I , I , 
F O R H A I . B - W o o d , a t . . . a w o o d , p . n o k n o t * 
• hurt entl. f o r atnall hca lara f latt lnKcr'a 
W o o d Tard. cor N i n t h Ht. i n d Ivlawara* 
Ave ao if 
I ' O R R K N T — I ' M r , aaf i i u n l c r i a h i . u a t , a l l 
modern Imprsvemsota t*liesp Csll at is i 
Msst Ave ni'.riillig-
WANTKD 
DRBHSMAKINU-Nana, asd rental work 
at ransaonahlo prlcaaa. Children'! irhaaoi 
clolliei a ipaylalty. Mrs. P. B. Kei,o.iy 
cor. Pl i . Are. ind llth. St. B! If 
AM I N T K H F S l ' K I I I N ( I I C I T I N O III t .u i . l . 
W i l h Ma,Ida a t ' , ' \ v l , a . tlllM 111111)1 b*>ll OO f... 
aale ch.-ni t tround Sl Cloud a; w 
it BTI N il L ihi Mi. i. 
g" ' i Vt *_'l a 
HIRCRLLANKOIIS 
' ' M m -l*l.i*l M.I..T—a*ntH*,.ra camJ 
Fras- Ka Innllma f iv , Iir. H M. II.ar.l 
N Nee fork Ave., si flood Klorlda •.• Ma 
Sir I^ounrd Dunning, high pol ice 
official in Ixmdon, stnted nt tin ln -
ipilry thai pollcewnmcn war. fa i lures 
I nu-.* Illcy wi-re "n.'-ey tuirkcrs.*' 
111 in* Coulter, of Phi ladelphia, 
sraa ordered to pay all costs in her 
husband's divorce suit. 
Karl Kcltiiia-h, a--. Austrian sjs ir ls 
nuni win. w*..ii $20,000 at Mont.' Curl.,, 
ihi'il of It the same night by 
bandits 
Telephoning Mrs. li. ('. l letiliurn 
.•I' Chicago ihat her husband haul lieen 
hurt, a l.iirgulnr robbed her hnus.. 
*\ha ii ahe lefl f"l' 111" in.spitui. 
I .H-iKRNMKNT T I K N S JOKK 
ON COMPLAINING WOMAN 
I.ONliii.V l i n g - T h e Brit ish gov-
a-riiiinlit Is ii*.t given to levity hut the 
reply .if a high official to a woman 
wh.. . i.inplniii. .1 tlinl the "Bny Brit ish 
Millie Omuls" en in pn lgn wiis n failure 
Ims created B gamd laugh in many 
m alters She wrote llml nf ier a shop-
ping trip oka found she had pur-
chiisod — 
OloTOfl iniuli' in Italy. 
Stocking! Intnl.' In Germany, 
innile Iii Krance. 
M.aialics inaile In (*/..*. In. Slovakia . 
In reply to her letter, the official 
wro te : **Wa* suggest Unit hereafter 
you look iM'faaro yon liny " 
Wlia'll Mrs. l*;lsie Giiriiui. .,f Cbl* 
.•ng... w;is -nisi faar debt, Bhe uffereil 
lo pay in 10 years if aha* couldn't 
have longer. 
\llei* n the force for 20 
yaara, Policoman Henry Carber, of 
Cardiff, w-ns sent tu prison for sta-nl 
lug ililckunb. 
"An* ynn tha* triiiru.l nurse uiaanai 
snld wus c.iiili ig?" 
'Yes , iieur, I nni the trnln.-.l nursa". 
"All right, lei's see you do some of 
your tricks,"—Ijifnya*tte Lyre. 
Wln-n lining liiiiidleii. an egg from 
a chicken fin-in at Narrowsburg, N. Y., 
wus found to have four yolks. 
It .v Mul hew (liiiild, aged 93, of 
Wlnsfnrd, Kng., has entered his 71st 
year HH W'csla'i un |aast,ar. and tak.'S u 
l.i. y d s rial,' ,lilllv 
Robert Andrews, banata "i an in-
aiaaa aaytafli in fanl ion . ha- sued h i s 
wife fnr ilivuna* 
W I R K F I S H I N G M.H-S 
i i.a* i-uniu Oorda Berald nut. s 
-a.in.'thing new III the form of au Iron 
fishing nel by a cMasn aif that Saautli 
I- ' - .1 i . l n e l l y ; 
The Invention of .*. new nil metal 
fishing net. declared i.y many looal 
fisher II in be reeolattonnry In tha 
in ies it win nffnrii for f ishing 
In the ttiM'n gulf. Is attracting thi* ni -
tiuititin *.r inn ny Interested d t iaena 
" 1". h i . . . - . M i u i l n e i l t h e w o r k i n g s a i a -
pla *. . i i ini . ' hy A. ,T K l n - i l . laical t n a 
m r ami] Inventor, 'I'ln* feci thai tha 
net win is* .sufficiently strong to with 
stand tin* Icnrlng and lushing ul' 
-hanks la said lo open up nn entirely 
new field of ii|MTaalliana by |iOlintl net 
a ' t laa.al 1 a a a ,Lllll 7.1'd H S t h e I l K . S l 
••In waay tn make hug,, hauls 1„,| 
' . i i c . l l i l e na.W ha i .11; . , , f ( I p . 
* ra. l lghl la, t w l l l c l l l l l .y 
siii i r k s . 
i'.i|.tain of liner ( to fel low In m i l - ; 
Imn r.i inoiorlMiat > : "Look out where 
you're going. V.m almost rammed 
UK."—Brown Jug. 
IF IT WERE EASY-
v o u w o u l d li.-iv a- i l o n c i t l o n g agai . H u t t h e s u c c e s s f u l 
n p p l i a n t i o n o f p r i n t i n g t o a t e l l i n g p r o b l e m r e q u i r e s 
t w o t h i n g s : ( 1 ) k n o w l e d g e o f t h e p r o d u c t a n d t h e a p e 
r i a l c o n d i t i o n s o f t h e b u s i n e s s ; ( 2 ) a k i l ] iia p u t t i n g t h e 
s e l l i n g a r g u m e n t s i n t o w o r d s , o n p n p e r , in a t t r a c t i v e 
n n d c o n v i n c i n g s t y l e . 
W e c a n n o t c r c u t e f a c t a - - w e m u s t g e t t t i e m f r o m 
v m i . We. e n n n o t m a k e y o u r b u s i n e s s b e t t e r t h a n l t Is 
a l r e a d y , b u t w e e n n m a k e s u r e t b a t t l i c p r i n t i n g d o e s 
j u s t i c e t o t h e b u s i n e s s . 
W c s t u d y e v e r y j o b o f p r i n t i n g f o r i t s v a l u e a s a n 
iiil in s e l l i n g g o o d s . 
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